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Kapittel 1 INNLEDNING 
1.1 HVA EKSPEDISJONSBESTEMMELSENE OMFATTER 
Ekspedisjonsbestemmelsene omfatter mottakelse, transport og utlevering 
av storcontainere og likestilte lastebeholdere i internasjonal trafikk 
og som innleveres til Intercontainer for transport, bruk av materiell 
(vogner og containere) som forvaltes av Intercontainer, samt avregning 
av kostnadene for de enkelte tjenester. 
Mønstersamlingen (Anhang V) inneholder eksempler på utstedelse og 
behandling av de forskjellige transport- og avregningsblanketter. 
1.2 DRIFTSORGANISASJON 
Driftstjenesten ivaretas av følgende organer: 
- Driftsdireksjonen ved Intercontainers generaldireksjon i Basel, 
som samordner med banene og de nasjonale representanter alle tiltak 
som er nødvendige for avvikling av Intercontainer-trafikken, fast-
setter normene for omfang og kvalitet av de tjenester som skal utfø-
res og gjør de nødvendige retningslinjer kjent. 
Den kontrollerer at de enkelte tjenester utføres etter bestemmelsene 
og setter i verk tiltak for å øke tjenestekvaliteten i forståelse med 
de nasjonale representantene. 
- Nasjonale representanter (I Norge NSB) 
I alle land hvor Intercontainer virker, er oppnevnt nasjonale 
representanter. 
De er ansvarlige for å opprette nødvendig infrastruktur for den 
stedlige avvikling av intercontainertrafikken i sitt område og skal 
sørge for at tjenestene utføres etter de retningslinjer 
Intercontainers generaldireksjon har fastsatt. 
De gir nødvendige anvisninger og utføringsbestemmelser til de sted-
lige agenter. 
- Stedlige agenter (Stasjoner/terminaler) 
De nasjonale representantene oppretter stedlige agenturer for alle 
stasjoner som er tillatt for intercontainertrafikk. 
Som bindeledd mellom Intercontainer og kunde gir de råd til og har 
ansvaret for kundene på lokalplanet. 
Den gode kvalitet på deres tjenester er et mål for hvordan hele 
Intercontainer-organisasjonen bedømmes. 
Adressene til Intercontainers generaldireksjon og de nasjonale 
representantene står i Anlage 1. 
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1.3 GODTGJØRING FOR NSBs TJENESTER 
. 
NSB$ kostnader for tjenester som utføres for Intercontainer, 
godtgjøres av Intercontainers generaldireksjon. 
Administrativ og kommersiell virksomhet avregnes i alminnelighet i 
form av forhåndsfastsatte "godtgjørelser", tilleggstjenester i form av 
fastsatte avgifter. 
Godtgjøringene er avhengige av tjenestenes omfang og kvalitet som 
bestemte kriterier gjelder for, f.eks. overholdelse av frister for 
innsending av underlag, optimal utnyttelse av vogner, punktlig sending 
av meldinger etc . • 
1.4 FORSYNING AV STASJONENE/TERMINALENE MED TRYKKSAKER 
NSB Hovedkontoret skal sørge for at stasjonene agentene har alle 
underlag og er tilstrekkelig forsynt med trykksaker fra 
Intercontainer. 
Stasjonene skal også sørge for at de kunder de har ansvaret for er 
forsynt med nødvendig lager av Obergabeschein samt meldinger og 
anvi~ninger for endring av Obergabeschein. 
Behov for trykksaker melder NSB for sine områder hvert kvartal, senest 
3 måneder i forveien, til Intercontainers generaldireksjon. 
F.eks.: 01. januar for tidsrommet april - juni. 
Stasjonene rekvirerer blanketter hos Billettforvalteren, Tomtekaia 21, 
Oslo. 
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Kapittel 2 ALMINNELIGE,BESTEMMELSER 
2.1 TJENESTETILBUD FRA INTERCONTAINER 
Som felles salgsagentur for de europeiske baner og som eneste 
kontaktpartner for kundene tilbyr Intercontainer en gjennomgående 
transportorganisasjon for storcontainere og likestilte transport-
beholdere. 
Intercontainer bestreber seg på å yte fullstendig dør-til-dør-tjeneste 
med best mulig service. 
Ut fra mulighetene og forholdene på stedet kan Intercontainer 
organisere de tjenester som er nevnt under punkt 2.1.1 - 2.1.4. 
De stasjoner som Intercontainer-trafikkene kan avvikles over og de 
slags tjenester som kan gis ved de enkelte stasjoner, er oppført i 
Tillegg 1 "Liste over terminaler og stasjoner som er tillatt for 
Intercontainer-trafikken". 
2.1.1 JERNBANETRANSPORT 
Jernbanetransport i internasjonal trafikk mellom to stasjoner som er 
tillatt for Intercontainer-trafikk. 
2.1.2 TILLEGGSTJENESTER 
- Henting og utkjøring med bil; 
Lasting på jernbanevogn (omlasting og fastgjøring); 
- Omlasting fra jernbanevogn til bil eller oppstillingsplass. 
2.1.3 STILLING AV CONTAINERE 
- Stlling av containere til disposisjon etter bestemmelsene i Del III. 
2.1.4 SÆRTJENESTER 
Intercontainer kan etter særavtaler og bestemmelser også gjennomføre 
andre tjenester. 
Fortolling av varer eller spesielle administrative formaliteter over-
tar Intercontainer i alminnelighet ikke. 
2.2 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR, TILBUD 
Alle avtaler mellom oppdragsgiver og Intercontainer inngås på 
grunnlag av "Allgemeine Geschåftsbedingungen''. (Anhang II) 
Forut for transportoppdragene går i alminnelighet et tilbud fra 
Intercontainer, hvor omfanget av tjenestene er nøyaktig beskrevet. I 
Obergabeschein skal nummeret på tilbudet innføres av oppdragsgiveren. 
Heftet "Allgemeine Geschåftsbedingungen" stilles til disposisjon for 
kundene av Intercontainers generaldireksjon og NSB. På forespørsel 
sendes heftet til alle interesserte. 
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2 . 3 UBERGABESCHEIN 
Oppdragsgiver gir Intercontainer beskjed om de tjenester som ønskes 
ved hjelp av Obergabeschein. 
Blanketten består av 7 blad (se Anlage 2) og er bestemt for følgende: 















Den nasjonale representant i mottakerlandet 
Bestemmelsestollstedet, hvis tollbestemmelsene i 
mottakerlandet foreskriver det 
Mottakeren 
Intercontainers generaldireksjon 
Den nasjonale representant i senderlandet 
Oppdragsgiveren. 
I Obergabeschein kan høyst 2 containere føres inn. 
Ved ekspedering av mer enn 2 containere kan containerliste 
(Nachweisung der Container) i samsvar med Bilag 3 vedlegges 
Obergabeschein. Containerlista er en del av Obergabeschein. 
På en Obergabeschein (ev. med containerliste) kan bare slike 
containere ekspederes sammen som kommer inn under samme tilbud og som 
leveres til den stedlige agent 
- på samme tid (dvs som er gjenstand for samme mottakerformalitet) 
- fra samme oppdragsgiver 
- på samme vilkår og leveringssted 
- for transport med jernbane mellom samme sender- og samme 
bestemmelsesstasjon 
- på samme transportvilkår (fremføringsvei, tollformaliteter osv .• ) 
- til utlevering til samme mottaker 
- på samme vilkår og samme utleveringssted 
- for avregning til samme fraktbetaler. 
Disse containerne danner en fast enhet, dvs. at mellom mottaket hos 
den stedlige agent og utleveringen til mottakeren er alle containerne 
underlagt samme behandling både før, under og etter jernbane-
bestemmelsene for utstedelsen av Obergabeschein, se Anhang III. 
2.4 UBERGABESCHEIN SOM TOLLDOKUMENT I EF OG EFTA 
I EF's og EFTA's medlemsstater gjelder Obergabeschein som tolldokument 
innen "den forenklede felles sendeprosedyre for transport av varer i 
storcontainere" (Das vereinfachte, gemeinsame Versandverfahren filr die 
Bef5rderung von Waren in Grossbehaltern, (vgVV-GC)". 
(EF: Belgia, BRD, Danmark, Frankrike, Hellas, England, 
Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spania. 
EFTA: Finland, Norge, Sverige, Osterrike, Sveits.) 
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Blir i trafikker fra disse landene imidlertid den opprinnelige "felles 
sendeprosedyre" (Gemeinsames Versandverfahren (gVV)) med sendeliste T 
nyttet, gjelder Obergabeschein ikke som tolldokument. I disse 
tilfeller skal den spesielle Obergabeschein etter Anlage 2A, eventuel~ 
med liste etter Anlage 3A, nyttes. 
2.5 TRANSPORTBEHOLDERE SOM TILLATES NYTTET TIL TRANSPORT 
Tomme og lastede storcontainere (GC) og vekselbeholdere WB) som 
oppfyller jernbanens tekniske forskrifter og tariffbestemmelser 
(f.eks. lasteforskrifter, Tariff 9145), er tillatt til transport. 
De vanligste typer storcontainere og vekselbeholdere er anført i 
Anlage 9. 
Flere mindre containere som er satt sammen til en selvbærende enhet på 
20', 30' eller 40' slik at de kan omlastes som en kolli, regnes 
tilsammen som en container. 
Beholdere som ikke oppfyller disse vilkårene, kan bare tas imot etter 
tillatelse fra Intercontainers generaldireksjon. 
For enkelthets skyld vil heretter bare den alminnelige betegnelsen 
"container" bli nyttet. 
2.6 GODS SOM ER TILLATT A TRANSPORTERE 
Ved mottakelse av gods til transport i containere må bestemmelsene i 
CIM, artiklene 4 og 5, overholdes. 
2.6.1 FARLIG GODS 
Mottaking av farlig gods er i alminnelighet underlagt forskriftene i 
Bilag 1, CIM (RID), komplettert med tariffbestemmelser og andre lover 
og bestemmelser som gjelder for senderstasjonen. Disse lover og 
bestemmelser angir fremfor alt de stoffer og gjenstander som etter CIM 
artikkel 4 a) er utelukket fra transport i en stat eller etter CIM 
artikkel 5, pgf. 2 er tillatt mellom to eller flere stater på visse 
vilkår. 
Alle RID-forskrifter som gjelder vognlaster, gjelder på samme måte for 
transport av containere, unntatt tankcontainere, som er underlagt 
særforskrifter for bygging, prøving og bruk i RID, Bilag X. Ikke 
rengjorte tankcontainere skal behandles som RID-sendinger etter 
forskriftene for vedkommende klasser. 
For alle sendinger med farlig gods skal oppdragsgiveren anbringe den 
foreskrevne fareseddel, som angir farens art og hvordan sendingen skal 
behandles. I tillegg til å merke selve godset skal oppdragsgiveren 
også sørge for å merke container(e) og vogn(er). Istedenfor fareseddel 
kan også anbringes varige faremerker, som nøye må overholde fore-
skrevne mønster. 
I tillegg til dette påligger det oppdragsgiveren å anbringe de 
foreskrevne oransje faresedlene på sendinger med tankcontainere. 
Oppdragsgiveren skal angi farlig gods i Obergabeschein slik som 
bestemt i RID. 
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2.7 LEVERING AV CONTAINERE TIL INTERCONTAINER 
Før levering av containere til Intercontainer skal det helst tas 
forhåndskontakt mellom oppdragsgiver og stasjonen slik at agenten på 
grunnlag av forhåndsmeldinger i rett tid kan treffe alle nødvendige 
tiltak for å gjennomføre transporten, f.eks. vognbestilling, 
transporttillatelse for veitilstilling av containere når vektgrensene 
overskrides, iakttagelse av forskriftene for farlig gods osv .. 
Containerne skal overleveres til den stasjonen med behørig utfylt og 
underskrevet tibergabeschein etter punkt 2.3 •• Oppdragsgiveren hefter 
for det han/hun har angitt i tibergabeschein. 
Det som er angitt i tibergabeschein må være skrevet slik at det ikke 
kan viskes ut (helst med skrivemaskin), eller trykt på alle bladene av 
blanketten slik at det er godt lesbart. Alle endringer av det som er 
angitt må bekreftes av oppdragsgiveren med hans/hennes underskrift. 
Bestemmelser for utstedelse av tibergabeschein, se Anhang II'I. 
Eksemplene i mønstersamlingen (Anhang V) skal tas hensyn til. 
Sammen med Obergabeschein skal oppdragsgiveren levere til stasjonen 
alle underlag som kreves av toll- eller andre administrative 
myndigheter, samt de underlag som må følge containerne, 
forskriftsmessig utfylt. 
NSB kan bestemme at stasjonene overtar utstedelsen av Obergabeschein. 
Ved utstedelsen av Obergabeschein opptrer stasjonen på vegne av og 
etter oppdrag fra kunden. Fra oppdragsgiveren skal i hvert tilfelle 
forlanges skriftlig oppdrag (f.eks. telex, telekopi. 
Lastede, lukkede, containere skal påsettes låser (plomber) av 
oppdragsgiveren. 
For trafikk med containere som kan temperaturreguleres gjelder 
tilleggsbestemmelser (se punkt 6.1). 
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Kapittel 3 SENDERSTASJONEN$ GJØREMÅL 
3.1 INNLEVERING AV EN SENDING 
Stasjonen tar imot en sending når 
- mulighetene for de tjenester som er forlangt av oppdragsgiveren i 
Obergabeschein i samsvar med "Liste over terminaler og stasjoner 
som er tillatt for Intercontainer-trafikken" (Anhang I), kan 
gjennomføres, 
- sendingen oppfyller kapitlene 2 og 6 og leveres sammen med en 
forskriftsmessig utfylt Obergabeschein, 
- et forbud etter "Liste over sendeforbud" (Anlage 8) ikke hindrer 
det, 
- kunden er ukjent eller har tvilsom betalingsevne, og godkjennelse 
fra generaldireksjonen er innhentet, og det eventuelt er stillet 
sikkerhet for betalingen (se punkt 5.11). 
Stasjonen skal kontrollere om det som er angitt i Obergabeschein 
stemmer med forskriftene i Anhang III. Videre skal kontrolleres om 
anførte bilag stemmer. 
Må det rettes noe, skal oppdragsgiveren bes gjøre det. 
Kan en sending på grunn av manglende angivelser eller fordi 
forutsetningene for mottakelsen ikke er oppfylt, skal den avvises. 
Har stasjonen andre forbehold (f.eks. på grunn av containerens ytre 
tilstand), skal dette avmerkes i Obergabeschein (felt 43) før 
sendingen godtas. 
Overtakelse av sendinger som ikke oppfyller alle vilkår for 
forskriftsmessig gjennomføring av transportene kan føre til rettslige 
uoverensstemmelser,- noe som skader Intercontainers anseelse. 
3.2 AVTALE MELLOM OPPDRAGSGIVER OG INTERCONTAINER 
Avtalen er inngått så snart stasjone har tatt imot den innleverte 
containeren med Obergabeschein. Som tegn på godtakelsen stempler 
stasjonen hvert blad i Obergabeschein og eventuelt merknaden i felt 44 
med sitt datostempel. 
Har oppdragsgiveren vedlagt Obergabeschein en ladeliste, stempler 
stasjonen også originalen av denne med sitt datostempel for derved å 
dokumentere at ladelista tilhører Obergabeschein. (Datostempelet 
bekrefter ikke at det som er anført i ladelista er korrekt.) 
Godkjenningsstempelet med senderbanens merke og dato skal straks etter 
overtakelsen settes på alle innleverte containere. 
Stasjonen leverer Obergabeschein blad 6 til oppdragsgiveren som 
bekreftelse på innleveringen. 
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Etter at avtalen er inngått, er endringer mulig bare innen rammen av 
bestemmelsene i punkt 5.8. 
3.3 TJENESTER FØR JERNBANETRANSPORTEN 
Stasjonen skal organisere de ekstra tjenester (henting, lasting på 
jernbanevogn) slik de er angitt i felt 12 i leverings- betingelsene og 
utfører dem i samsvar med de lokale muligheter og forhold. 
Kostnadene for disse tjenestene fører stasjonen i feltene 38 til 41 
som "Kostnader ved avsendelsen" i Obergabeschein blad 4 og 5 med 
nøyaktig betegnelse av tjenesten og myntslaget. Se også eksempel i 
Anhang V. 
Om stilling av containere gjennom Intercontainer se Del III. 
3.4 JERNBANETRANSPORT 
Sender og mottaker av jernbanetransporten er Intercontainer. Det 
spesielle for Intercontainer-trafikken er fastlagt i en avtale mellom 
banene og Intercontainer. 
Stasjonen påtar seg alle oppgaver som påligger senderen ved en 
jernbånetransport. 
3.4.1 VOGNBES'I"ILLING 
Den stedlige agenten skal sørge for at den nødvendige vogna stilles i 
rett tid. Han/hun bestiller - hvis ikke Intercontainer-P-vogn etter 
Del II skal settes inn - den nødvendige, jernbaneeide, vogna ved 
senderstasjonen i samsvar med de bestemmelser som gjelder ved 
senderbanen. 
For transport av containere nyttes følgende godsvogner: 
A. Containervogner: Spesialvogner litra Lg, Sg og Sgg. Disse vognene 
har spesialutstyr for fastgjøring av storcontainere og veksel-
beholdere. 
Av containervogner er det 2 typer: 
a) Vogner med støtdemperutstyr (tilleggsmerke "j") 
Disse vognene skal fortrinnsvis nyttes i enkeltvogntrafikk, da 
de sendes uten spesialskifting. 
b) Vogner uten støtdemperutstyr 
Disse vognene skal som regel settes inn i heltog eller 
vogngrupper. 
B: Flatvogner med spesialutstyr: Spesialvogner litra Kg og Rg for 
containertrafikk. De har spesialinnretninger for fastgjøring av 
storcontainere og vekselbeholdere. De kan også nyttes for andre 
transporter. 
C: Andre flatvogner: Vogner litra K og R. Containerne må sikres med 
sideskoring slik at de ikke glir til side på vogna. 
(Se imidlertid tabell 5.1, Anlage 10). 
Som regel skal vognene under A. eller B. nyttes. Når spesialvogner 
mangler, kan normalvogner etter C., helst utstyrt med staker, nyttes. 
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Ved valg av vogner må man alltid ha for øyet en økonomisk vogn-
utnyttelse etter bestemmelsene i punkt 3.4.2, dvs. optimal 
vognutnyttelse. 
3.4.1.1 KUNDEØNSKER 
Hvis oppdragsgiveren i Obergabeschein (felt 6) forlanger at 
hans/hennes container lastes på en bestemt vogntype, kan dette f.eks. 
være 
- på grunn av bestemte krav for inn- eller utlastingen av containerne 
mens de er på vogna (f.eks. vogner med vogngulv ved inn- eller 
utlasting på sidespor), 
- på grunn av befarbarheten av bestemte sporanlegg (f.eks. spor-
radien på sidesporet), 
- at pristilbudene for vognlaster skal overholdes. 
I slike tilfelle må det sørges for at de forlangte vognene stilles. 
Er den forlangte vogntype ikke disponibel, skal den stedlige agenten 
underrette oppdragsgiveren. 
Oppdragsgiveren skal da avgjøre om han/hun vil vente til den ønskede 
vogna kan skaffes, eller om han/hun vil akseptere en annan vogntype 
med de følger dette vil få, f.eks. høyere kostnader på grunn av 
utelukkende anvendelse av vogna. 
Når vogna som stilles avviker fra oppdragsgiverens bestilling, skal 
stasjonen begrunne dette i felt 43 i Obergabeschein og bekrefte at 
oppdragsgiveren er enig. 
3.4.2 LASTING AV VOGNENE 
Senderstasjonen har ansvaret for økonomisk bruk av vognmateriellet. 
Det er derfor av største betydning at han/hun får nødvendige oppgaver 
over de containerne som skal sendes og således blir istand til å 
planlegge den mest økonomiske opplastingsmåten. 
Containere fra forskjellige oppdragsgivere og/eller forskjellige 
mottakere kan lastes sammen når de 
- skal til samme bestemmelsesstasjon og innenfor samme klar-
stillingsplass på denne stasjonen, og 
- kan befordres under samme transportvilkår (transportvei, steder for 
tollbehandling osv.). 
Containere fra og til Spania, Portugal, England, Irland eller Finland 
kan med samme transportvei sammenlastes inntil den felles 
omlastingsstasjon (sporendringsstasjon, havn). 
Stasjonen innflytelse på bruken av vognene er riktignok bare mulig ved 
transporter hvor lastingen av vognene foregår innen senderstasjonens 
område enten 
- av private omlastingsselskaper etter stedlige særregler (f.eks. i 
havnene), eller 
- av oppdragsgiveren med eget utstyr på et tilslutningsspor eller en 
privatterminal. 
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Ved transporter fra stasjoner uten omlastingsmuligheter innen 
stasjonsområdet kan ikke has innflytelse på lastingen av vognene. 
' 
De vogner som kommer lastet med containere, kan bare forlate stasjoner 
igjen med samme lastsammensetning. 
Ved lastingen av vognene må følgende bestemmelser overholdes: 
3.4.2.1 UTNYTTELSE AV HVER VOGN I FULL LENGDE: 
A. Toakslet vogn: Lastelengde= 40' 
(1 x 40' eller 1 x WB4) 
B. Toakslet vogn: Lastelengde= 14,40 m 
finnes bare i begrenset antall ved noen baner og er tillatt bare 
på enkelte baners strekninger i samsvar med påskrift i rasteret -
uten RIV-merke; (som ved A. samt 2 x WB2 hhv. 2 x WBl) 
C. Boggivogner: Lastelengde= 60' 
(3 x 20', 1 x 40'+1 x 20', 2 x 30' eller 1 x WB4+1 x WBl) 
D. Korte boggivogner: Lastelengde= 14,60 m 
(som ved A. og B.) 
E. Vogner med 3 boggier: Lastelengde= 80' 
(2 x 40', 2 x WB4, 4 x 20' eller 4 x WBl) 
F. Vogner med 3 boggier: Lastelengde= 2 x 14,40m 
(som ved E. samt 4 x WB2) 
Containere med 35' lengde (SEALAND) skal behandles som 40'. Imidlertid 
er ikke alle vogner utstyrt med de spesielle påsettingstappene for 
denne containertypen. 
1 WB med 12,50 m lengde (gruppe 4) eller 2 WB med hver 6,25 m lengde 
(gruppe 1) kan som regel lastes på toakslet vogn. 
3.4.2.2 UTNYTTELSE AV VOGNENE ETTER VEKT 
Det må alltid tas hensyn til de lastegrenser som er skrevet på vogna 
for de enkelte strekningsklasser. 
A. Lette og tunge containere skal kombineres slik at ikke utnyttelsen 
etter lengden hindres på grunn av for tidlig oppnådd lastegrense. 
B. Kan vognlengden ikke utnyttes ved tunge containere på grunn av 
manglende kombinasjonsmulighet, skal lastes slik: 
- enkelte 20' eller WB2 på toakslede vogner 
- 2 x 20' på boggivogner 
- enkelte 40' på boggivogner. 
3.4.2.3 SPESIELLE LASTEØNSKER FRA OPPDRAGSGIVERNE 
Spesielle lasteønsker som hindrer utnyttelse av vogna, kan imøtekommes 
bare hvis oppdragsgiveren spesielt har bedt om det i felt 6 i 
Ubergabeschein. Kunden må da være klar over at han/hun i tilfelle må 
betale høyere frakt. 
Også ønsker om bestemt rekkefølge av containerne på vogna eller 
stilling av dørene skal imøtekommes. 
Se også punkt 3.4.1.1. 
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I trafikk fra England, Eire, Spania/Portugal og Finland skal 
lasteønskene i felt 12 i fraktbrevet overføres. 
3.4.2.4 ENKELTCONTAINERE 
Er det ikke nok med en container for helt å utnytte vogna til en 
bestemmelsesstasjon hhv. losseplass, må man tillate at ikke utnyttede 
vogner sendes. 
I visse trafikker kan Intercontainers generaldireksjon bestemme at 20' 
enkeltcontainere holdes tilbake i 24 timer for å sikre sammen- lasting 
med andre containere. 
3.4.3 UTFYLLING AV FRAKTBREV 
Stasjonen skal fylle ut de nødvendige fraktbrev i samsvar med 
bestemmelsene i Anlage IV og eksemplene i mønstersamlingen i Anhang V. 
Som utfyller av fraktbrevet påtar han/hun seg på vegne av 
Intercontainer de rettslige forpliktelser som påligger senderen av en 
jernbanetransport etter bestemmelsene i CIM. 
Det skal i alminnelighet nyttes fraktgodsfraktbrev. 
Ved sendinger med maskinkjøle-, kjøle- og isotermcontainere skal 
imidlertid alltid nyttes ilgodsfraktbrev, når det gjelder 
- lastede containere; 
- tomme containere, og transporten bare går over strekninger som 
tilhører BR CFL CH CIE CP DSB JZ NS NSB RENFE SNCB SNCF 
eller VR. 
3.4.3.1 BRUK AV ETT FRAKTBREV PR. VOGN 
I trafikk mellom stasjoner på Kontinentet*) skal i alminnelighet 
nyttes ett fraktbrev pr. vogn. 
*) Dette gjelder de stasjoner innen medlemsbanene og som er tillatt 
for Intercontainer-trafikken unntatt stasjoner i England, Eire, 
Finland, Spania og Portugal. 
3.4.3.2 BRUK AV ETT FRAKTBREV PR. CONTAINER 
I trafikk fra og til 
- England (gjennomgående CIM-trafikk) - Eire - Finland - Spania -
Portugal 
skal i alminnelighet utstedes ett fraktbrev pr. container. 
3.4.3.3 BRUK AV ETT FRAKTBREV PR. VOGNGRUPPE ELLER SLUTTET TOG 
For bestemte trafikker skal nyttes ett fraktbrev pr. vogngruppe eller 
sluttet tog. 
Disse trafikkene gjøres kjent for stasjonene ved særlige 
kunngjøringer. 
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3.4.3.4 SENTRAL FRAKTBEREGNING 
Beregning og avregning av jerrybanefraktene foregår sentralt mellom 
mottakerbanen og Intercontainers generaldireksjon. 
Alt etter bane legges den enkelte jernbanevogn eller den enkelte 
container til grunn som avregningsenhet. Avregningsarten tilkjennegis 
ved innføring av særskilte tariffnumre i fraktbrevene. Tariffnumrene 
betyr: 
- 9930 "fraktpliktig" fraktbrev for avregning etter vognenheter og for 
avregning etter containerenheter, - 9931 "fraktfritt" 
fraktbrev for avregning etter vognenheter, 
"fraktpliktig" for avregning etter containerenheter, - 9932 
spesiell fraktberegning, - 9934 spesiell fraktberegning. 
3.4.3.5 INNFØRING AV TARIFFNUMRENE I FRAKTBREVENE 
Stasjonen fører følgende numre i felt 22 i fraktbrevene: 
A. Ved bruk av ett fraktbrev pr. vogn, vogngruppe eller sluttet tog: 
"Zentrale Frachtberechnung 9930". 
B. Ved bruk av ett fraktbrev pr. container 
- i et av fraktbrevene for containere som er lastet på samme 
vogn: 
"Zentrale Frachtberechnung 9930". 
- i de øvrige fraktbrevene for samme vogn: 
"Zentrale Frachtberechnung 9931". 
C. De stedlige agentene i England, Eire og Finland 
innfører ikke tariffnumrene. Tariffnumrene blir etter at 
containerne er losset i en fastlandshavn hhv. på en spor-
vekslingsstasjon påført av det stedlige personalet på 
omlastingsstasjonen. , 
D. For bestemte trafikker med avvikende fraktberegning skal etter 
særbestemmelse fra Intercontainers generaldireksjon følgende 
tariffnummer innføres: 
"Zentrale Frachtberechnung 9932 eller 9934". 
3.4.4 TRANSPORTVEIER 
Vanligvis blir kundene meddelt transportveiene i pristilbudene eller 
avtalene med Intercontainer. Valget av transportvei skjer vanligvis 
etter "Verzeichnis der leistungsfahigen Leitungswege". *) 
*) Utkommer 01.07.1989. 
Oppdragsgiveren skal føre den transportvei som står i tilbudet inn i 
felt 8 i Obergabeschein. Stasjonen overfører den til felt 23 i 
fraktbrevet. 
For visse trafikker foreskriver imidlertid Intercontainer bestemte 
transportveier. Disse står vanligvis i kapittel 6. Stasjonen skal 
kontrollere om eventuelt slike tvingende transportforskrifter må tas 
hensyn til. 
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Har oppdragsgiveren ikke angitt transportvei og skal det ikke tas 
hensyn til tvingende transportforskrifter, skal stasjonen føre inn i 
fraktbrevet den mest effektiye transportveien i samsvar med 
"Verzeichnis der leistungsfåhigen Leitungswege". 
3.4.5 OVERSKRIDELSE AV LASTEPROFIL 
Tabellene 5.1 til 5.4 i Beladevorschriften (Band 1 i Anhang II til 
RIV) angir hvilke av de vanligste vogntypene de normaliserte stor-
containerne og vekselbeholderne kan sendes med som normalsending. 
Tabellene 5.1 til 5.4 er avbildet i Anhang 10. 
Etter disse kan vanligvis 
- storcontainere med høyde 8'61/2'' hhv. 2600 mm, som er lastet 
på spesielle container-bærevogner med lasteflatehøyde 1180 mm, 
gå som normalsending, 
- vekselbeholdere med kodenummer ikke over C21 (det tilsvarer en 
hjørnehøyde på 2660 mm) og som er lastet på spesialvogn merket 
LD, , gå som normalsending. 
Ved. overlevering av ikke normaliserte enheter eller spesialtyper 
(Flats, Plattformen, Open-top, usw.) hvor lasten rager over 
normalprofilet, skal stasjonen, eventuelt i samråd med 
senderstasjonen, avklare om lasteprofilet overskrides. Til dette 
trengs fra oppdragsgiveren nøyaktige mål på containeren eller lasten. 
En sending som på grunn av målene klassifiseres som ekstraordinær, kan 
bare mottas etter godkjennelse fra deltakerbanene på grunnlag av 
forespørsel fra senderbanen. 
De nødvendige transportsøknader skal forelegges ved senderstasjonen. 
Ved regelmessige transporter skal det søkes om stående tillatelse. I 
bestemte tilfelle kan Intercontainers generaldireksjon ta de 
nødvendige, innledende skritt. 
3.4.5.1 FORENKLET PROSEDYRE FOR "HIGH-CUBE"-CONTAINER 
~ ( 8 ' BRED, 9 ' 6" HØY) 
I trafikk mellom DB DSB OBB NS SBB og SJ kan på følgende 
betingelser containere 8' brede og 9'6" høye (2896 mm) godtas som e-
kstraordinær sending fra senderstasjonen uten forhåndsgodkjenning: 
A. Relasjonen er angitt i Anlage 11; 
B. transporten foregår i de kombitrafikktog som er avtalt mellom 
nevnte baner; 
C. containerne lastes på spesialvogner med merket 
"High-Cube"-containerne likestilles i denne trafikken med veksel-
beholdere med kodenummer C45. 
Stasjonene skal føre i felt 12 i fraktbrevet: "Aussergew6hnliche 
Sendung - C45". 
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3.4.6 FØLGEPAPIRER 
Stasjonen vedlegger følgende 4nderlag ved fraktbrevet: 
- Bladene 1 - 3B i Obergabeschein, 
- alle følgepapirer som sammen med Obergabeschein er levert fra 
oppdragsgiveren, f. eks. ladeliste, tolldokumenter. 
Ekspederes flere vogner på en Obergabeschein, og kan ikke alle vogner 
av driftsmessige grunner gå samtidig, skal Obergabeschein sendes med 
først avgående sending. 
3.4.7 KOMPLETTERING AV UBERGABESCHEIN 
For hver container fører stasjonen i felt 26 i Obergabeschein 
(bladene 1 - 6) det 12-siffers nummeret på den vogna containeren er 
lastet på. 
Fraktbrevenes sendedato og sendenummer føres i feltene 32 og 33 i 
Obergabeschein bladene 4 og 5. 
Hvis forholdene på stedet tillater det, skal disse angivelsene også 
føres i bladene 1 - 3B. 
Se også Anhang III. 
3.5 TAGESAUFSTELLUNG VED AVSENDELSEN 
Stasjonen fører hver dag den har imøtekommet sendinger, en 
"Tagesaufstellung bei Abfahrt" i samsvar med Anlage 6. 
Tagesaufstellung skal lages i 3 eksemplarer og nummeres fortløpende 
for hvert år. Nyttes på en dag flere blader, skal hvert blad ha sitt 
eget nummer i denne nummerrekka. Undernummer som f.eks. " •.• til" 
eller" •.. /1" er ikke tillatt. 
Datoen på Tagesaufstellung må stemme med datostempelet i felt 44 i 
Obergabeschein. 
Se eksempler i mønstersamlingen (Anhang V). 
3.6 INNSENDING AV UNDERLAG 
Underlagene skal sendes inn slik: 
- til Intercontainers generaldireksjon (adresse se Bilag 1) senest 
nærmeste hverdag etter innleveringen til jernbanen: 
- 1. eksemplar av "Tagesaufstellung bei Abfahrt", samt 
- blad 4 i Obergabeschein og de tilhørende 
- fraktbrevduplikater (blad 4 i fraktbrevet); 
- til GØI, Tomtekaia 21, Oslo: 
- 2. eksemplar av "Tagesaufstellung bei Abfahrt", og 
- blad 5 i Obergabeschein. 
Tredje eksemplar av" Tagesaufstellung bei Abfahrt" beholdes av 
stasjonen. 
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Kapittel 4 BESTEMMELSESSTASJONENS GJØREMÅL 
4.1 MOTTAKELSE AV EN SENDING MED JERNBANE 
Bestemmelsesstasjonen 
fraktbrevene (blad 1) 
øvrige følgepapirene. 
punkt 6.2). 
anses som mottaker og overtar dermed 
samt bladene 1 - 3B av Obergabeschein og de 
(Om behandlingen av Obergabeschein blad 3A, se 
Stasjonen kontrollerer at sendingene er i orden ved ankomsten. 
Konstaterer stasjonen skade på containeren ved ankomsten, eller 
formoder den delvis tap eller skade på varen, anmerker den det i felt 
43 i Obergabeschein og ber bestemmelsesstasjonen sette opp 
besiktigelsesprotokoll i henhold til CIM artikkel 52. En kopi av 
besiktigelsesprotokollen skal sammen med Tagesaufstellung etter punkt 
4.5 sendes til Intercontainers generaldireksjon. 
4.2 UTLEVERING AV EN SENDING 
Stasjonen underretter mottakeren om at sendingen er kommet. 
Er det ekspedisjonsforbud mot å levere ut sendingen (Anlage A), 
underretter stasjonen straks NSB Hovedkontoret og Intercontainers 
generaldireksjon, som vil gi nødvendige direktiver. 
Stasjonen organiserer de tjenester som svarer til utleveringsvilkårene 
i felt 11 i Obergabeschein og gjennomfører dem etter de stedlige 
muligheter og forhold. 
Mottakeren skal straks kvittere for mottakelsen av alle containerne i 
felt 46 i Obergabeschein. Mottakerens kvittering gjelder som bevis for 
at avtalen mellom oppdragsgiver og Intercontainer er oppfylt. 
Ut fra stedlige bestemmelser eller avtaler kan mottakelsen av 
containerne dokumenteres på annen måte (f.eks. i utleveringslista). I 
slike tilfelle skal stasjonen som erstatning sette datostempelet sitt 
i felt 46. På forespørsel skal agenten gjennom mottakeren bekrefte 
mottakelsen overfor Intercontainers generaldireksjon. 
Blad 3B i Obergabeschein leveres mottakeren som utleveringsbevis. 
Stasjonen bekrefter at utleveringen er fullført ved å sette 
datostempelet sitt i felt 45 i Obergabeschein. 
Ved hindringer for utleveringen, mangler ved Obergabeschein og 
delutlevering se kapittel 5, punktene 5.3, 5.5 og 5.6 
Kostnader ved gjennomføringen av de tjenester senderen har bedt om 
fører stasjonen i feltene 38 til 41 i Obergabeschein bladene 1 og 2 
som "Spesen bei Ankunft", med nøyaktig betegnelse av tjeneste og 
myntslag. Se også Anhang III. 
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Er det for mottaker utført ekstra tjenester som ikke står i 
Obergabeschein og ikke bedt om etter punkt 5.8.2 (Melding fra 
mottakeren) - og altså utført utenfor Intercontainers regi - skal 
kostnadene for dette avregnes direkte med mottakeren. 
4.3 DISPONERING OVER TOM, TILBAKELEVERT CONTAINER 
Ved at mottakeren overtar sendingen går disposisjonsretten over 
containerne i prinsippet over til ham/henne. Mottakeren skal treffe de 
nødvendige disposisjoner for de tomme containerne. 
I praksis bestemmer imidlertid for det meste oppdragsgiveren eller 
brukeren av containerne over deres videre bruk og gir direkte oppdrag 
om bortsetting eller tom-disponering. 
Foreligger det ingen disponering over tom, tilbakelevert container, 
ber stasjonen først mottakeren om passende disponering. Vegrer denne 
seg, skal oppdragsgiveren (felt 1 i Obergabeschein) bes om 
disposisjonsordre. 
Intercontainers generaldireksjon kan koples inn som formidler. 
4.4 TAGESAUFSTELLUNG VED ANKOMST 
Stasjonen utsteder for hver dag den har utlevert en sending, en 
"Tagesaufstellung bei Ankunft" ifølge Anlage 7. 
Tagesaufstellung skal utstedes i 3 eksemplarer og nummereres 
fortløpende pr. år. Nyttes flere blader på samme dag, skal hvert blad 
ha eget nummer fra denne nummerrekken. Undernumre som f.eks. " ...• til" 
eller " . ..• l" er ikke tillatt. 
Dato for Tagesaufstellung må stemme med dato i felt 45 i 
Obergabeschein. 
Se også eksempler i mønstersamlingen (Anhang V). 
4.5 INNSENDING AV UNDERLAG 
Underlagene skal sendes inn slik: 
- til Intercontainers generaldireksjon (adresse i Anlage 1) senest 
første hverdag etter utleveringen til mottaker: 
- del 1 av "Tagesaufstellung bei Ankunft", samt 
- blader nr. 1 av Obergabeschein og de tilhørende 
- fraktbrev (blad 1); 
- til GØI , Tomtekaia 21, Oslo: 
- del 2 av "Tagesaufstellung bei Ankunft", og 
- blader nr. 2 av Obergabeschein. 
Del 3 av "Tagesaufstellung bei Ankunft" beholdes ved stasjonen. 
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Kapittel 5 SÆRBESTEMMELSER 
(Nasjonal representant= NSB) 
(Stedlig agent = stasjon/terminal) 
5.1 INTERESSE I LEVERINGEN 
Har oppdragsgiveren i felt 6 i Ubergabeschein angitt et beløp for 
interesse i leveringen for jernbanetransporten, skal den stedlige 
agenten føre dette beløpet i felt 29 i fraktbrevet. 
5.2 ETTERKRAV OG KONTANT FORSKUDD 
Sendinger mot etterkrtav er ikke tillatt. 
Kontant forskudd er tillatt bare etter forhåndstillatelse fra 
Intercontainers generaldireksjon og etter de i tilfelle gitte vilkår. 
5.3 HINDRINGER FOR UTLEVERINGEN 
Hindring for utleveringen foreligger når 
A. mottakeren nekter å motta sendingen, 
B. mottakeren er ukjent, 
C. mottakeren ikke henter sendingen innen 2 hverdager etter ankomst, 
D. sendingen av andre grunner (f.eks. beslagleggelse) ikke kan 
avleveres. 
Ved hindring for utleveringen underretter den stedlige agenten snarest 
mulig og med de midler som er til disposisjon (helst telegrafisk) den 
oppdragsgiver som er anført i felt 1 i Ubergabeschein eller den 
adresse som i tilfelle er angitt i felt 6. 
Underretningen kan også foretas ved formidling av den stedlige agenten 
ved avsendelsen, den nasjonale representanten i senderlandet eller 
Intercontainers generaldireksjon. 
Underretningen må inneholde alle vesentlige opplysninger om sendingen: 
- nummeret på Ubergabeschein, 
- sendedato, 
- merke og nummer på containerne, samt 
- grunnen til hindringen for utleveringen og 
- oppfordring om å gi passende ordre. 
Oppdragsgiveren skal gi sine ordrer etter den prosedyre som er nevnt i 
punkt 5.8.1. 
Er en hindring for utleveringen bortfalt og sendingen kan leveres ut, 
skal oppdragsgiveren underrettes om dette straks. 
Blir underretningen om hindring for utleveringen ikke straks utført, 
kan dette føre til unødvendige og kostbare reklamasjoner. 
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5.4 HINDRINGER FOR TRANSPORTEN 
Får den stedlige agenten melding gjennom senderstasjonen om hindring 
for transporten, oppfordrer han/hun oppdragsgiveren til å gi passende 
ordre slik som bestemt i punkt 5.8.l. Anvisningene fra oppdragsgiveren 
skal straks sendes videre til senderstasjonen eller oppholdsstasjonen 
slik som jernbanen har foreskrevet (baksiden av underretningen) . 
Bestemmelsene i punkt 5.8.1 gjelder i den forbindelse. 
Gjelder leveringshindringen containere fra forskjellige oppdragsgivere 
og som er lastet sammen på en vogn, må det passes på at de for-
skjellige ordrer ikke gjensidig utelukker hverandre . I tvilstilfelle 
skal Intercontainers generaldireksjon underrettes. 
5.5 UBERGABESCHEIN MANGLER VED ANKOMST 
Kommer containere til bestemmelsesstasjonen uten Ubergabeschein, skal 
denne mangelen mest mulig ikke forsinke utleveringen av containere. 
På grunnlag av det som er angitt i fraktbrevene og andre følgepapirer 
hhv. på grunnlag av adressene på containerne utsteder den stedlige 
agenten en erstatnings-Obergabeschein. 
Ved sendinger til stater som er med i EF og EFTA, hvor Ubergabeschein 
nyttes som tolldokument i den forenklede, fellesskapelige 
sendeprosedyre, skal duplikat av Ubergabeschein kreves hos den 
stedlige agenten ved avsendelsen slik som nevnt i punkt 6.2 . 4.9. 
Erstatnings-Obergabeschein lages av bladene 1 til 3B i Ubergabeschein. 
(I Interfrigotrafikk skal, i forståelse med den stedlige Interfrigo-
agenten nyttes Interfrigo-Obergabeschein med tilleggsbladene IFl og 
IF2). Følgende skal føres inn: 
- i hodet merknaden "Ersatz-Obergabeschein"; det fortrykte serie-
nummeret skal strykes og nummeret på den manglende 
Ubergabeschein (felt 32 i fraktbrevet) føres inn; 
- i felt 1 navnet på oppdragsgiveren (felt 25 i fraktbrevet); 
- i felt 5 navnet på mottakeren (felt 25 i fraktbrevet); 
- i felt 9 bestemmelsesstasjonen; 
- i felt 10 senderstasjonen (felt 10 eller 79 i fraktbrevet); 
- i felt 11 vilkårene for utleveringen. Vilkårene skal avtales med 
mottakeren. Mottakeren skal ved nødvendig merknad i 
erstatnings-Obergabeschein forplikte seg til å 
betale kostnadene for de tjenester oppdragsgiveren har 
bedt om i original-Ubergabeschein; 
- i feltene 17 til 37 de angivelser som vedrører containerne. 
Erstatnings-Obergabeschein og containerne viderebehandles deretter som 
nevnt i kapittel 4. 
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Kommer original-Obergabeschein senere, skal den ved en spesiell 
"Tagesaufstellung bei Ankunft" sendes Intercontainers general-
direksjon. På Tagesaufstellung skal anføres: 
- "mit Ersatz-Obergabeschein ausgeliefert am • • • • I Tagesaufstellung 
Nr .... vom .... ". 
Utleveres bare en del av containerne i originalObergabeschein med 
erstatnings-Obergabeschein, skal merknaden ovenfor kompletteres med 
vedkommende containernumre. 
5.6 DELUTLEVERING 
Er bare en del av de containere som er innført i Obergabeschein 
kommet, utleverer den stedlige agenten de ankomne containerne til 
mottakeren i samsvar med vilkårene i felt 11 i Obergabeschein. 
Mottakeren bekrefter i Obergabeschein mottakelsen av disse 
containerne. 
Da avtalen kan betraktes som oppfylt først når alle containere som er 
ekspedert på Obergabeschein, er utlevert, beholder den stedlige 
agenten Obergabeschein (bladene 1 til 3B) og fraktbrevet til de 
manglende containerne er kommet. 
Delutleveringen føres inntil videre ikke inn i Tagesaufstellung. 
Når resten av containerne kommer, utleveres de i samsvar med 
bestemmelsene i kapittel 4, og sendingen føres inn i "Tagesaufstellung 
bei Ankunft". 
Er de manglende containerne ikke kommet etter 48 timer, skal den 
stedlige agenten be bestemmelsesstasjonen innlede nødvendige 
undersøkelser. Agenten oppgir til bestemmelsesstasjonen de sendedata 
som fremgår av Obergabeschein. 
Fører de innledede undersøkelsene ikke til at de manglende containerne 
blir funnet innen 8 dager etter delutleveringen, fører den stedlige 
agenten sendingen inn i "Tagesaufstellung bei Ankunft" og vedlegger 
denne istedenfor Obergabeschein 1 og 2 en avskrift eller kopi. I 
Obergabescheinkopiene (felt 43) og Tagesaufstellung (spalte 7) vises 
til de manglende containerne. 
Kommer resten av containerne etter utløpet av 8 dager, skal disse 
utleveres i samsvar med kapittel 4 og føres inn i "Tagesaufstellung 
bei Ankunft".I spalte 7 i Tagesaufstellung vises til delutleveringen 
med angivelse av nummer og dato på den Tagesaufstellung som kopiene av 
Obergabeschein ble sendt inn med. 
5.7 VOGNLEIE 
Overskrides laste- eller lossefristen for en vogn før eller etter 
jernbanetransporten, skal jernbanen umiddelbart kreve vognleie hos den 
som forårsaker overskridelsen (oppdragsgiver hhv. mottaker). 
For Intercontainer-P-vogner gjelder Del II, punkt 8.3. 
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5.8 ORDRE OM ENDRING AV ANGIVELSENE I UBERGABESCHEIN 
Ordrer om senere endring av angivelsene i Ubergabeschein kan bare i 
nedenstående tilfeller etterkommes og med uttrykkelig forbehold om at 
de kan gjennomføres. De kan bare gjelde alle containerne i 
Ubergabeschein. 
I mange tilfeller må det tas hensyn til forskriftene fra jernbane og 
tollvesen. Gjennomføringen av ordrene eventuelt oppfyllelsen av 
bestemte forutsetninger kan være avhengig av disse forskriftene. Se 
også punkt 6.2.3.7. 
Gjennomføringen av en ordre må ikke i noe tilfelle innvirke på andre 
transporter (sammenlasting eller ekspedering sammen med andre 
containere). 
Alle utgifter, også de som oppstår ved forsøk på å gjennomføre en 
ordre, belastes den fraktbetaler som er angitt i felt 4 i 
Ubergabeschein. 
5.8.1 SENERE ORDRER FRA OPPDRAGSGIVEREN 
Etter at en sending er innlevert av den stedlige agenten, kan 
oppdragsgiveren be om endring av angivelsene i feltene 4 
(Fraktbetaler), 5 (Mottaker), 9 (Bestemmelsesstasjon) og 11 
(Betingelser for utleveringen) i Ubergabeschein. 
De senere ordrene fra oppdragsgiveren skal leveres i 3 eksemplarer på 
blankett som vist i Bilag 5 til den stedlige agenten på sender-
stasjonen. 
Telefoniske eller telegrafiske ordrer kan etterkommes hvis de 
umiddelbart bekreftes skriftlig. 
Sammen med riktig utfylt og underskrevet blankett skal oppdragsgiveren 
forelegge blad 6 av vedkommende Ubergabeschein. 
Senere ordrer som rettes direkte til Intercontainers generaldireksjon 
eller den nasjonale representanten, må oppdragsgiveren straks bekrefte 
·slik som nevnt ovenfor til den stedlige agenten ved senderstasjonen. 
5.8.1.1 OPPGAVENE FOR DEN STEDLIGE AGENTEN VED SENDERSTASJONEN 
Den stedlige agenten kontrollerer om ordren er tillatt, dvs. om 
innholdet i ordren ikke endrer den opprinnelige avtalen slik at 
containerne på disse betingelser ikke kunne tas imot. Ordrer som sier 
at sendingen skal leveres tilbake på senderstasjonen, eller skal 
sendes til en annen bestemmelsesstasjon, er tillatt. 
Særlig må kontrolleres om 
- ved endring av bestemmelsesstasjonen, om stasjonen står i 
"Verzeichnis der filr den Intercontainer-Verkehr zugelassenen 
Terminalsund Bahnh5fe", og eventuelt om sendertollstedet er 
underrettet og har samtykket, 
- ved endring av mottakeren (felt 5), når mottakeren er fraktbetaler, 
om ekspedisjonsforbud (Anlage 8) ikke foreligger. 
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Er ordren tillatt, godtar den stedlige agenten den ved å sette sitt 
datostempel på alle tre eksemplarer av ordren. 
Blad 3 av ordren og blad 6 av Ubergabeschein, som ordren først skal 
avmerkes på ved å angi dato, leveres oppdragsgiveren. 
For å utføre ordren gjør den stedlige agenten slik: 
l.tilfelle: Sendingen befinner seg ennå i den stedlige agentens 
varetekt, dvs. containerne er ikke levert til jernbanen: 
- Den stedlige agenten retter bladene l til 5 i Obergabeschein og 
bekrefter endringen med sin underskrift. 
- Ordrens blad l heftes sammen med blad 4 i Ubergabeschein. 
- Ordrens blad 2 heftes sammen med blad 5 i Ubergabeschein. 
- Ordrens blad 3 leveres oppdragsgiveren sammen med blad 6 i 
Ubergabeschein. 
- Sendingen behandles deretter i samsvar med kapittel 3. 
Skal sendingen tilbakeleveres senderstasjonen eller omdirigeres til en 
annen bestemmelsesstasjon i senderlandet, skal den stedlige agenten 
gjøre alle deler av Ubergabeschein ugyldige og levere containerne 
tilbake til oppdragsgiveren. Godtgjøring for allerede utførte 
tjenester (f.eks. kranavgifter) skal behandles som avgifter for 
gjennomføringen av ordren, hvis oppkreving direkte hos oppdragsgiveren 
ikke er mulig. 
2. tilfelle:Sendingen befinner seg ikke lenger i den stedlige agentens 
varetekt, dvs. at containerne er allerede levert til 
jernbanen. 
- Alle ordrer skal meldes med fjernskriver, telegram eller snarest 
på annen måte direkte til 
- den stedlige agenten på opprinnelig bestemmelsesstasjon, og 
- den stedlige agenten på ny bestemmelsesstasjon. Meldingen må 
inneholde alle viktige opplysninger om den opprinnelige sendingen 
og de endringer som skal foretas. 
- Skal bestemmelsesstasjonen endres ifølge ordren, skal den stedlige 
agenten be om endringen av jernbanekontrakten ved hjelp av 
"Nachtr~gliche Verfilgung des Absenders" ifølge CIM artikkel 30. 
- Blad 1 av ordren skal sendes til Intercontainers generaldireksjon 
som bilag til "Tagesaufstellung bei Abfahrt". 
- Blad 2 av ordren skal sendes til den nasjonale representanten som 
bilag til "Tagesaufstellung bei Abfahrt". 
- Blad 3 av ordren skal leveres til oppdragsgiveren sammen med blad 6 
av Ubergabeschein. 
Skal sendingen leveres tilbake til senderstasjonen, skal den stedlige 
agenten 
- når en jernbanesending allerede har forlatt senderstasjonen og den 
utleveres igjen, forholde seg etter punkt 5.8.1.3, 
- når en jernbanesending ennå ikke har forlatt senderstasjonen, 
senderstasjonen har gjort fraktbrevene ugyldige og sendedokumentene 
enda ikke er sendt ifølge punkt 3.6, forholde seg etter 1. tilfelle, 
siste avsnitt. 
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Er sendedokumentene allerede sendt, skal bladene l til 3B i Obergabe-
schein gjøres ugyldige og sendes med en særlig "Tagesaufstellung bei 
Abfahrt" ifølge punkt 3.6. I denne Tagesaufstellung skal det vises til 
den tilsvarende Tagesaufstellung som sendedokumentene ble sendt med. 
GEBYRER FOR UTFØRELSEN AV ORDREN 
Eventuelle kostnader ved å gjennomføre ordren skal den stedlige 
agenten føre i dertil bestemt felt i bladene 1 og 2 i ordren og angi 
utført tjeneste og myntslag. 
Ordrene skal den dag de er utført føres inn i "Tagesaufstellung bei 
Abfahrt" med angivelse av ordrenummeret. 
5.8.1.2 OPPGAVENE FOR DEN STEDLIGE AGENTEN VED OPPRINNELIG 
BESTEMMELSESSTASJON 
(Til punkt 5.8.1.1, 1. tilfelle - Endring av bestemmelses-
stasjon) 
Kommer meldingen fra den stedlige agenten på senderstasjonen mens 
containerne ennå er i jernbanens varetekt og disposisjonsordren for 
jernbanetransporten ikke er utført, skal den stedlige agenten ikke 
motta sendingen, men vise til disposisjonsordren fra den stedlige 
agenten på senderstasjonen. 
Kommer meldingen fra den stedlige agenten på senderstasjonen og 
containerne allerede er mottatt av den stedlige agenten, dvs. at 
jernbantransporten er slutt og ikke kan endres, innhenter den stedlige 
agenten de nødvendige ordrer for å gjennomføre oppdragsgiverens senere 
ordrer. (Omekspedisjon i innenlandstrafikk eller i internasjonal 
trafikk med nytt Obergabeschein). 
5.8.1.3 OPPGAVENE FOR DEN STEDLIGE AGENTEN VED ENDELIG 
BESTEMMELSESSTASJON 
(Til punkt 5.8.1.1,1. tilfelle) 
Etterat den stedlige agenten har overtatt jernbanesendingen, retter 
han/hun bladene 1 til 3B i Obergabeschein i samsvar med den meldingen 
som er mottatt fra den stedlige agenten ved senderstasjonen,- og 
avmerker dette i felt 43. 
Utleveringen av containerne foregår deretter i samsvar med kapittel 4. 
5.8.2 ORDRER FRA MOTTAKEREN 
Mottakeren har rett til å be om endringer i Obergabeschein bare når 
han/hun står som fraktbetaler i felt 4 i Obergabeschein. 
Mottakeren kan bare be om endringer i feltene 9 og 11 i 
Obergabeschein, dvs. endring av 
- bestemmelsesstasjonen, men bare innen bes~emmelseslandet, og 
- utleveringsbetingelsene. 
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Ordrene fra mottakeren skal leveres skriftlig på blankett etter Bilag 
5 i 3 eksemplarer til den stedlige agenten ved opprinnelig 
bestemmelsesstasjon. Blankett.en skal skal fylles ut forskriftsmessig 
med alle nødvendige angivelser og underskrives. 
Telefoniske eller telegrafiske ordrer kan godtas hvis de umiddelbart 
bekreftes skriftlig. 
Ordrer som rettes direkte til Intercontainers generaldireksjon eller 
den nasjonale representanten, må av mottakeren straks bekreftes som 
nevnt ovenfor hos den stedlige agenten ved opprinnelig bestemmelses-
stasjon. 
5.8.2.1 OPPGAVENE FOR DEN STEDLIGE AGENTEN VED OPPRINNELIG 
BESTEMMELSESSTASJON 
Den stedlige agenten kontrollerer om ordren er tillatt, dvs. om 
innholdet i ordren ikke endrer den opprinnelige avtalen slik at 
containerne ikke kan mottas på disse vilkår. 
Ved endring av bestemmelsesstasjon må særlig passes på at stasjonen 
står i "Verzeichnis der flir den Intercontainer-Verkehr zugelassenen 
Terminalsund Bahnhc'.>fe". 
Er ordren tillatt, godtar den stedlige agenten den ved å sette sitt 
datostempel på alle 3 blad på ordren. 
For å gjennonføre ordren, forholder den stedlige agenten seg slik: 
1. tilfelle:Den stedlige agenten har enda ikke mottatt en 
jernbanesending; dvs. at sendingen befinner seg ennå i 
jernbanens varetekt 
A. Bestemmelsesstasjonen endres ikke. 
- Den stedlige agenten mottar jernbanesendingen og retter i henhold 
til ordren felt 11 bladene 1 til 3B i Ubergabeschein. 
- Han/hun utleverer containerne i samsvar med kapittel 4. 
- Blad 1 av ordren festes til blad 1 av Ubergabeschein. 
- Blad 2 av ordren festes til blad 2 av Ubergabeschein. 
- Blad 3 av ordren utleveres til mottakeren. 
B. Bestemmelsesstasjonen skal endres. 
- Den stedlige agenten ber ved bestemmelsesstasjonen om endring av 
jernbanefraktavtalen med en "Verftigung des Empf~ngers" ifølge CIM 
artikkel 31. 
- Ordren skal sendes direkte til den stedlige agenten ved den nye 
bestemmelsesstasjonen med fjernskriver, telegram eller på ellers 
raskeste måte. Meldingen må inneholde alle viktige opplysninger om 
leveringen og de endringer som skal foretas. 
- Blad 1 av ordren skal sendes som bilag ved "Tagesaufstellung bei 
Ankunft" til Intercontainers generaldireksjon. 
- Blad 2 av ordren skal sendes som bilag til "Tagesaufstellung bei 
Ankunft" til den nasjonale representanten. 
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- Blad 3 skal utleveres til mottakeren. 
2. tilfelle:Den stedlige agent~n har allerede mottatt en 
jernbanesending 
A. Bestemmelsesstasjonen endres ikke. 
- Den stedlige agenten forholder seg som i 1. tilfelle, punkt A. 
B. Bestemmelsesstasjonen skal endres. 
- Den stedlige agenten oppfordrer mottakeren til å overta containerne 
og selv foreta omekspederingen. 
- Nekter imidlertid mottakeren åta imot containerne, innhenter den 
stedlige agenten nødvendige ordrer hos den nasjonale representanten 
for å gjennomføre mottakerens ordre. (Omekspedering i innenlands-
trafikken). 
AVGIFTER FORA GJENNOMFØRE ORDREN 
Eventuelle kostnader ved å gjennomføre ordren skal den stedlige 
agenten føre inn i dertil bestemt felt i bladene 1 og 2 i ordren og 
angi utført tjeneste og myntslag. 
Ordrene skal den dag de er utført føres inn i "Tagesaufstellung bei 
Ankunft" med angivelse av ordrenummeret. 
5.8.2.2 DEN STEDLIGE AGENTENS OPPGAVER VED ENDELIG 
BESTEMMELSESSTASJON 
Etter at den stedlige agenten har overtatt jernbanesendingen, retter 
han/hun bladene 1 til 3B i Obergabeschein i samsvar med den meldingen 
som er mottatt fra den stedlige agenten ved opprinnelig bestemmelses-
stasjon,- og avmerker dette i felt 43. 
Utleveringen av containerne foregår deretter i samsvar med kapittel 4. 
5.9 BANEEIDE SMÅCONTAINERE 
Jernbaneeide småcontainere tillates ikke sendt i containere. 
For regelmessige trafikker kan imidlertid avtale inngås mellom kunden, 
Intercontainer og jernbanen. De nødvendige ordrer meddeles vedkommende 
stedlige agent for hvert tilfelle. 
5.10 POOL-PALLER (EUR-UTVEKSLINGSPALLER) 
EUR-utvekslingspaller tillates ikke transportert i containere innen 
rammen av utvekslingsavtalene mellom kunden og jernbanene. 
Bruk av EUR-utvekslingspaller er bare mulig, hvis oppdragsgiveren 
laster dem som "privat"-paller i containeren, dvs. at de ikke er 
gjenstand for en palleutveksling. 
Unntak kan bare gjøres med tillatelse fra Intercontainers general-
direksjon. 
For trafikk innen rammen av Intercontainer-Containerpoolen se Del III. 
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5.11 DEPONERING AV SIKKERHET 
Da Intercontainers generaldire~sjon sender ut regning først når en 
transport er utført, og en pante- og tilbakeholdelsesrett dermed ikke 
lenger kan praktiseres, kreves at kunden stiller sikkerhet lik den 
fastsatte frakt. 
Kunder med regelmessig trafikk stiller vanligvis sikkerhet gjennom en 
langfristig bankgaranti. 
Ved ukjente kunder eller ved kunder med tvilsom betalingsevne, samt 
ved kunder som har fått forbud mot ekspedering (Anlage 8), kreves 
sikkerhet før sendingen. 
Før slike sendinger godtas, skal den stedlige agenten ved avsendelsen 
underrette Intercontainers generaldireksjon. 
Dersom generaldireksjonen bestemmer at deponering av sikkerhet er 
nødvendig, underretter den den stedlige agenten om størrelsen på 
beløpet. 
Den stedlige agenten krever inn deponeringsbeløpet og, hvis alle andre 
vilkår ifølge punkt 3.1 er oppfylt, tar han/hun imot sendingen til 
ekspedering. 
I felt 43 i ilbergabeschein skal innføres: "Fraktdeponering 
kr ..•....... (myntslag, beløp)". Ev. tysk: "Frachthinterlegung 
kr ....... (W~hrung, Betrag)". Merknaden i Obergabeschein gjelder som 
kvittering overfor kunden. 
Så snart regningen for transporten er betalt, gir generaldireksjonen 
beskjed til den stedlige agenten om tilbakebetalingen av deponerings-
beløpet. Tilbakebetalinger kan bare foretas etter uttrykkelig ordre 
fra Intercontainers generaldireksjon. 
Hvis det ikke strider mot valutabestemmelsene, kan Intercontainers 
generaldireksjon avtale med den nasjonale representant (Hk) at 
deponeringsbeløpet skal overføres til generaldireksjonen. Nødvendige 
bestemmelser om dette gir i tilfelle den nasjonale representanten. 
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Kapittel 6 TILLEGGSBESTEMMELSER FOR BESTEMTE TRAFIKKER 
Hvis ikke annet er bestemt fpr transportene nedenfor, nyttes 
bestemmelsene i kapitlene 2 - 5. 
6.1 INTERFRIGO-TRANSPORTER 
(Interfrigorepresentant = NSB) 
(Stedlig Interfrigoagent= stasjonen/terminalen) 
Transporter av containere som er innrettet for temperaturregulering, 
kan etter avtale mellom Intercontainer og Interfrigo i bestemte 
trafikker avvikles enten av Intercontainer eller Interfrigo. 
Ved transporter i Interfrigo-regi nyttes, for å forenkle 
ekspederingen, et kombinert, felles Obergabeschein, som dekker begge 
selskapenes behov. 
6.1.1 INTERFRIGO-UBERGABESCHEIN 
Interfrigo-Obergabeschein likner i oppbyggingenintercontainer-









Interfrigos kunder skal foruten feltene 1 - 42 også fylle ut feltene 
52 - 55, som gjelder angivelsene for temperaturovervåking ved 
Interfrigo. 
Feltene 56 - 60 er forbeholdt Interfrigo-representantene. 
For transporter fra land innen EF eller EFTA og som ekspederes med 
tollsendeskjema T, skal nyttes Interfrigo-Obergabeschein etter Bilag 
4A. 
6.1.2 PROSEDYRE VED AVSENDELSEN 
Den stedlige Interfrigo-representant gjelder overfor Intercontainer 
alltid som "oppdragsgiver". 
Den oppdragsgiveren som er angitt i Obergabeschein felt 1, er 
Interfrigos kunde. 
Hvis en kunde uttrykkelig foreskriver Interfrigo-tjenester for 
containere, skal ikke Intercontainer-Obergabeschein nyttes. Slike 
kunder skal vises til Interfrigo (stedlige agent, nasjonale 
representant eller generaldireksjon). 
6.1.2.1 INNLEVERING TIL INTERFRIGO 
Kunden leverer inn containerne med Interfrigo-Obergabeschein (Bilag 4 
hhv. 4A)til Interfrigo-representanten og får blad 6 tilbake som 
kvittering. 
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6.1.2.2 OVERLEVERING TIL INTERCONTAINER 
Den stedlige Interfrigo-agentep overleverer deretter containerne med 
Interfrigo-Obergabeschein uten bladene IF4, IF5 og 6 til den stedlige 
Intercontainer-agenten. 
Den stedlige Intercontainer-agenten overtar sendingen og forholder seg 
etter bestemmelsene i punkt 3.1 - 3.3. 
Mottakelsen skal også bekreftes i bladene IFl og IF2 (felt 44). 
Den stedlige Interfrigo-agenten får ingen kvittering (leverings-
bekreftelse). 
6.1.2.3 JERNBANETRANSPORT 
Interfrigo-transportene skal i samsvar med punkt 3.4.3 ekspederes med 
ilgods- hhv. fraktgodsfraktbrev. 
I felt 25 i fraktbrevet skal følgende merknad angis: 
"Von Interfrigo ilbergeben(r) Container -Container levert fra Inter-
frigo 
Auftraggeber .......•..• (felt 1 i Obergabeschein) - Oppdragsgiver 
Empfånger ......•....... (felt 5 i Obergabeschein) Mottaker" 
Bladene IFl - 3B vedlegges fraktbrevet som bilag. 
6.1.3 PROSEDYRE VED ANKOMST 
Den stedlige Interfrigo-agenten gjelder overfor Intercontainer alltid 
som "mottaker". 
Den mottakeren som er angitt i felt 5 i Obergabeschein er Interfrigos 
kunde. 
6.1.3.1 UTLEVERING TIL INTERFRIGO 
Containerne stilles til disposisjon for den stedlige Interfrigo-
agenten. 
Agenten får bladene IFl, IF2 og 3B og skal bekrefte overtakelsen av 
containerne i felt 45 i bladene 1 og 2. 
6.1.3.2 UTLEVERING TIL KUNDENE 
Utleveringen til kundene påligger den stedlige Interfrigo-agenten. 
Kunden får blad 3B som utleveringsbevis. 
Eventuell utkjøring som er forlangt i felt 11 skal organiseres i 
forståelse med den stedlige Interfrigo-agenten 
6.1.4 TAGESAUFSTELLUNG BEI ABFAHRT/ANKUNFT 
I spalte 7 i Tagesaufstellung skal angis "Interfrigo". 
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6.1.5 ENDRINGER I ANGIVELSENE I UBERGABESCHEIN 
Ordrer om endring av angivelpene i Ubergabeschein ifølge punkt 5.8 kan 
bare gis av Interfrigo. , 




TRAFIKK FRA OG TIL EF- OG EFTA-MEDLEMSSTATER 
OG TRANSITT GJENNOM DISSE STATENE 
Belgia, Forbundsrepublikken Tyskland, Danmark, Frankrike, 
Hellas, England, Eire, Italia, Luxemburg, Nederland, Portugal, 
Spania. 
Finland, Norge, Sveits, Sverige, Osterrike. 
I EF- og EFTA-statene gjelder det 7-blads Ubergabeschein etter Bilag 
2 som tolldokument i den såkalte "Vereinfachtes, gemeinsames 
Versandverfahren flir die BefOrderung von Waren in Grossbehåltern" 
(Forenklet, felles sendeprosedyre for transport av varer i stor-
beholdere), heretter kalt vgVV-GC. (Verordnung (EWG) Nr. 1062/87, 
Artikel 44 ff). 
6.2.1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
6.2.1.1 vgVV-GC blir ved transport av containere innen EF og EFTA 
nyttet ved innførsel, utførsel og transitt. 
6.2.1.2 vgVV-GC blir gjennomført med Ubergabeschein etter Bilag 2 (7 
blads Ubergabeschein med grønn kant), som gjelder som sendeblankett 
(Versandschein) for den felles sendeprosedyre. Når dette 
Ubergabeschein nyttes, kan bare vgVV-GC anvendes. Alle andre felles 
sendeprosedyrer utelukkes i slike tilfelle. 
6.2.1.3 Ved trafikker til, fra eller mellom tredjeland begynner hhv . 
opphører vgVV-GC ved grenseinngangs- hhv. grenseutgangsstasjonen i 
vedkommende EF~ eller EFTA-land. 
Ved disse stasjonene skal ikke utføres noen tollformaliteter. 
6.2.1.4 vgVV-GC gjelder bare for de transportstrekninger som dekkes av 
Ubergabeschein; dvs. det utgangstellsted som vgVV-GC innledes fra og 
det bestemmelsesstellsted som vgVV-GC opphører ved, må ligge mellom 
innleveringa- og utleveringsstedet. 
Innleveringa- hhv utleveringssted er, alt etter de avkryssede 
betingelsene i feltene 11 og 12 i Ubergabeschein: 
- ved "auf Wagen", "auf Abstellplatz" eller "auf Lkw": sender- hhv 
bestemmelsesstasjon, 
- ved "bei Abholung bei folgender Adresse/Zustellung an felgende 
Adresse": det sted som er angitt for avhenting hhv. tilstilling. 
I 
6.2.1.5 Ønsker oppdragsgiveren gjennomgående, felles sendeprosedyre 
som begynner før eller slutter etter den strekningen som dekkes av 
Ubergabeschein (privat før- eller etterstrekning, omekspedering), kan 
ikke nyttes vgVV-GC. 
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6.2.1.6 Hovedansvarlig i vgVV-GC er jernbanen i den EF- eller EFTA-
stat hvor sendingen ble innlevert eller jernbanen i det EF- eller 
EFTA-stat hvor sendingen kom ipn fra tredjeland. 
Jernbanenes forpliktelser overfor tollvesenet gjelder både for de 
transportavsnitt som dekkes av det internasjonale fraktbrevet og for 
EF- eller EFTA-strekningene før og etter som bare dekkes av 
Ubergabeschein. 
6.2.1.7 For før- og etterstrekning over grensen kan ikke nyttes vgVV-
GC. 
For transporten mellom sender- hhv. bestemmelsesstasjon og lastestedet 
på den andre siden av grensen skal vanlig (tradisjonell) tollprosedyre 
nyttes, f.eks. med sendeblankett T. 
6.2.1.8 I følgende tilfeller skal det bare ekspederes en container 
på et Ubergabeschein: 
A. Ved før- og etterstrekning på vei, når Ubergabeschein anvendes som 
sendeblankett innen den felles sendeprosedyre; 
B. i trafikk før og etter Det forende kongerike via Rotterdam -
Ti_lbury ("Service Tilbury"); 
C. ved containere med landbruksprodukter ifølge punkt 6.2.6. 
Unntak: Dersom alle containerne inneholder samme slags varer. 
Se også punkt 6.2.1.9B. 
6.2.1.9 Ved anvendelse av senere ordre for containerne ifølge Bilag 3 
må følgende bestemmelser tas hensyn til: 
A. Containere med varer av forskjellig status (Tl og T2) må ikke 
ekspederes sammen på en senere ordre. Det skal utstedes en senere 
ordre for hvert vareslag. 
B. Ved landbruksprodukter ifølge punkt 6.2.6 får bare containere med 
samme vareslag sammenfattes på samme senere ordre. 
6.2.2 ANDRE TOLLPROSEDYRER 
6.2.2.1 Forenklet felles sendeprosedyre med internasjonalt fraktbrev 
som sendeblankett er i all Intercontainertrafikk utelukket. 
6.2.2.2 Den tradisjonelle, felles sendeprosedyre med sendeblankett T 
(VO(EWG) NR. 2227/) er utelukket ved anvendelse av det 7 blads 
Ubergabeschein etter Bilag 2. Denne tollprosedyren kan bare nyttes når 
det 6 blads Obergabeschein uten grønn kant ifølge Anlage 2A anvendes. 
Det 6 blads Ubergabeschein uten grønn kant kan altså bare anvendes i 
forbindelse med denne tollprosedyren. 
6.2.2.3 Den felles sendeprosedyren utelukker ikke muligheten til å 
nytte prosedyren med Carnet A.T.A .. Likeledes kan prosedyren med 
Carnet TIR nyttes, når det begynner og slutter utenfor en EF-stat. 
A.T.A.- eller TIR-prosedyren blir forskjøvet for den strekningen som 
avvikles i vgVV-GC. 
A.T.A- eller TIR-Carnet skal anmerkes i felt 13 i Ubergabeschein som 
bilag. 
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6.2.3 PROSEDYRER VED AVSENDELSEN 
6.2.3.1 Obergabeschein skal forelegges det avgangstollsted hvor , 
vgVV-GC skal innledes. Avgangstollstedet anmerker i felt 15 i bladene 
2, 3A og 3B i Obergabeschein de aktuelle tollmerknader (fjeks. "Tl" 
eller "T2", som varene identifiseres etter). 
Under bestemte vilkår som er fastsatt av de nasjonale tollmyndigheter 
ser man bort fra Obergabeschein og tollmyndighetenes påtegninger. 
6.2.3.2 Vanligvis fremlegges Obergabeschein ved avgangstollstedet av 
oppdragsgiver. 
Har oppdragsgiveren foreskrevet et tollsted på en underveisstasjon 
eller på grenseutgangsstasjonen som avgangstollsted, fremlegges 
Obergabeschein av jernbanen. 
6.2.3.3 På blad 1 i Obergabeschein skal fraktbrevseddelen "Zoll" 
påsettes. 
Dessuten skal sedlene med "Zoll" settes på containerne. 
På grunn av påsettingen av disse sedlene må det treffes avtale mellom 
den stedlige agenten og senderstasjonen. 
Ved sendinger fra tredjeland påsettes sedlene av grenseinngangs-
stasjonen til EF eller EFTA. 
6.2.3.4 Har oppdragsgiveren lagd ladelister til en eller flere 
containere, skal han/hun angi antall vedlagte ladelister i felt 13 i 
Obergabeschein (Bilag).Hver ladeliste skal påføres nummeret på den 
container hvor vedkommende vare er. Er det til en container lagd 
forskjellige ladelister for varer med forskjellig status (Tl-varer, 
T2-varer), skal oppdragsgiveren dessuten føre ladelistens løpenummer 
for Tl-varer i felt 24 i Obergabeschein for vedkommende container. 
Om stempling av ladelistene, se punkt 3.2. 
Når den stedlige agenten overtar sendingen, skal han/hun kontrollere 
om eventuelt de tollmerknader som står i felt 15 i Obergabeschein -
bladene 3A, 3B - er anbrakt på containerne. 
6.2.3.6 Sendinger som oppdragsgiveren fremlegger en sendeblankett Tl 
eller T2 for til det 7-blads Obergabeschein etter Anlage 2, skal 
avvises. Ved den felles sendeprosedyre med sendeblankett T skal 
oppdragsgiveren nytte det 6-blads Obergabeschein uten grønn kant 
(Bilag 2A). 
6.2.3.7 "Anweisungen zur Anderung des Obergabeschein", som gir ordre 
om endring av bestemmelsesstasjonen 
- av en stasjon innenfor EF til en stasjon utenfor EF, - av en stasjon 
utenfor EF til en stasjon innenfor EF, 
kan bare godtas dersom tillatelse fra avgangstollstedet foreligger. 
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Ved ordrer som sier at sendingen skal utleveres i eget senderland skal 
de nasjonale tollmyndigheters bestemmelser følges. 
' 
I alle andre tilfelle kan "Anweisungen zur Anderung des 
Obergabescheins" som sier at bestemmelsesstasjonen skal endres, 
godtas. Avgangstollstedet skal underrettes om den endring som er 
foretatt. 
6.2.3.8 Når fraktbrevene utstedes, må det passes på at alle 
Obergabescheine føres inn i felt 32 med fullstendig nummer (f.eks. "l 
Obergabeschein nr. TR 12345678"). 
6.2.4 PROSEDYRER VED ANKOMSTEN 
Tollbehandling av sendingene skal foregå ved det tollsted som er 
angitt i felt 14 i Obergabeschein. Dette tollstedet skal ekspedere 
varene til fri trafikk eller til en annen tollbehandling. 
Bestemmelsestollstedet skal forelegges bladene 1, 2 og 3A av 
Obergabeschein. Dette tollstedet setter sin merknad om toll-
kontrollen på bladene 1 og 2 og leverer dem straks tilbake til 
vedkommende som foreviser varene. 
6.2.4.2 Er bestemmelsestollstedet et tollsted ved grenseinngangs-
stasjonen, ved en underveisstasjon eller ved bestemmelsesstasjonen, 
skal bladene av Obergabeschein legges frem av jernbanen. 
6.2.4.3 Ligger bestemmelsestollstedet på den andre siden av 
bestemmelsesstasjonen ved en "etterstrekning" som den stedlige agenten 
organiserer veitransporten (utkjøringen) for ifølge angivelsene i 
felt 11 i Obergabeschein, skal agenten legge frem dokumentene. 
6.2.4.4 Ved sendinger med" tillatt mottaker" gjelder det nasjonale 
tollvesens bestemmelser. 
6.2.4.5 Anmeldingen av varene for ekspedisjon til fri trafikk eller 
til en annen tollbehandling påligger mottakeren eller den som har fått 
oppdraget ifølge angivelse i felt 14 i Obergabeschein. 
6.2.4.6 Når den stedlige agenten får Obergabeschein fra bestemmelses-
stasjonen, skal han/hun kontrollere om kontrollmerknaden fra bestem-
melsestollstedet ifølge punkt 6.2.4.1 er påført bladene 1 og 2 av 
Obergabeschein. 
Gjelder imidlertid tollovervåkingen med Obergabeschein også på en 
"etterstrekning", og er det derfor ikke påført kontrollmerknad, skal 
den stedlige agenten overvåke at bladene 1 og 2 av Obergabeschein med 
kontrollmerknaden leveres tilbake. 
6.2.4.7 Er ikke kontrollmerknaden fra bestemmelsestollstedet påført 
bladene 1 og 2 av Obergabeschein, skal den stedlige agenten, eventuelt 
i forståelse med bestemmelsesstasjonen (se punkt 6.2.4.2) underrette 
bestemmelsestollstedet og sørge for forskriftsmessig ekspedering av 
Obergabeschein. 
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6.2.4.8 Når containere overføres med bil til bestemmelsestollstedet, 
skal den stedlige agenten kontrollere om containerne er forsynt med 
låser. 
Er en container ankommet ulåst, skal den stedlige agenten påsette 
låser og anføre låstype(r) og merke(r) i felt 43 i Obergabeschein. 
Eventuelt kan andre, like gode, sikringstiltak treffes. 
Dersom låser som er angitt i felt 15 i Obergabeschein - blad 3A -
mangler på en storcontainer, skal den stedlige agenten påpeke dette 
overfor bestemmelsesstasjonen og la sette opp en besiktigelses-
protokoll. 
6.2.4.9 Mangler Obergabeschein på en ankommet sending, skal den 
stedlige agenten, avvikende fra punkt 5.5, kreve duplikater av bladene 
1 til 3B av Obergabeschein hos agenten ved avgangsstedet. Dessuten 
skal agenten på avgangsstedet sendes alle kjente data for vedkommende 
sending, som f.eks. nummeret på Obergabeschein, oppdragsgiver, 
mottaker, containermerke og -nummer, innhold, vekt, vognnummer. 
Agenten på avgangsstedet kontrollerer de mottatte data med sine 
notater og sammenholder eventuelt med delene 5 (nasjonal representant) 
eller 6 (oppdragsgiver), utsteder duplikater etter bestemmelsene i 
punkt 5.5 og setter på datostempelet sitt. 
Duplikatene av Obergabeschein skal i EF- og EFTA-landene forelegges 
avgangstollstedet slik at dette kan gjøre merknader om varestatus og 
eventuelt andre merknader, samt sette på stempelet sitt. 
6.2.5 DEN NASJONALE REPRESENTANTS OPPGAVER 
6.2.5.1 Den nasjonale representanten holder ved et bestemt, sentralt 
sted de dokumenter som er utferdiget for Intercontainer-trafikken 
(særlig Tagesaufstellungen og bladene 2 hhv. 5 av Obergabeschein) til 
disposisjon for tollvesenet for kontroll. 
Fristene for oppbevaring av dokumentene fastlegges nasjonalt. 
6.2.5.2 Den nasjonale representanten sender etter oppfordring fra 
tollvesenet så snart som mulig alle dokumenter eller opplysninger i 
forbindelse med gjennomførte eller ennå løpende sendinger. 
6.2.5.3 Den nasjonale representanten gir alle nødvendige 
tilleggsordrer for gjennomføring av vgVV-GC til de stedlige agentene 
slik at de nasjonale bestemmelser ved de enkelte tollvesener kan 
overholdes. 
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6.2.6 LISTE OVER LANDBRUKSPRODUKTER HVOR DET BARE KAN 
EKSPEDERES EN CONTAINER PÅ ET UBERGABESCHEIN 
(Se punkt 6.2.1.8C.) 
































Kjøtt, spiselig innmat 
Fisk, skalldyr, bløtdyr og andre hvirvelløse dyr 
Melk, melkeprodukter, egg 
Tarmer, blærer, mager, hele eller deler av dette, av 
andre dyr enn fisk 
Animalske produkter, ikke nevnt annet sted; døde 
dyr av arter nevnt i kapittel 1 eller 3, ikke 
egnet til menneskeføde 
Levende planter og blomstervarer 
Spiselige grønnsaker, visse røtter og rotknoller 
Spiselig frukt, skall av sitrusfrukter eller av 
meloner 
Kaffe, te, krydderier unntatt mate (pos. 09.03) 
Korn 
Mølleprodukter, malt, stivelse, inulin, hvetegluten 
Oljeholdig frø og frukt;diverse andre frø og frukter; 
planter til industrielt og medisinsk bruk; 
halm og forplanter 
Pektin 
Svinesmult; annet fett av svin og fjærkre, utsmeltet, 
også utpresset eller trukket ut med løsemidler 
Fett av storfe, sau eller geit, rått eller ut-
smeltet, også utpresset eller trukket ut med 
løsemidler 
Smultstearin, smultolje, oljestearin, olje 
margarin og talgolje, verken emulgert, blandet eller 
bearbeidet på annen måte 
Fett og oljer utvunnet av fisk og havpattedyr, samt 
fraksjoner av dette, også raffinerte, men ikke 
kjemisk modifiserte 
Sojabønneolje og fraksjoner av dette, også raffi-
nerte, men ikke kjemisk modifiserte 
Jordnøttolje og fraksjoner av dette, også raffi-
nerte, men ikke kjemisk modifiserte 


















men ikke kjemisk modifiserte 
Andre oljer , og fraksjoner av dem, fremstilt bare av 
oliven, også raffinerte, men ikke kjemisk modi- ~ 
fiserte, herunder blandinger av disse oljer og frak-· 
sjener med oljer og fraksjoner som hører under 
posisjon 15.09 
Palmeolje og fraksjoner av dette, også raffinerte, 
men ikke kjemisk modifiserte 
Solsikkeolje, saflorolje og bommullsfrøolje samt 
fraksjoner av dette, også raffinerte, men ikke 
kjemisk modifiserte 
Kokosolje (kopraolje), palmekjerneolje og babassuolje 
samt fraksjoner av dette, også raffinerte, men ikke 
kjemisk modifiserte 
Ryps-, rapsolje og sennepsolje samt fraksjoner av 
dette, raffinerte, men ikke kjemisk modifiserte 
Andre vegetabilske fettstoffer og oljer (herunder 
jojobaolje) samt fraksjoner av dette, også 
raffinerte, men ikke kjemisk modifiserte 
Margarin; spiselige blandinger eller tilberedninger 
av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller 
oljer eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer 
og oljer fra dette kapitlet, unntatt spiselige 
fettstoffer og oljer eller fraksjoner av dette og 
som hører under pos. 15.16 
Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer og 
fraksjoner av dette, kokte, oksyderte, svovel-
behandlede, blåste, polymeriserte ved oppvarming i 
vakum eller i en inaktiv luftart eller på annen måte 
kjemisk modifiserte, unntatt varer som hører under 
pos. 15.16; ikke-spiselige blandinger eller til-
beredninger av animalske eller vegetabilske fett-
stoffer eller olje eller av fraksjoner av forskjel-
lige fettstoffer og oljer fra dette kapittel, ikke 
tariffert annet sted 
Tekniske enbasiske fettsyrer; sure oljer fra raffi-
neringen; teknisk fettalkohol 
Degras; restprodukter fra behandling av fettstoffer, 
fete oljer eller animalsk eller vegetabilsk voks 
Tilberedte varer av kjøtt, fisk, krepsdyr, bløtdyr 
eller andre hvirvelløse sjødyr 
Rør- og roesukker samt kjemisk ren sakkarose, 
i fast form 
Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, 
glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre 
sukkeroppløsninger uten innhold av tilsatte smak-
eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med 
naturhonning; karamellisert 
















Kakaobønner, hele eller brekkede, også 
Kakaoskall, kakaohinner eller annet kakaoavfall 
Varer av grønnsaker, frukt, nøtter eller andre 
planter og plantedeler 
Vin av friske druer, herunder vin tilsatt alkohol, 
druemost som hører under pos. 20.09 
Andre gjærede drikkevarer (f.eks. sider, pærevin 
og mjød) 
Etylalkohol, denaturert eller ikke, uansett alkohol-
innhold, fremstilt av landbruksprodukter, som er 
oppført i Anlage II i avtalen, unntatt brennevin, 
likør og andre spritholdige drikkevarer; sammen-
satte alkoholholdige tilberedninger av de slag som 
nyttes til å fremstille drikkevarer 
22.09 Mateddik 
Kapittel 23 Reste- og avfallsprodukter fra næringsmiddel-
industrien; tilberedt dyrefor 
Kapittel 23 24.01 Tobakk, ubearbeidet; tobakkavfall 
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6.3 Verkehr Benelux-Hiifen-Schweiz/ltalien via Basel 
Fur den Verkehr zwischen den Seehafen von Belg i en und den Niederlanden e1nerse1ts und 
Bahnhbfen in der Schweiz und in ltalien via Basel andererse1ts s1nd folgende Beforderungs-
wege anzuwenden . 
A. Von den Håfen in den Niederlanden nach der Schweiz (einschliesslich aller 
Bahnhofe von Basel) und ltalien: 
uberd ie Strecken der DB 
- via Ven lo- Basel Bad Gbf 
B. Von den Håfen in Belgien nach der Schweiz (einschliesslich aller Bahnhofe von 
Basel) und ltalien: 
uber die Strecken der SNCF 
- via Sterpenich- Bettembourg- Bale SNCF 
C. Von ltalien und der Schweiz (einschliesslich aller Bahnhofe von Basel) nach den 
Håfen in den Niederlanden: 
uberdie Strecken der DB 
- via Basel Bad Gbf- Kaldenkirchen 
D. Von ltalien und der Schweiz (einschliesslich aller Bahnhofe von Basel) nach den 
Håfen in Belgien: 
uber die Strecken der SNCF 
- via Bale SNCF-Zoufftgen- Kleinbettingen 
Fur Transporte in diesen Relationen hat der brtliche Agent stets die unter A. B. C oder D 
genannten Befbrderungswege in Feid 23 des Frachtbriefs vorzuschreiben . 
Die se Befbrderungswegvorschriften geiten auch fur die Verkehre mit Grossbritannien und 
Irland uberdie belgischen oder niederlandischen Seehafen . 
Ausnahmen von dieser Regel sind nur mit ausdrucklicher Genehmigung durch die General-
direktion von lnterconta1ner zugelassen 
6.4 Verkehr iiber Schiffahrtslinien 
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lm Verkehr mit Grossbritannien und Irland, sowie mit Dånemark, Norwegen. Schwe-
den und Finnland werden die Container uber Schittsstrecken gele1tet. 
Auf den Schiffen werden die Container entweder 
- zusammen mit dem Eisenbahnwagen (ohne Umladung der Container) oder 
- nach Umladung 
- di rekt aufs Schiff (lift on/ lift off-lo/ lo) oder 
- aufTrailer (roll on/roll off- ro/ro) 
befbrdert . 
Oie Befbrderung auf den Schiffahrtsllnien unterliegt entweder den Bestimmungen der CIM 
(durchgehende Frachtbnefe) oder besonderen Vereinbarungen zw1schen der Generaldirek-
tion von lntercontainer und den betreffenden Reedereien (Frachtbnefe nur fur die Festland-
strecke) . 
Der Auftraggeber hat stets die zu benutzende Schiffahrtsllnie mit dem Befbrderungsweg in 
Feid 8 des lJbergabescheins anzugeben 
Die wesentlichen Angaben und Besonderheiten fur die einzelnen Schiffahrtslinien sind in 
nachstehender Obersicht dargestellt. 
6.3 TRAFIKK BENELUX-HAVNER - SVEITS/ITALIA VIA BASEL 
Ikke inntatt her. Se i , tilfelle Betriebsanleitung side 38. 
6.4 TRAFIKK OVER SKIPSLINJER 
I trafikk med Det forenede kongerike og Eire, samt med Danmark, Norge, 
Sverige og Finland sendes containerne over skipslinjer. 
På båtene blir containerne enten transportert 
- sammen med jernbanevognene (uten omlasting av containerne), eller 
- etter omlasting 
- direkte på båten (lift on/lift off-lo/lo), eller 
- på trailer (roll on/roll off-ro/ro). 
Transporten på skipsstrekningene er enten underlagt bestemmelsene i 
CIM (gjennomgående fraktbrev), eller særavtaler mellom Intercontainers 
generaldireksjon og vedkommende rederier (fraktbrev bare for 
fastlandsstrekningen). 
Oppdragsgiveren skal alltid angi skipslinjen med transportveien i felt 
8 i Obergabeschein. 
De vesentligste opplysninger og særegenheter for de enkelte 
skipslinjer er angitt i etterfølgende oversikt. 
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6.4.1 Obersicht iiber die Schiffahrtslinien im lntercontainer-Verkehr 
Zw,schen Sch1ffahrts - Umladung der CIM zuge- zusatzl1che Best1mmungen Eintragungen in die 
den hnie der unterstellt lassene fur gefahrl,che Guter neben Ubergabescheine/ 
Landern (Reederei) Container Container denJen,gen des RID Frachtbriefe 
B-GB Zeebrugge Ja Ja nur GC Es geiten die Besnmmungen RID-Guter mussen zusatz -
- Harw,ch {lo/ lo) mit der Anlage 1 des LIF " l1ch nach IMDG-Code " 
oberen Vorherige Genehm1gung beze1chnet werden . 
Eckbe- erforderhch be, Gutern der 
schlagen Klassen la. lb. le durch : 
British Rall 
Railfre,ght D1stribut1on 
Manager of Operating and 
Engineering 
167-169 Westbourne Terrace 
GB · London W2 6JY 
Telex 24 743 
NL-GB Ronerdam Ja ne,n nur GC Guter der Klassen la . lb. le Die Frachtbr1efe s,nd nur 
- Tilbury (lo/lo) mit obe- nicht zugelassen bis und von Rotterdam 
<Service ren Eck- Botlek (DEKA ) auszufert,gen 
Tilbury> beschla- In Feid 23 1st der Vermerk 
gen <Service Tilbury> eInzutragen 
RID-Guter mussen zusatz-
lich nach IMDG-Code" 
beze1chnet werden. 
NL- IRL Ronerdam Ja Ja nur GC Vorherige Genehm,gung Der Auftraggeber muss ,n 
- Dublin (8~ 11 (lo/ lo ) m,t obe- erforderl,ch durch Feid 6 des Ubergabesche1ns 
ren Eck- B+I Line sein E1nverstandnis fur Ver-
beschla- 12. North Wall ladung auf Deck erklaren. 
gen EIR - Dublin 1 Der Vermerk 1st In Feid 12 
Telex 25 356 des Frachtbrie fs zu i.Jbertra -
Ronerdam nur GC Vorher,ge Genehm,gung 
gen. RID-Guter mussen 
Ja Ja zusatzllch nach IMDG-
- Dublin (MZ1 (lo/lo) mit obe- erforderl1ch durch : Code" beze,chnet werden . 
ren Eck- Hudig en Veder 
beschla- Postbus 520 
Ronerdam Ja Ia gen Nl - 3000 AM Rotterdam 
- Cork (MZ1 (lo/ lo) Telex 22115 
F- IRL Le Havre Ja Ja nur GC Vorherige Genehm1gung Der Auftraggeber muss ,n 
- Dublin (B•ll {lo/ lo ) mit obe- erforderl1ch durch Feid 6 des Ubergabesche,ns 
ren Eck- B+I Line sein E1nverstandnis fur Ver-
beschla- 12. North Wall ladung auf Deck erklaren 
gen EIR - Dublin 1 Der Vermerk 1st ,n Feid 12 
Telex 25 356 des Frachtbriefs zu ubertra-
gen. RID-Guter mussen 
zusatzl1ch nach IMDG -
Code" bezeichnet werden 
IRL- GB Dublin Ja Ja nur GC Es geiten die Best,mmungen RID-Guter mussen zusatz -
- Holyhead (lo/lo) mit der Anlage 1 des uF· . lich nach IMDG-Code" 
oberen Vo rherige Genehm,gung beze1chnet werden . 
Eckbe- erforderlich be, Gutern der 
schlagen Klassen la. lb. le durch: 
British Rai l 
Railfre,ght Distribut,on 
Manager of Operating and 
Engineering 
167-169Westbourne Terrace 
GB · London W2 6JY 
Telex 24 743 
D-DK Pungarden ne,n Ja alle Es geiten die Best,mmungen 
- Rødby der Anlage 1 des Tarifs 9145. 
Tell 1. 
D-S Lubeck-Skan- nein Ja alle Es geiten die Best1mmungen 
d1nav1enka1 der Anlage 1 des Tarifs 9145. 
-Malme Tell 1. 
(Nord6-L1nk) 
• LIF <Allgeme,nes Verze1chnis der Grenzi.Jbergange und der ,m 1nternat1onalen E,senbahn-Guterverkehr geltenden 
Beschrankungem des lnternat,onalen E1senbahntransportkom1tees (CIT) Dies enthalt die prov,sorischen Vorschrif -
ten. die in das RID aufgenommen werden sollen. 
•• IMDG-Code: <International Maritime Dangerous Goods Code> = lnternat1onaler Code fur die Beforderung von 
gefahrl,chen Gutern m,t Seesch,ffen 
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Zwischen Sch1ffahrts- Umladung der CIM zuge- zusatzllche Best1mmung Eintragungen in die 
den lime der unterstellt lassene fur gefahrl1che Guter neben Ubergabesche1ne1 
Landern (Reedere1) Container 'C ontainer den1erngen des RID Frachtbriefe 
0-SF Lubeck Hbf ja Ja alle Vorhenge Genehm1gungen RIO-Guter mussen zusatz -
- Helsinki (ro/ ro ) erforderl1ch durch lich nach IMOG-Code" 
Frachtkontor Finnland bezeichnet werden . 
Frankfurter Strasse 8 
D-2400 Lubeck 
Telex 26 779 
Ov F1nncarners AB 
Etelaranta 8 
SF -00130 Helsinki 13 
Telex 122882 
Sendungen nach Finnland 
s1nd an die Oeutsche 
Bundesbahn. Guterabfert1-
gung Lubeck Hbf 
(Telex 26 475) vorzumelden. 
Lubeck-Skan- neIn ne1n alle Vorherige Genehm1gung Die Frachtbriefe s1nd nur 
dinav1enka1 erforderl ich durch · bisund von Lubeck-Skand1 -
- Hanko Railship GmbH & Co. nav1enka1 auszufertigen . 
Auf dem Baggersand 12 RIO-Guter mussen zusatz-
<Service Rall- D - 2400 Lubeck-Trav. lich nach IMOG-Code" 
Shlp> Telex 261 446 beze1chnet werden. 
S-SF Stockholm ja ja alle rncht zugelassen 
Vartan (ro/ ro ) 
- Helsinki 
(SilJa-Line) 
Stockholm ja Ja alle rncht zugelassen 
Va rtan (ro/ ro) 
- Turku 
(Silja-L1ne) 
Stockholm Ja Ja alle rncht zugelassen 
Stadsgarden (ro/ ro ) 
- Helsinki 
!Viking-Line) 
Stockholm Ja Ja alle rncht zugelassen 
Stadsgarden (ro/ ro) 
- Turku 
(V1k1 ng -L1ne ) 
DK-S København nem Ja alle Es geiten die Best1m-
- Helsingborg mungen der Anlage 1 des 
Tanfs 9145. Teil I. 
Frederikshavn nein Ja alle Es geiten die Best1m-
-Gbteborg mungen der Anlage 1 des 
Tarifs 9145. Teil I. 
OK-N Hirtshals ne1n 1a alle Nur nach vo rhenger Vere1n -
- Kristiansand barung mit der zustand1gen 
Reedere1 
Fred Olsen Lines KOS 
N - 4601 Kristiansand 
Telex 21969 
DDR - OK Warnemunde nem Ja alle Es geiten die Best1m-
-Gedser mungen der Anlage 1 des 
Tar1fs 91 45. Teil 1. 
DOR -S Sassrntz nem 1a al le Es geiten die Best1m-
- Trelleborg mungen der Anlage 1 des 
Tanfs 9145. Tell 1. 
PL -S Sw1nou1sc1e ne1n Ja alle Es geiten die Best1m-
- Ystad mungen der Anlage 1 des 
Tarifs 9145. Teil 1 
• LIF . <Allgemeines Verze1chrns der Grenzubergange und der 1m 1nternat1onalen E1senbahn-Guterverkehr geltenden 
Beschrankungen, des lnternat1onalen E1senbahntransportkom1tees (CIT) Dies enthalt die prov1sonschen Vorschnf -
ten. die 1n das RIO aufgenommen werden sollen. 
'" IMOG-Code : <i nternational Maritime Oangerous Goods Code> = lnternat1onaler Code fur die Befbrderung von 
gefahrl1chen Gi.Jtern mi t Seesch1ffen. 
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6.4.2 SKIPSLINJER SOM IKKE ER UNDERLAGT CIM 
Ved skipslinjene ROTTERDAM -,TILBURY (Service Tilbury) og LUBECK -
HANGO (Service Railship) , som begge ikke er underlagt CIM, blir 
jernbanetransporten brudt: 
- Det internasjonale fraktbrevet skal utstedes bare for fastlands-
strekningen til hhv. fra fastlandshavnene ROTTERDAM BOTLEK (DEKA) 
og LUBECK-SKANDINAVIENKAI. 
- For sjøstrekningen utsteder rederiet en "Bill of Lading". 
- I England og i Finland avvikles jernbanetransporten 
som innenlandstrafikk. 
6.5 ENKELTBESTEMMELSER 
Ordrer som ikke er av alminnelig interesse og som gjelder bare et 
begrenset antall agenturer, f.eks. for enkelte relasjoner eller land, 
kunngjøres av Intercontainers generaldireksjon bare til de aktuelle 
steder. 
Disse enkeltordrene skal tas inn i Driftsforskriftene 
(Betriebsanleitung) under dette punktet. 
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Kapittel 7 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
7.1 SENTRAL STYRING AV IijTERCONTAINER-P-VOGNER 
' Intercontainer disponerer en egen park av container-bærevogner. Disse· 
har status av privatvogner. 
Bruken av vognene styres og overvåkes sentralt av Intercontainers 
generaldireksjon. 
Utligning av feil- og overbestand samt sending av vognene til revisjon 
i verkstedene bestemmes fra gang til gang av Intercontainers 
generaldireksjon. 
7.2 STYRINGSSENTRA 
Etter instruks fra Intercontainers generaldireksjon opprettes 
styringssentra av de nasjonale representantene. De har ansvaret for et 
regionalt begrenset antall stasjoner og har de daglige kontakter med 
det vognkontor som er opprettet ved Intercontainers driftsledelse. 
Ved NSB er det Godstrafikk Driftsregion Materiell (GDM) som foretar 
vogndisponering. 
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Kapittel 8 BRUK AV INTERCONTAINER-P-VOGNER 
8.1 DATA FOR VOGNENE 
Intercontainers vognpark er sammensatt av nedenstående vognserier. 
Alle vognene er "skjelett"-vogner (uten vogngulv) uten støtabsorbering 
og utrustet for last av storcontainere og vekselbeholdere. 
Serie L 40: 
Serie L 41: 
Serie S 56: 
Serie S 60: 
Serie S 61: 
Serie S 65: 
Serie S 80: 
40' container-bærevogn med 2 enkeltaksler (Lgs) 
Kan gå inntil 100 km/t. 
Vognnumre, tekniske opplysninger og lastemuligheter: 
Anlage 12A. 
40' container-bærevogn med 2 enkeltaksler (Lgss) 
Kan gå inntil 120 km/t. 
Vognnumre, tekniske opplysninger og lastemuligheter: 
Anlage 12B. 
50' enhetsTaschenwagen med 2 boggier (Sdgkkmss) 
Kan gå inntil 120 km/t. 
Vognnumre, tekniske opplysninger og lastemuligheter: 
Anlage 12C. 
60' container-bærevogn med 2 boggier (Sgs) 
Kan gå inntil 100 km/t (kan unntaksvis også gå i 
tog inntil 120 km/t.) 
Vognnumre, tekniske opplysninger og lastemuligheter: 
Anlage 12D. 
60' container-bærevogn med 2 boggier (Sgss) 
Kan gå inntil 120 km/t. 
Vognnumre, tekniske opplysninger og lastemuligheter: 
Anlage 12E. 
60' container-bærevogn med 2 boggier (Sgs) 
Kan gå inntil 100 km/t (kan unntaksvis også gå i 
tog inntil 120 km/t. 
Vognnumre, tekniske opplysninger og lastemuligheter: 
Anlage 12F. 
80' containervogn med 3 boggier (Gelenkwagen) (Sggos) 
Kan gå inntil 100 km/t (kan unntaksvis gå i tog 
inntil 120 km/t). 
Vognnumre, tekniske opplysninger og lastemuligheter: 
Anlage 12G. 
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Serie S 81: 80' containervogn med 3 boggier (Gelenkwagen) 
(Sggoss) 
Kan gå inntil 120 km/t. 
Vognnumre, tekniske opplysninger og lastemuligheter: 
Anlage 12H. 
8.2 BRUK AV VOGNENE 
Intercontainer-P-vognene er bare tillatt nyttet for transporter under 
styring av Intercontainer. 
De skal nyttes fremfor andre vogner. 
Bruken av vognene er underlagt visse bestemmelser og begrensninger. 
8.2.1 TRAFIKKFORBINDELSER 
Vognene kan bare nyttes til transport av containere mellom de 
stasjoner som er nevnt i Anlage 15. Dette er i alminnelighet stasjoner 
som er utstyrt for omlasting av containere. 
Unntak kan bare tillates av generaldireksjonen. 
Bruk av vognene i innenlandstrafikk er ikke tillatt (om 
disposisjon av tomme POO~-containere se imidlertid Del III). 
8.2.2 TRANSPORTVILKÅR 
Dersom det i de tillatte trafikkforbindelser går spesialiserte 
containertog, skal vognene sendes med disse togene. 
8.2.3 VOGNSIRKULASJON 
For å sikre rask vognsirkulasjon skal stasjonene sørge for at 
ankommende vogner mest mulig lastes opp igjen samme dag. 
Hvis det ikke innen 3 dager etter at containerne er utlevert er mulig 
å sende vognene til en av de stasjoner som er nevnt i Anlage 15, skal 
den stedlige agenten i styringssenteret (GDM) meddele dette i en 
melding etter punkt 9.1 siffer E til Intercontainers generaldireksjon. 
8.2.4 BRUK TIL ANDRE STASJONER, SOM IKKE ER NEVNT I ANLAGE 15 
Blir vogner sendt til stasjoner som ikke er nevnt i Anlage 15, etter 
tillatelse fra Intercontainers generaldireksjon, kan mottakerstasjonen 
nytte disse vognene for Intercontainertransporter til stasjonene i 
Anlage 15. 
Mottakerstasjonen melder vognene til Intercontainers generaldireksjon 
etter bestemmelsene i punkt 9.1. 
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8.3 VOGNOPPHOLD 
Hensetting av containere på Intercontainer-P-vogner er ikke tillatt. 
For .å unngå at vognene oppholdes skal containere som er lastet på 
ankommende vogner straks lastes av i terminalene. 
I privatterminaler eller sportilknytninger skal vogner som ikke 
leveres tilbake av oppdragsgiveren eller mottakeren innen den stedlig 
fastlagte, vognleiefrie tiden som jernbanen har fastsatt for baneeide 
vogner, føres inn i en "Abstelliste filr standgeldpflichtige 
Interconainer-P-Wagen" (Henstillingsliste for IC-P-vogner som er 
pliktige til vognleie) etter Anlage 14. Ut fra disse oppgaver utsteder 
Intercontainers generaldireksjon vognleieregningene. 
Abstell-listene skal sendes Intercontainers generaldireksjon 1. og 
15. hver kalendermåned. 
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Kapittel 9 STYRING AV VOGNENE 
9.1 MELDINGER TIL INTERCQNTAINER 
Styringssentrenes stedlige agenter (GOM) sender hver hverdag de 
informasjoner som er nødvendige for styring og overvåking av 
vogninnsatsen til Intercontainers generaldireksjon med 
"Tagesaufstellung der Intercontainer-P-Wagen" etter Anlage 13. 
Denne Tagesaufstellung danner grunnlaget for EDB-materialet for 
vogninnsatsen og avregningen av godtgjoringene til den nasjonale 
representanten. De skal nummereres fortløpende for hvert år og sendes 
med telex eller fjernskriver til Intercontainers generaldireksjon. 
9 .1.1 RETNINGSLINJER FOR UTARBEIDELSE AV "TAGESAUFSTELLUNG DER 
INTERCONTAINER-P-WAGEN" 
Agenten i styringssenteret utarbeider for sin rapport hver hverdag han 
mottar eller sender Intercontainer-P-vogner en "Tagesaufstellung der 
Intercontainer-P-Wagen": 
Hodet: 
- Oppstillingens løpenummer. Oppstillingene skal nummereres 
fortløpende pr. år. 
- Navn og kodenummer på styringssenteret. 
- Oppstillingens dato. 
Del A: Resten fra dagen før 
Antall gjenstående vogner i hver serie fra forrige oppstilling, samt 
- Samlet antall vogner. 
Tallene er de samme som i del Di Tagesaufstellung fra dagen før. 
Del B: Innkomne vogner 
- Samlet antall innkomne vogner siden utarbeidelsen av forrige 
oppstilling, samt 
- i spalte 2: fullstendig vognnummer, 
- i spalte 3: senderstasjon*) 
* I trafikk med Det forenede kongerike, Eire, Finland og 
Spania/Portugal skal omlastingsstasjonen (f.eks. Zeebrilgge, LObeck, 
Port-Bou) angis som sender- hhv. bestemmelsesstasjon. 
Del C: Sendte vogner 
- Samlet antall sendte vogner siden utarbeidelsen av forrige 
oppstilling, samt 
- i spalte 5: fullstendig vognnummer, 
- i spalte 6: bestemmelsesstasjon *) ( se ovenfor), 
- i spalte 7: utgangs-grensestasjon, 
- i spalte 8: vognas lastetilstand 
(C)B= lastet 
(V)L = tom 
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- i spalte 9: antall lastede containere pr. containertype 
(35' containere er likestillt med 40') 
Det skal ikke skilles mellom lastede og tomme containere. 
- i spalte 10: samlet bruttovekt av lasten, rundet opp til tonn, 
- i spalte 11: trafikkode: 
01 - regelmessige tilfelle av lastede og tomme vogner 
02 - tomvogner til reparasjon eller revisjon 
03 - for MCN-trafikk 
04 - for TEZ-trafikk 
05 - for disposisjon av tomme pool-containere 
Del D: Resten av vognene ved dagens slutt 
- Antall gjenstående vogner ved dagens slutt, samt 
- samlet vognantall (A+B+C = D). 
Del E: Disponible vogner 
- For hver vognserie det antall vogner det ikke er mulig å benytte 
igjen innen 3 dager (se punkt 8.2.3). 
Del F: Vognbehov 
- For hver serie det vognbehov som ikke kan dekkes av egen bestand, 
med angivelse av sendedag og mottakerstasjoner. Skal angis minst 3 
dager før hver sendedag. 
9.2 TRANSPORT AV TOMVOGNER 
Tomvogner skal bare sendes etter uttrykkelig ordre fra Intercontainers 
generaldireksjon. 
Den stedlige agenten skal ut fra tomvogndisponeringen enten ekspedere 
vognene med et internasjonalt fraktbrev eller med et innenlands-
fraktbrev. 
I fraktbrevene skal som sender og mottaker anføres "Intercontainer 
bei ..... (navnet på nasjonal representant i sender-/mottakerlandet) im 
Bahnhof •..... ". 
Tomvogntransportene avregnes innen rammen av den sentrale frakt-
beregning mellom medlemsbanene og Intercontainer. I felt 22 i det 
internasjonale fraktbrevet eller i tilsvarende felt i innenlands-
fraktbrevet skal merknaden "Zentrale Frachtberechnung 9930" anføres. 
For tomvogntransportene skal ikke utstedes Obergabeschein. 
Delene 4 og 1 i de internasjonale fraktbrevene samt tilsvarende deler 
av innenlandsfraktbrevene skal den stedlige agenten sende inn til 
Intercontainers generaldireksjon. 
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Kapittel 10 CONTAINERSTILLING AV INTERCONTAINER INNEN RAMMEN AV POOL-
OVERENSKOMSTEN (IC-POOLEN) 
.. 
10.1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
10.1.1 For å gjennomføre internasjonale transporter ved å stille 
containere til disposisjon har følgende nasjonale representanter og 
Intercontainer inngått en avtale som bruk av de nasjonale 
representanters og Intercontainers containere er regulert i: 









SJ TRANSFRACHT VR 
10.1.2 I Bilag 16 er de containere oppført som kan settes inn i re-
POOLEN. 
Benyttelsen av containerne innskrenker seg til skinnetrafikken 
innenfor de geografiske områder som tilhører de nasjonale 
representanter som er nevnt i siffer 10.1.1. 
Tilkjøring på vei til sender- hhv. bestemmelsesterminalene er bare 
tillatt innenfor normalt tilkjøringsområde. Organiseres tilkjøring 
over grensen ved terminaler like ved grensene ("Kleiner Grenzverkehr") 
må i tilfelle bestemmelsene i punkt 6.2.1.7 overholdes. 
10.2 SENDERSTASJONENS GJØREMÅL 
10.2.1 Ut fra kundens bestilling (de steder hvor kunden kan bestille 
containere er oppført i Anlage 17) organiserer stasjonen klar-
stillingen på det sted som er avtalt med oppdragsgiver og på vilkår 
som fremgår av Ubergabeschein. 
Bare trafikkdyktige containere kan nyttes. 
Med godkjennelse av Intercontainers generaldireksjon kan som 
erstatning for 1 x 40' unntaksvis nyttes 2 x 20', dersom de kan lastes 
på en toakslet vogn. I felt 43 i Ubergabeschein skal anføres: 
"Ersatzgestellung, Intercontainer-Genehmigung-Nr ... " 
10.2.2 Den stedlige agenten overvåker stillingen av den bestilte 
containeren og mottar leveringen etter bestemmelsene i kapittel 3. Det 
må påses at oppdragsgiveren har ført tilbudsnummeret i felt 2 i 
tibergabeschein. 
For å kjennetegne overleveringen med stillingen av containeren skal 
det på bladene 1 og 4 i Ubergabeschein påklebes spesielle "IC-POOL"-
merker i felt 6 (nedre del over angivelsene for utskipning). 
10.2.3 I felt 23 i fraktbrevene skal alltid innføres merknaden "IC-
POOL". 
10.2.4 Stasjonen skal på sendedagen over telex melde avsendelsen av 
containerne på nedenstående meldeskjema til Intercontainer, Basel, 
(den nasjonale representanten kan bestemme at meldingene sendes ut fra 
en sentral): 
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"Meldung filr POOL-CONTAINER 
a) nummeret på Obergabeschein 
b) oppdragsgiver ifølge Obergabeschein 
c) senderstasjon 
d) mottaker ifølge Obergabeschein 
e) bestemmelsesstasjon 
f) utleveringsvilkår ifølge Obergabeschein 
g) containergruppe, merke og nummer (ev. merknaden "Ersatzgestellung") 
h) godsslag og bruttovekt pr. container 
i) vognnummer 
j) sendedag (felt 44 i Obergabeschein)". 
Eksempel på melding se Anlage 18, punkt A. 
Dette meldeskjema må strengt nyttes. 
10.3 BESTEMMELSESSTASJONENS GJØREMÅL 
10.3.1 Når en sending pool-containere ankommer, utleverer stasjonen 
dem etter bestemmelsene i kapittel 4. 
10.3.2 Stasjonen skal overvåke at containerne leveres tilbake. 
Kunden har en frist på 2 virkedager for tilbakeleveringen. Etter 
utløpet av fristen beregner Intercontainer avgift for overskredet 
returfrist. 
Meldingen om beredstillings- og returtid etter siffer 10.3.4 får 
derfor spesiell betydning. 
Leverer ikke mottakeren containeren tilbake innen de 2 avgiftsfrie 
virkedagene, skal oppdragsgiveren underrettes som bestemt i punkt 5.3 
siffer C. 
10.3.3 Når mottakeren leverer containeren tilbake, skal den 
kontrolleres. Kontrollen skal foregå etter kriteriene i Anlage 19, 
baksiden. 
Når skader konstateres, skal det settes opp besiktigelsesprotokoll. 
Mottakerbanen skal oppfordres til å sette opp besiktigelsesprotokoll 
etter CIM, artikkel 52. Kontrollrapport etter Anlage 19 skal vedlegges 
protokollen. 
Kan besiktigelsesprotokoll etter CIM, artikkel 52, ikke settes opp, 
skal bare lages kontrollrapport. 
10.3.4 Stasjonen skal på dagen for tilbakeleveringen melde denne til 
Intercontainer, Basel, over telex slik (den nasjonale representanten 
kan bestemme at meldingene sendes fra en sentral): 
"Meldung filr POOL-CONTAINER 
Container.- •.•. (gruppe, merke og nummer) 
stillt den •••• levert tom tilbake den ••.• 
i ..•• (bestemmelsesstasjon)". 
Eksempel på melding se Anlage 18 , punkt B. 
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10.5.3 GDM (tlf. 66455) gir beskjed om hva som skal gjøres med tomme, 
tilbakeleverte containere inntil de skal nyttes igjen. 
Dersom tomme containere disponeres for innenlandstrafikk (for forbi-, 
gående henstilling eller gjenbenyttelse), skal transporten foregå · 
fraktfritt for Intercontainer. HK/GK (tlf. 66427) gir nødvendige 
ordrer om ekspedisjonsmåten. 
10.4 UTLIGNING AV POOL-CONTAINERE 
10.4.1 Utligningen av bestanden av pool-containere foregår etter 
forståelse mellom Intercontainer og de nasjonale representantene. 
10.4.2 Utligningstransporter av tomme containere skal sendes med 
internasjonale fraktbrev. 
I felt 23 i fraktbrevet skal anføres: "IC-POOL, Ausgleichstransport, 
frachtfrei". 
Eksempel på utstedelse av fraktbrev finnes i Mustersammlung (Anhang 
V). 
10.4.3 Utligningstransporter skal meldes etter skjema i siffer 10.2.4 
10.5 BRUK AV INTERCONTAINER-P-VOGNER FOR DISPOSISJONSTRANSPORTER 
10.5.1 Intercontainer-P-vogner kan settes inn for disposisjons-
transporter av tomme pool-containere, også i innenlandstrafikken, når 
bestemmelsene i kapittel 8 overholdes. 
10.5.2 I Tagesaufstellung for Intercontainer-P-vogner skal i avsnitt 
C, spalte 11 angis Verkehrscode 05. 
10.6 BRUK AV POOL-PALLER (EUR-UTVEKSLINGSPALLER) 
10.6.1 Avvikende fra punkt 5.10 tillates EUR-utvekslingspaller nyttet 
for trafikk i IC-poolen, hvis den nasjonale representantens bane er 
medlem i den europeiske pallepoolen (EPP).*) 
Utvekslingen av paller foregår direkte mellom kunde og bane. 
10.6.2 Det antall EUR-utvekslingspaller som er anført i 
Obergabeschein, skal overføres til felt 18 i det internasjonale 
fraktbrevet. 
*) Medlemmer i EPP: Flatpaller: VR DR MAV CSD SJ NSB DB OBB 
CFL NS SBB SNCF SNCB 
Gitterbokspaller: DR DB OBB NS DSB SNCF SNCB 
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Ustø døs adrøssøs 
Adressønverzøichnis 
Ust of addressøs 
Elønco deg/i indirizzi 
1. Dirøction genera/e d'lntercontainer 
Generaldirøktion von lntercontainer 
lntercontainer Head Office 









Telephone (061) 45 25 25 
Telex 962 298 Itc ch 
Telefax : (061) 45 2445 
1 
Adresse de service 
Dienstadresse 
Ra1lway address 
lndinzzo di servizI0 
INTERCONTAINER 
BASEL SBB 
Telephone: SBB (970) 3321/3322/3331/ 3367 
Telex: SBB 7170 ic ch 
SBB 7172 ic ch 
Telefax : SBB (970) 3321/3322/3331/3367 
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Federa l Republic 
of Germany 








































Raison soc1ale et adresse postale 
Firmenname und Postadresse 
Name and postal address 
Rag1one soc1a le ed ind1r1zzo postale 
TRANSFRACHT 
Gutleutstrasse 160- 164 
Postfach 111931 
0-6000 FRANKFURT/ MAIN 11 
Tel. (69) 2 38 90 Telex 412 403 
Telefax (69) 2317 64 
VEB DEUTRANS-TRANSCONTAINER 
Frank/urter A ll ee 212 
DDR-1130 BERLIN 
Tel. (2) 559 43 48 Telex 113096 
(2) 559 36 01 113097 
Telefax (2) 559 7183 
OSTERREICHISCHE BUND ESBAHNEN 
Generaldi rekt1on 
Abteilung IV/ 5 
Gauermanngasse 4 
A-1010 W IEN 
Tel. (222) 56 50 53 29 Telex 1377 821 
(222) 56 50 59 43 




Te l. (3 ) 541 69 50 Telex 32529 
Telefax (3 ) 54168 97 
BULGARISCHE STAATSEISEN BAHNEN 
Generaldirekt1on 
Ul. lwan Wazow 3 
SG -SOFIA 
Tel. (92) 843 43 34 Telex 22423 




Kalvebod Brygge 32 
DK-1560 KØBENHAVN V 
Tel. (1) 14 0400ext.3293 Telex 21286 
Telefax ( 1) 321 480 
RED NACIONAL DE LOS FERRO -
CARRILES ESPANOLES 
D1recc16n de Gest16n Comerc1al 
Gerenc1a de Tråf1co lnternac1onal 
Estac16n de Chamart in 
E-28036 MADRID 
Tel. I 1) 733 62 00 Telex 27632 




Vil honkatu 13 
SF-00101 HELSINKI 10 
Tel. (0 ) 7073609 Telex 12301151 
Telefax (0 ) 707 37 00 
Ad resse de service 
D1enstadresse 
Railway address 
lndmzzo di servIzI0 
TRANSFRACHT Zentrale 
d .d. Gepa 
600 FRANKFURT/ MAIN HBF 
Tel. (955) 4462 Telex (955) 699 
VEB DEUTRANS-TC 
Frank/urter Allee 212 
BERLIN OSTBAHNHOF 
GD OBB 
Abteilung IV/ 5 
WIEN WESTBAHNHOF 










Tel. 3293 Telex 294 
RENFE 
D. Gesti6n Comerc1al 


















Pays Raison soc1ale et adresse posta le Adresse de service Abrev1at1on 
Land Firmenname und Postadresse D,enstadresse Kurzbeze,chnung 
Country Name and postal address Ratlway address Abbrev,atton ., 
Paese Rag1one soc1a le ed 1nd1nzzo postale lnd1nzzo di serviz10 Abbrev,az1one 
France COMPAGNIE NOUVELLE CNC CNC 
Frankre1ch DE CONTENE URS CRT 
France 20. rue Hector Malet - B.P 55 Pans Sud-Est 
Franc1a F-75560 PARIS CEDEX 12 
Tel. (1) 43461205 Telex 220500 
ext 4332 
Telefax ( 1) 43 4136 30 
Grande-Bretagne BRITISH RAil BR 
Grossbntannien Rallfre1ght D1stnbut1on 
Great Britain Enterprise House 
Gran Bretagna 167/ 169 Westbourne Terrace 
GB-LONDON W2 6JY 
Tel. (1) 4027571 Telex 24743 
Telefax ( 1) 922 66 29 
Grece ORGANISME DES CHEMINS DE FER CH 
Gr1echenland HELLENIOUES SA 
Greece Direction Commerc1ale 
Grec1a Sect1on lnterconta,ner-lnterfrigo 
1. rue Karolou 
GR-10437 ATHENES 107 
Tel. (1) 5244828 Telex 215187 
Hongne MÅVTRANS MÅVTRANS 
Ungarn Speditionsburo der MÅV 
Hungary Deåk Ferenc-utca 23 
Ungheria H-1378 BUDAPEST V 
Tel. (1) 17 2933 Telex 225 343 
Telefax (1) 17 23 75 
lrlande IRISH RAil IRISH RAil 
Irland Business Development-Freight 
Eire 50-60 North Wall Quay 
lrlanda EIR-DUBLIN 1 
Tel. (1) 732555 Telex 33591 
Telefax (1) 732704 
ltalie ISTITUTO NAZIONALE TRASPORTI INT OG INT 
ltalien Via Savoia 19 Uffico Corrispondenza 
ltaly 1-00198 ROMA ROMA TERMINI 
Italia Tel. (6) 8618 51 Telex 622380 Tel. 6833 
Telefax (6) 884 87 72 7512 
Luxembourg LUXFREIGHT LUXFREIGHT LUXFREIGHT 
Luxemburg 9. Place de la Gare LUXEMBOURG 
Luxemburg L-1616 LUXEMBOURG Tel. 517 Telex 1206 (SNCB) 
Lussemburgo Tel. 4990517 Telex 2288 5672 (DB) 
Telefax 49994 70 
Norvege NORGES STATSBANER NSB NSB 
Norwegen Hovedadministrasjonen OSLOS 
Norway Salgsavdelingen Tel. 2147 Telex 295 sthlm 
Norvegia Sto&ten 33 
N-01 OSLO 1 
Tel. (2) 36 64 24 Telex 71168 
Telefax (2) 41 55 81 
Pays-8as HOLLAND RAil CONTAINER BV. HRC HRC 
Niederlande Katreinetoren. Postbus 2025 UTRECHT es 
Netherlands NL-3500 HA UTRECHT Tel. 1579 Telex (9) 41 
Paesi Bassi Tel. (30) 3315 79 Telex 70131 1598 
(30) 331598 
Telefax (30) 313126 
Pologne PRZEOSIEBIORSTWO SPEOYCJI Zarzad PSK PSK 
Polen KRAJOWEJ ul. J.K. Ordona 2a 
Poland ul. J.K. Ordona 2a Warszawa Gl6wna Towarowa 
Polonia PL-01-237 WARSZAWA 




































Ra,son ,:-~cIaIe et adresse postale 
Firmenname und Postaares~e 
N.; . ne 3nd posta l add ress 
Rag1one soc1ale ed 1ndmzzo postate 
CAM/NHOS DE "'ERRO PORTUGU ESES 
EP 
D,rec:::å o Correrc1al 
Oeparcamento Comerc,al M ercador1as 
Trafego lnternac1onal 
Aven,da da Reouoi,ca. 66 
P-1000 LI SBOA 
Tel ( l t 7316 33 Telex 65695 
: 1! 76()819 61617 
Tel efax 111 73 52 78 
11 ) 735403 
CA /LE FERATE ROMAN E 
D1rect1on Mouvement et Commerc1al 
Bureau Trafic Combine 
Boulevard D1nicu Golescu 38 
R-BUC URESTI 
Tel. (0)17 1880 Telex11553 








Tel. (8) 762 4316 Tel ex 19410 
Telefax (8) 24 97 68 
SCHWEIZERISCHE BUNDESBAHNEN 
Marketing GLiterverkehr 
M itterstrasse 43 
CH-3030 BERN 
Tel. 131 ) 60 22 45 Telex 991212 
131 ) 60 28 22 
Telefax (31) 60 23 70 
C:SKD -I NTRANS 
Krizikova 2 
CS-18686 PRAHA 8 
Tel. 12) 216155 53 Telex 121738 
(2) 21615701 
TURKIYE CUMHURIYETI DEVLET 
DEMIRYOLLARI 
lsletmesi Gene! MLidLirlLigLi 
Ticaret Da1resi 
TR-ANKARA 





Zastupni§tvo lnterconta1nera 110/ 2) 
Nemanjina 6 
YU-11000 BEOGRAD 
Tel. (11) 682-525 Telex 11166 
(11) 682-286 
Adresse de serv,ce 
J,enstadresse 
,9a ,i way address 
lndtrtZZO dt servIzI0 
CP 
O, rec:::åo Comerc1al 
Traiego International 

























SBB/ CFF/ FFS 




Modele du Bulletin de remise 
Modele normal (7 feuillets a bandeverte) 
Muste, des Obergabescheins 
Allgeme1nes Muster (7teilig . mit gri.inem Rand ) 
Mode/ of the Transfer Note 
Standard model (7 sheets. with a green band ) 
Mode/lo del bollettino di consegna 
Modello normale (7 esemplari. con borda verde ) 
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2A 
Modele du Bulletin de remise å 6 feuillets 
Ann ut1liser qu ·en transit commun des CE et de l'AELE avec des documents T Voir po1nt 
6222. 
Muster des 6teiligen Obergsbescheins 
Nur zu verwenden 1m gemeinsamen Versandverfahren der EG und der EFTA mit Versand-
scheinen T Siehe Punkt622.2. 
Mode/ of the 6-sheet Transfer Note 
To be used only for traffic consigned under the Common Transit Procedure of the EC and 
EFTA using T documents . See point62.2.2. 
Mode/lo del bollettino di consegns composto di 6 esemplsri 
Da utilizzare solo nei transito comunitario del le CE e della AELE con dichiarazioni T Vedere 
punto 6.2 2.2. 
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3 
Modtile du Re/eve des conteneurs 
Muster der Nschweisung der Container 
Mode/ of the List of Containers 
Mode/lo de/Is distints dei contenitori 
61 
3A 
Modele du Re/eve des conteneurs expedies avec le bulletin de remise å 6 feuillets 
Musterder Nschweisung der Container zum 6teiligen Obergsbeschein 
Mode/ of the List of Containers consigned under cover of the 6-sheet Transfer Note 
Mode/lo de/Is distints dei contenitori spediti con il bollettino di consegns composto 
di 6 esemplsri 
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Modele du Bulletin de remise lnterfrigo 
Modele normal (11 feuillets a bandeverte) 
Muster des lnterfrigo-Obergabescheins 
Allgeme1nes Muster (11teilig . mit gru nem Rand) 
Mode/ of the lnterfrigo Transfer Note 
Standard model (11 sheets . with a green band) 
Mode/lo del bollettino di consegna lnterfrigo 




Mode le du Bulletin de remise lnterfrigo il 10 feuillets 
An n ut1liser qu en trans1t commun des CE et de l'AELE avec des documents T Vo 1r po1nt 
622.2. 
Musterdes 10teiligen lnterfrigo-Obergabescheins 
Nur zu verwenden 1m geme1nsamen Versandveriahren der EG und der EFTA mit Ve rsand-
scheinen T Siehe Punkt 6222. 
Mode/ of the 10-sheet lnterfrigo Transfer Note 
To be used only for traffic consigned under the Common Transit Procedure of the EC and 
EFTA us1ng T documents See point6222 
Mode/lo del bollettino di consegna lnterfrigo composto di 10 esemplari 




Modele de la Demande de modification aux instructions du bulletin de remise 
Muster der Anweisung zur Anderung des Obergabescheins 
Mode/ of the Request for Modification to the lnstructions on the Transfer Note 
Mode/lo de/la richiesta di modifica alle istruzioni del bollettino di consegna 
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LISTE OVER EKSPEDISJONSFORBUD 
1. Denne lista skal behandles fortrolig og må ikke gis videre til 
tredjemann. 
2. Meldinger om endringer gis med kort frist gjennom den 
nasjonale representanten. 
Vær spesielt oppmerksom på rettelser til lista. 
8 
3. Den stedlige agenten skal nekte å motta transporter hvis 
navnet på et av nedenstående firmaer er anført som 
oppdragsgiver (felt 1) og/eller fraktbetaler (felt 4) i 
Ubergabeschein, og underrette Intercontainers 
generaldireksjon. 
Intercontainers generaldireksjon kan innen rammen av 
bestemmelsene i Del 1, punkt 5.11 godkjenne at en 
transport mottas. 
4. Ved ankommende transporter skal utleveringen utsettes og 
den nasjonale representant og Intercontainers generaldireksjon 
underrettes, hvis ikke Intercontainers generaldireksjon har 




Liste døs røfus dø trafic 
Cette lis te a un caractere confidentiel; ell e ne do1t pa s etre commun1quee a des tIers 
2 Les avis de mod1 ficat1ons a cette li ste sont commun1ques par 1·1nterm ed1a1 re du represen-
tant national 
La liste do1t etre tenue a jour s01 gneusem ent et sans retard 
3 L'agen t local doit refuser 1·acceptat1on des tra nsports pou r lesqu els I une des fi rm es 
c1-a pres fi gure comme commettant (case 1) et/ou comme debiteur (case 4) sur le 
bul let in de rem ise et aviser la D1rect1 on genera le d 'lnterconta1ner. La Dire ct1 on genera le 
peu t. dans le cadre des d1spos 1t1ons de la part ie I. point 5 11 . autoriser 1·accepta t1on d un 
transport 
4 L'agent loca l qu1 recoit un tel transport doit en d iffe rer la l1vra1son et aviser le representa nt 
national et la D1rect1 on genera le d 'lntercontainer sauf si la D1 rect ion generale en a autori se 
1· acceptat1on 
Vørzeichnis dør Abfertigungsvørbote 
Dieses Verzeichn is 1st vertraulich zu behandeln und darf nicht an Dritte weitergegeben 
werden 
2. M itte ilungen uber Ånderungen werden kurzfristig durch die Nationalen Vertreter be kannt -
gegeben . 
Der Berichtigung des Verze1chnisses 1st besondere Aufmerksamke1t zu w1dmen 
3. Der brtl iche Agent hat die Annahme von Transporten , be1 denen eine der nachstehenden 
Firmen als Auftraggeber (Feid 1) und/oder Frachtzahler (Feid 4) 1m lJbergabeschein 
eingetragen ist. zu verwe1gern und d ie Generaldirektion von lntercontainer zu inform ieren . 
Die Generaldirektion von lntercontainer kann 1m Rahmen der Bestimmungen des Teils I, 
Punkt 5 11 , eine Genehm1gung zur Annahme ei nes Transportes erte ilen 
4. Sei ankommenden Transporten ist die Auslieferung auszusetzen und der Nat1onale Vertre-
ter und die Generaldirektion von lntercontainer zu verstandigen , es sei denn , die General-
direktion von lntercontainer hatte der Annahme zugestimmt. 
Uøtofnlfic refuaal• 
The contents of this list are confidential and must not be divulged to third part1es . 
2. Details of alterations to this 11st are advised by the National Representative Care shou ld be 
taken to ensure thatthe list is always up to date . 
3 The local agent must refuse to accept any cons1gnments presented w ith a Transfer Note 1n 
which one of the follow1ng companies appears as the principal (space 1) end/or the 
freight-paying party (space 4) and advise lnterconta1ner Head Off ice accord1ngly Inter-
container Head Office can authorize acceptance of cons1gnments 1n accordance w1th the 
procedure outli ned under point 5 11 of part I 
4 Any local agent receiving such a cons1gnment shall postpone delivery and advise both the 
National Representative and lnterconta iner Head Office This does not app ly 1n cases where 
lntercontainer has authorized acceptance of the consignment. 
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Elsnco dsi rifiuti di trsffico 
' Ouesto elenco ha un ca ra tte re confidenzislee non deve essere comun1cato a terzi 
2 Gl i awis1 di mod if icaz 1oni a qu esto elenco sona comun1cat1 per tramite del rappresentan te 
nazionale . 
L elenco deve esse re agg1ornato con cura e senza indug io 
3. L·agen te loca le deve r1fiutare 1· accettaz1one dei trasport1 per i quali una delle d1tte seguent1 
fi gura come committente (casella 1) e/o come debitore (casella 4) sul bo ilet1no d1 
consegna ed aw1sare la Direz ione generale dell'lntercontainer. La Direzione generale pu6 . 
nell'ambito de lle d1spos1z1on1 della parte I. punto 511 , autorizzare 1·accettazione d i un 
trasporto . 
4. L'agente locale che riceve un tale trasporto deve differirne la riconsegna ed awisare il 
rappresentante nazionale e la Direz1one generale dell'lntercontainer salvo se la Direz1one 





No. Date Observat1ons No. Date Observat1ons 
Nr. Datum Bemerkungen Nr. Datum Bemerkungen 
No. Date Remarks No. Date Remarks 




1 =•r-,-i e 
~•r rna 
C.:n: oan v 
=:- :~: a 
- .:. FR IC.~N RORO EXPRESS London 
- ~GE 1\JCES MARITl l'vlES ASS CC IEES SA . Le Havre 
GB 
F 
- ~GENCE MAR ITIM E GENERALE. Port St-Loui s du Rh6ne M arsei lle F 
- AGENZIA MARITTIMA GABR IEL. L1vo rno I 
- AHORN G CA SPEOITION GMBH . Moers D 
- ALMA INTERNATIONAL TRA 1\J SPORT & FORWAROING LTD . Athen GR 
- ALVATRAN S LTD . Piraus GR 
I : : ... :-2s : .... c: ... -~:3 -23 1 
t :... · ➔ '. ,-::,e ~ :1 3,; .,;· ,:e,... \ 
- I 
OUI . Ja, yes , Sl 
- AMERICAN TANKCONTAINERS . Crewe / Par1s GB/ F oui / Ja / yes / si 
-;- AMT SERVICE . Meyrin 
- ANGLO EUROPEAN CONTA IN ER LINE . Felixstowe 
- A .T M . -AVALSTOFFEN TERMINAL MOEROIJK BV. Moerdijk 
- AUTOTRANSIT A/ S. Oslo 
- BA TRAS AG . Basel 
- BEKO-TRANSPORT BERNHARD KOLECZKO . Ach1m 
- BIGNIER SCHMIO LAURENT. lvry 
- SIMA SPA. Fornovo Tara 
- BUNTSPECHTGMBH. Burbach 
- CANTH SHIPPING. Gjem 
- CARGEX. Basel / Padborg 
- CATU CONTAINER SA. Geneve 













oui / en Norvege 
Ja/ in Norwegen 
yes/ in Norway 
si / in Norveg1a 
ou1 / Ja / yes; si 
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F,rr,,e Davs Tout es suc:::..:sa:es 
F,rm a :... ~nd .l ii e ,\J ,eae riassung en 
Comoany ' Country ,.l, 11 o if ,ces 
C1t1a P3e se Og n, succurs ale 
- CH EMICAL SURNING INTERNATIONAL ou1 / ja/ yes / si 
- CH EMICO HAND ELS - UNO TRANSPO RT GM BH . Millstatt A 
- CHRI STENSEN PV A / S. Hellerup DK out / Ja / yes / si 
- CH O YANGSHI PPINGCO LTD . London GB 
- CICERONE BV. Rotterdam NL 
- C L.M CONTAI NER LOGISTIC MANAGEMENT. Rotterdam NL oui / ja/ yes / si 
- CO S SHIPPING. Alltngåbro DK 
- CO FITRANS . Pans F 
- COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEMENT. Marseille F 
- COMPTOIR MARITIME FRANCO SELGE. Le Havre F 
- CONTAINERWORLO SERVICE LTD . Southampton GB 
- CONTEGALSA. Vigo E 
- CONTENEMAR. Sevilla . Vigo E 
- CONTEXAG. Basel CH 
- CONTRAVER TRANSPORT EXP & VERHUURBEDRIJF BV. Ambacht NL 
- CONVOY. Hamburg D oui / ja/ yes/ si 
- COROERIE SAINT-FIERES. Saint-Ouen F 
- CORPICO. Lisboa p 
- CSH - CONTAINER-. SPEDITIONS- UNO HAFENTRUCKING 
GMBH. Hamburg D 
- CZOGALLA RICHARD. Meerbusch D 
- DAICO AG. Athen GR 
- DARTCONTAINERLINE LTD . London GB 
- OATRANS -FARGO HELLAS INTERNATIONAL TRANSPORT LTD . 
Athen GR 




- ~iMBCKE AGENCY GMBH Hamburg 
- ELLEGAARD PETrnSENS TRANSPORT A" S Olstykke 
- ESPANOLA DE PLACAS DE YESO Madrid 
- ESTRANS GM BH . Unterhach1ng 
- EURO PEAN RAil ROAD ESTABLI SHED SERVICES . Antwerpen 
- EURO SEARAIL LTD 
- FERROCAR. Kehl / La Junquera 
- FERRY FREIGHTING. Croydon 
- FRANCEMER INTERNATIONAL. Marseille 
- FRATCO SAL. Firenze 
- FREIGHTER SAL. Cologno Monzese 
- FREIGHT SALES INTERNATIONAL LTD . Birmingham 
- FUR NESS WITHY (SHIPPING) LTD . London 
- GEAR BULK. Bergen/Rotterdam 
- GEMINUSBV.Antwerpen 
- GIANNETAKISTRANSLTD.Athen 
- GLK FREIGHTCONSULTING APS . Tappernø1e 
- GOLD CONTAINER CORP . Tiburon (Cal) 
- GOTER - GRUPO ORGANIZATIVO DE TRANSPORTES 
EXPEDICOES E REPRESENTACOES LOA. Lisboa 
- GREAT BRITAIN NIGERIA LINE. Felixstowe 
- GREINKE REI FEN . Sinzheim 
- GRUCONSA SA. Vigo 
- GSG-GEFAHRGUTSPEDITION GMBH . Krefeld 
i :>avs [ - ~·.:e s ;~:: , -,a "" s 
'_ d f"'l. 8 ..:, ·'= \ 4.ece r· 3 53u; ; er-
Cowr~ r1 ~ !: · ·· : es 






















ou1 , ia1yes ,: si 
ou1 / ja/yes /si 
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F,rme I Pavs Toutes St.;CC~,sa1 es Firma Land .::. 11 e "J ,ederlassunger 
Company . Countrv ..i. 11 ort,ces 
0,tta Paese 0gn, succursa1e 
- HAFSKI P ou1 /Ja/yes /si 
- HAGBARD DENNELAB. Stockholm s 
- HARTEMAN KOEPPEN TRANSPORT BV. Tie! NL 
- HELLENIC LI NES . Trieste I 
- HELTRA HELLAS GMBH . Athen GR 
- HILLEBRAND J/ F SKANDINAVIA APS . København DK 
- IAV GMBH . INDUSTRIEABFALLVERWERTUNG. Wien A 
- INDROGIOS TRADING LTD . Piraus GR 
- INMAR EXPEDITIE, Lm Drunen NL 
- INTARTIR INTERNATIONALE SPEDITION GMBH , Kain D 
- INTERGRECO. Athen GR 
- INTERPROJEKT, Dusseldorf D 
- ISKRA COMMERCE, L1ubljana YU 
- !TAL RAil EXPRESS, PVBA Milano I 
- ITALTECO. Milano I 
- ITC. SPEDITION, Fredericia DK 
- JUAN BLANCO SANTIANES, Ceceda Nava E 
- JUGOPLASTIKA. Split YU 
- KJELLEN PER & co AB, Gateborg s oui/ja/yes/si 
- KOHKEN GEORG, Bremen D 
- KREBSER HANS AG, Zurich CH 
- KUYPERVAN DAM & SM EER BV. Rotterdam NL 
- K &Z SHIPPING, Antwerpen/Dusseldorf/Rotterdam 8/O/NL 
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, I 
.= ,rme :03, S 1 - : u · s -; .. ::J~:aes I 
F,rma 
' 
_.;ra I .:. , e '"::;e' ~ssJ .- ~er I 
·':0moa nv .:.:iu r.try .::. ,1 J .:es ! 
:> t~a "3ese 8gr. 1 :; .... :cu~Sai e 
- ,_EASING PARTNERS (UK) LTD . Ma1denhead GB 
- LEiF JENSE N SPEDIT!ON. Nykøb1ng DK 
- L T.C ESPANOLA SA. Barcelona E 
- LUXIT SA. Chatel-St -Den1s CH 
- MANCHESTER LINERS LTD . London GB 
- MARX HEINRICH. Hemmingen D 
- MEDAFRICA LINE SPA, Genova I oui11a/yes/ si 
- MEDIA SPORT SÅRL Maiakott F 
- MERZTRANS LTD . Thessalonik1 GR 
- MTO- MARITIME TRANSPORTOVERSEAS GMBH . Dusseldorf D 
- NORDPLÅT AB. Ostersund s ou1 /1a/ yes/ si 
- OCEANIC SCHIFFAHRTSAGENTUR. Bremen D 
- OCEAN SHIPPING SAL Livorno I 
- OCSL - OVERSEAS CONTAINER SHIPPING LINE. 
Dusseldorf. Hamburg D 
- OMEX SHIPPING COMPANY LTD . Hong Kong HK oui / ja /yes / si 
- ORIENT OVERSEAS SHIPPING AGENCIES (UK) LTD . London GB 
- O.SA-OVERSEAS SHIPPING AGENCIES. Rotterdam NL ou i/ Ja /yes/ si 
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c,rme Pays -:-outes su ecu rs ales 
F,rma Land ~ Il e ,'J ,eder1assungen 
Company ' Cou ntry ..i. 11 ~ff1ces 
J ,tta Paese Ogn, succursa ,e 
- OT AFRICA LIN E. Felixstowe GB 
- OT NORTH AFRICA LIN E I oui / Ja / yes/ si 
- PADANA DOCKS . Piacenza I 
- PA NATLANTIC RAPID LTD . Ath en GR 
- PEJ TRANSPORT AS. Oslo N 
- POSCH & CO KB . Aneby s 
- RAil EXPRESS B oui / ja/ yes/ si 
- RAil EXPRESS. Tarragona/Metz/Thessaloniki E/ F/ GR 
- REY PHI LIPPE SUCCESSEURS. Le Boulou F 
f 
I 
- SARPETRANS INTERNATIONAL TRADING AND TRANSPORT LTD . 
Thessalonikt GR 
- SAVEC-TRANSPORTS JEANNIN - SOCIETE ACHAT VENTE 
ENTRETIEN DE CONTAINERS S.A .R.L. , Le Havre F 
- SCAC TRAS PORTO INTERNAZIONALE SAL. Milano I oui/ ja/yes/si 
- SCHMIDTTRASPORTI SA. Chiasso CH 
- SEI FRI ED KUNO. Pfinztal-Sollingen D 
- SHTTEGLELEMENT A/S . Herning DK 
- SIARS IBERICA SA. Barcelona E 
- SOFATI CONTAINER LINE EUROPE. Birmingham GB 
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C-r-ne :,avs ..... : •-- ~es 3u:.: ..... ~:331es 
Firm a c.a nd .i. :1e '< 'e'.Jec 'assurc; e" 
::om oany ' Country _.,_ il oif,ces 
D,na Paese Ogn, succursa 1e 
- SOGINOX F ou1 / ja /yes / si 
- SPE CO INTERNATIONALE TRAN SPORTE. Hamburg D 
- SPED RA SRL. Ravenna I 
- SPMI -STE PROVENC,:ALE DE MATERI EL INOXYDABLE F ou1 /Ja/yes; si 
- STE FRANC,:AISE DU CONTENEUR . Fe1gnres F oui / ja /yes/ si 
- STICHAUNER . Furn 1tz A 
- ST MARY AXE SA. Fribourg CH oui/ ja/yes/ si 
- STRAFER SA PROMOTORA DEL TRANSPORTE COMBINADO 
FERROCARRIL-RUTA. Barcelona E 
- STRANGE SPEDITION A/ S. Mundelstrup DK 
- SVCM - STE VALENCIENNOISE DE CHAUDRONNERIE 
ET DE MECANIOUE. Ouievrecha1n F oui / ja/yes/ si 
- TCL- TANKCARGO CONTAINER LEASING SA. Geneve CH oui/ ja/yes/ si 
- TEM EC TECHNISCHE METALL CHEMIE GmbH. Villach A 
- TETRAMAA. Thessaloniki GR 
- THENALINE LTD. Athen GR 
- TIBA INTERNACIONAL. Bilbao E ou1 / ja/yes / si 
- TITT . Lisboa p 
- TLS- TARIF LOGISTIK SERVICE AG . Rapperswll CH 
- TOP GALLANT EUROPE INC.. Rotterdam NL 
- TORALF PEDERSEN + CO A/ S. Oslo N 
- TRACENES . Madrid E 
- TRADEIM SL" Murc1a E 
- TRAFINTER. Madrid E 
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Fi rme Pavs Toutes succ:.Jrs ales 
Fi rm a 
' 
Land Al le N1eder1assung en 
Company Countrv All oif ,ce s 
D1tta Paese Ogn1 succursa le 
- TRAFPAK SERVIC ES LTD . Her1fordsh1 re GB 
- TRAMI S HELLA S LTD Piraus GR 
- TRAN SADR IATIC SNC, Venezi a I 
- TRANSCAR MIDDLE EAST SERVI CES SA. Dietikon CH 
- TRANSCHEM , Nantwich (Chesh 1re) GB 
- TRA NSFIRST A/S. Åbenrå DK 
- TRANSITAINER SHIPPING AB , Gateborg s 
- TRANSMUNDI SV SHIPPING & FORWARD ING. Neuss/ Rotterdam 0/NL oui / ja / yes/ si 
- TRANSPORT KONTOR BROSZEIT. Hamburg D 
- TREMEX. Bettembourg L 
- TSG- TRANSPORTSPEDITIONSGESELLSCHAFT. Schwetzingen D 
- UNITED STATES LINES INC.. Cranford USA oui / Ja/ yes/ si 
- VASOUEZGONZALEZ DANIEL. Vigo E 
- VILLIS LARSSONS ÅKERI AB. Lid koping s 
- WILKEN INT SPEOITION GMBH . Munchen D oui / ja/yes/ si 
- ZIEGELEMENT-EXPORTVEJLE APS . Vejle DK 
- ZTO SARAJEVO RO INTERSPED. Saraievo YU 
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Die gebriiuchlichsten Containertypen 
Der Einsatz von Conta1 nern 1m I nternat1onalen Verke hr unterl1egt versch1ed enen Konvent10-
nen un d Normungsbest1mmungen lm Eisenbahnverkehr ge iten vo r al lem die vom lnterna-
t:on alen Eisenbahnverband I UI C) aufgeste ll ten Best1mmungen der UIC-M erkblatter und 
des RIV 
Nach den allgeme1nen Begnffsbest1mmungen s1nd ContainerTransportbehalter di e 
- von dauerhafter Beschaffenhe1t und Ga her genugend w1derstandsfah1g s1nd . um w1 eder-
holt verwendet werden zu kannen . 
- besonders dafur gebaut sind . den Transport von Gutern mit einem oder mehreren 
Transportm1tteln ohne Umladung des lnhalts zu ermbgl ichen . 
- mit genormten Einnchtungen versehen sind . die 1hre Handhabung erle1chtern . insbeson-
dere zur Sicherung und / oder be1m Umschlag von ei nem Transportm1ttel auf e1n anderes . 
- so gebaut sind . dass sie le1cht be- und entladen werden kannen . und 
- best1mmte Mindest- und Hbchstabmessungen t,aben 
Es bestehen zwei Hauptgruppen · 
1. Grosscontainer 
Die Grosscontainer kannen 1n verschiedene Gruppen e1ngeteilt werden 
A. Grosscontainerfurden Oberseeverkehr, auch "Transcontainer" genannt 
Sie entsprechen in allen Belangen der weltwe1ten ISO-Norm. welche 1n das UIC-Merk-
blatt 592-1 ubernommen wurde . 
Die Container sind 6fach stapelbar und 1mmer mit unteren und oberen Eckbeschlagen 
ausgerustet. 
B. Groacontainerfur den Landverkehr der Klasse 1 nach UIC-Merkblatt 592-2 
Sieentsprechen den unter A genannten Containern . mussen Jedoch nur3fach stapel bar 
sein . 
Unterscheidungsmerkmal am Container : Symbol l:t] 
C. Grosscontainer fur den Landverkehr der Klasse 3 nach UIC-Merkblatt 592-2, auch 
"Binnencontainer" oder" EurocontainerH genannt 
Sie entsprechen den unter B genannten Conta1nern . haben Jedoch eine aussere Bre 1te 
von 25CO mm und eine aussere Hbhe von bis 2600 mm. 
In diese Container kannen palett1erte Guter (EUR-Paletten) wirtschaftlicher verladen 
werden 
Die Container des "lntercontainer-POOL • entsprechen dieser Gruppe 
85 




Uberseeco nta1 ner Landcontain er Eurocontainer 
gemass A gemass 8 gemass C I 
Fuss mm Fuss mm Fuss mm I 
20' 6058 20' 6058 20' 6058 
Lange 30' 91 25 30' 9125 7150 
I 35' 10 668 40' 12192 30' 9125 
40' 12 i 92 40' 12 192 
Brei te 8' 2438 8' 2438 2500 
4' 1 21 4 8' 2438 2600 
4'3" 1 290 8'6" 2591 
8' 2438 8'6½" 2603 




Die zulassige Gesamtmasse betragt im allgemeinen 20' =-24000 kg (Tankcontainer bis 
30480 kg ). 30' = 25400 kg (Tankcontainer bis 30480 kg) , 40' -30480 kg 
2. Wøchsølbøhiiltør 
Wechselbehalter sind abnehmbare Aufbauten von Strassenfahrzeugen . Sie haben keine 
oberen Eckbeschlage und kannen nur m1ttels Greifzangen umgeschlagen werden . 
Wechselbehalter sind fur den 1nternat1onalen Eisenbahnverkehr nur zugelassen . wenn s1e 
das UIC-Codenummernschild tragen In den Codenummernschildern sind "Profilnum -
mern " angegeben . die die Zuordnung zum Lademass der Eisenbahn angeben . 
Abmøssungøn der Wøchsølbøhiiltør 
Gresse Lange Bre1te Eckhbhe zulass1ge 
(mm) (mm) (mm) Gesamtmasse 
1 6250 
2 7150 2438 bis 
oder 2670 bis 32 t 
3 8050 2500 (C22) 
3a 9125 
4 12192 
(12500) bis 36 t 
3. Typønbezeichnung 
86 
lnnerhalb der beiden Hauptgruppen (GC und WB) unterscheiden s1ch die Container nach 
1hrem Verwendungszweck. z B. 
Box: geschlossene Container mit Stirn-
wandturen und / oder Se1tenwandturen fur 
den allgemeinen Gebrauch . 
Kuhl: Maschinenkuhlcontainer und 1so-
l1erte Container fur Guter. die einer Tempe-
raturregelung unterliegen . 
Bulk: fur Schuttguter 
Tank: fur flussige Guter 
Open-top: Container ohne Dach oder mit 
abnehmbaren Dach/ Plane . zur Verladung 
der Guter von oben . 
Flat: ottene Container. nur mit St1rnwan -
den . ggf. mit Rungen 
Plattform: nur Containerboden . 
Die Typenbezeichnung und die Containergruppe ist in Feid 17 des Ubergabesche1ns 
anzugeben (z.B. ·rank-WB". "Bulk-GC") . 
10 
Tafel 5 
Erleichterungen im Verkehr mit GroBcontainern 
und codifizierten Wechselbehaltern ! 




Gro8container 8' x 8' (2431 x 2431 mm) 
wefden unte, folgenden Vor■usseuungen als No,malMndung beforden 
21ch1i9e W19eft O~lwegen 
K .... 0 . .. I Lg(i)I R .. • Rp I Sg(j)1. Sagp 
Radutzstand bia O~ebatllnct bia 
8m I 9m 14.84m I 15.80 m . 
Ladeflichenhohe bi1 Ladeflichenh6he bia 
1250 mm 1260mm 1180 mm 1305 mm 1240 mm 
Vertade1oler1nz *) Verlade• Feet1ege. Varlede· F::::r.-±20 mm toleranz einricll• tolennz 
±20mm tungen t20mm tungen 
ohM 111ft ... 
Mittiche Mittici. Mitlic:'- Fvhnlng 
Fiihrung Fiihrung OCMrFN11ege-
tinnc:htvngen 
UIC-Codenummer / 81hnen I UIC-~/kllnen 
10 1/R 78 NSB 10 VR 71 TCDD 
41 HSH 80 08 41 HSH 78 NSI 
43 GySEV 81 088 43 GySEV IO Dl 
44 BHEV 82 CFL " BHEV 81 OH 50 DR 83 FS 50 OR 82 CFL 
51 PKP 84 NS 51 PKI" 83 FS 
52 80% 85 SH/ 52 80% 84 NS 
53 CFR CFF 53 CFR 81 Sli/ 
54 eso 88 OSB 54 eso CFP 
515 MÅi/ 87 SNCF') 51 MÅV 81 OSI 
e2 Sl" 88 SNCI e2 Sl" 87 SNCP) 
14 FNM 98 RAI 14 FNM 88 SNCl1 ) 
Sl ~I 97 CFS Sl Ril 94 CP 72 99 IRR 71 ~!NPl 98 RAI 73 CH 72 97 CFS 7' SJ 73 CH 99 IRR 71 TCDD 74 SJ 
70 I IR Umladung avf lfllthtlln. 
$) leiffl G~ •len-• NilllcN V-"lellungen bil 1n die SeitaflDOfåe li.linen Riic:11-
.......... uncl cia 
') Nur SNCP•SINCU Zovfftven,-e_. 
') V.rlldlllll •11 :t 10 fflffl 
TS-2 R.-., . 1.7 .■ 
Tafel 5:z 
GroBcontainer 8' x 8' 6" (2438 x 2591 mm) 
werden bei den nachgenannten Bahnen unter folgenden Voraussetzungen befordert : 
1. als Normalsendung in den mit x gekennzeichneten Fallen ; 
2. unter Beachtung nachstehender Einschrankungen ; 
2.1 als auBergewohnliche Sendung mit Dauerbewilligung gemiB UIC-Merxblatt 502 in den 
mit • gekennzeichneten Fallen, jedoch ohne vorherige Anmeldung, 
2.2 als auBergewohnliche Sendung gemaB UIC-Merxblett 502 in den mit " gekennzeich-
neten FIiien . 
2 achsige Wagen Orlhgeatlllwegen 
K. .. I Lg(j)I R ... Aga f Sgljl1. Saggs 
R adutzsand bis 
I 
Orenzaøtenebltand bil 
9m 9m 14,88 m I 15,Sl m 
Ladefllc:henhohe bil ud9fllcttenhohe bil 
1250 mm 1290 mm I 1290 mm.I 1306 mm 11Sl mm I 1240 mm 
Ver1ede- Festlege- FØitiege-
toleranz einrich- VerladM06el•11z :t 10 mm einrichtungen 
± 20 mm tungen 
UIC- mit mit Mitllcner Filhrung 
Code- Bahnen seitlicher oder 
nurnmet Fiihrung FeatlegNjnrichtungen 
10 VR • • • • • • • 
50 OR • • • • • • • 
51 PKP • • • • • • • 
52 BDZ • • • • • • • 
53 CFR • • • • • • 
S4 cso X • • • • • • 
511 M:I.V • • • • • • • 
62 SP • • • • • • • 
64 FNM • • • • • 
815 RiB • • • • • • 
70 BR Fur ,_ • Vtr111hN nach u-- aut S !F-1 z..-
71 RENFE • • • • • • • 
72 JZ • • • • • • 
73 CH • • • • • • • 
74 SJ x 'I x 'I • '> • '> . ') • . ,, 
711 TCDD • • • • • • • 
79 NSI • • X • • • ., Dl • • • • • • • 
11 IOBI • • • • • • • 
IZ CFL • • • • • • • 
a FS • • • • 2) • • .. NS • • • • • • • • S11/CFF • • • • • • • • OSI • • • • • • • ., SNCF • • • . '} • X I) • SNCI X • • • • • • 
94 CP • • • X • • X 
91 RAI • • • • 
rn CFS • X X • X • • 
98 IRR • • X X X • X 
'l hfOldaNng nedi denim rwu...,.ldel, Vernichnia ~ BahnhOfan nur ganll& Zitf. 2.2 
m6glidl. 
2) WegalDOdel~ mu. 1240mm. 




Verzeichnis der Bahnhofe mit Einschrånkungen gemåB Ziff. 2.2 (Full-













An,øleøuil. B ■a6ga. Chamborigaud, Ourtt>Nohlnlnt, Genolhac. Baltide-St-Lau~ (Lal. 
Grand'Combe-la-Pise (Lal . Lalevade, Art>resle IL' ), Lue, Malbolc, Mol.,...■ur•C•ze. 
Pontcharra-St-Forgeux, R6gny, Royat-ChamaløN, St-Ambroix, Si.Ckile•d' Andorge. 
St•Julien-lea-Fumadel, St-Victor-Thiry, Tamaril, Tarare, Villefort. 
T5-4 Rev.1 .7 .• 
GroBcontainer 
Tafel 5:J 
8' x 8' 61/z" (2438 x 2603 mm) 
fOr den Landverkehr, der Klasse 3, gemlB 
UIC-Merkblatt 592-2/VE 
werden bei den nachgenannten Bahnen unter folgenden Voraussetzungen befodert : 
1. als Normalsendung in den mit x gekennzeichneten Fallen ; 
2. unter Beachtung nachstehender Einsc:hrankungen ; 
2. 1 als auBergewohnliche Sendung mit Dauerbewilligung gemaB UIC-Merkblatt 502 in den 
mit • gekennzeichneten Fallen , jedoch ohne vorhenge Anmeldung, 
2.2 als auBergewcihnliche Sendung gemaB UIC-Meritblatt 502 in den mit = gekennzeichne-
ten Fallen. 
2 achsige W•n 0~ 




9m 9m 14,811 m ·1 15,S> m 
Ladeflichenhohe bia ~ bia 
1250 mm 1280 mm J 1280 mm.I 13011 mm 1180 mm I 1240 mm 
Veriede- F11ttege- ~ 
toler■nz tinrich- V~:t10mm ainrichtungen 
:t 20 mm tungen 
UIC- mit mit Mitlic:lw Fuhrung 
Code- Bahnen s■itlicher oder 
nummer Fuhrun<J FlltlegNinrichtungen 
10 VR • • • 
~ 
X X X X 
41 HSH 
50 OR • X X X X • 
51 PKP • X • X 11 li X 1) 
S2 eo? X • • X X • 
53 CFR X • • • X • 
54 eso • • • 
56 M1'V • • • • • • X 
62 SP X • X • X • • 
6' FNM • • X x Z) X 
e& Ril • X • X • • 
70 8R 1l Fur ,....... Vtrlt■ln nedi ·- IUf s IF..-.-l 
71 RENFE • X • • • • X n JZ • • • • X • 
73 CH • • • • X • 
74 SJ X l) X l) x 31 X l) X l) • X l) 
7S TCDD X • • X X X X 
71 NSI X X • • X • 
80 Dl X X X X X X 
81 1081 X X X X X X X 
82 CFL X X X X X X 
83 FS X X • l Z) • .. NS X • • • X • S81/CFF • X X • • • • • OSI • X • • • X X n SNCF X l) X l) X 1)4) • 1)4) • x l) • SNCB X X • X X • • 94 CP • X X X X X • • RAI • X X X 'J7 CFS X X X X X X 
QA ,aa • • • . . X 
1
) Die ~ "°" Comainan filr din LancM1ttatv dar Ki... 3 ilt ru nech Zlffw 2.2 rn6;11cn. 
Z) Maximale HOM del w~ : 1230 mm. 
11 e.l&dllun; rad! din im VlnllidTil u dir Audalllt dir TIIII !!li~ ~ rv gllNil 
Zitf. 2.2 rn6glich . 
• , Muim■le H6he del Wagenbod- : 1240 mm. 





Codifizierte Wechselbehilter, deren Condenummer nicht 
grOsser als die in der Tafel angegebenen Nummern ist. werden 
als Normalsendung zugelassen. 
2 achsige Wagen D~R•rSa, ... 
K... I Ls . .. R ... I S ... s 
Radsatzstand bil Drehzaøfenabstand bie 
8m I 9m 9m I 14,88m j11 .~ 15,alm 
LadefUk:henhohe bis IAdefllchenh6he bie 
IM,wn 1 llllmm 128lrm, jllllnrnj12Clnwnj12111nwft j1Jlllllll 1180mm ]12Clnwn · 
Veriade· F•tlege- F~ 
toleranz einrich• Verlade1Dleranz t 10 mm einric:htu~ 
± 10 mm tungen 
Ule- mit mit Mi11iclw Fiihrur,v 
eode- Balu'9n saidicher OCNf 
nummer Fiihrung F~ 
10 VR en e 80 e79 e 80 e 78 e 78 en e Ill e Ill e 78 
41 HSH 
50 DR 
51 PKP e 20 e 27 e 22 e 22 e 18 e 1' e 10 e 27 C 21 e 15 
52 BDZ 
53 eFR 
5' cso e 21 e 32 e 23 e 22 C 18 C 14 C 10 C 21 C 22 C 11 
56 M:AV') e 3D C 40 C 3D e 3D C 20 C 20 C 3D e 20 
62 SP e 15 e 22 e 15 C 18 e 12 e 10 es e 22 e 18 C 12 
64 FNM 
815 Ril e 11 e 19 C 10 C 11 e 08 C 03 C 11 C 05 
70 BA 
71 RENFE 
n JZ'l e 21 e 28 C 20 e 22 C 18 C 14 e 21 e 15 
73 CH e 25 e 32 e 23 C 23 C 17 C 15 e 23 e 17 
74 SJ'I C 38 e48 e 37 e 46 C 38 C 37 e 48 C 48 e 40 
78 TCDD 
71 NS141 C 11 e 19 C 10 C 17 C 11 C OI C 05 e 17 C 17 C 11 
80 Dl 
81 OIi e 21 e 29 C 20 C 22 C 18 C 14 C 22 C 18 
12 CFL e 22 e 29 C 20 C 22 C 18 C 13 e 21 C 15 
a FS C 15 e 22 C 14 C 18 C 12 C 10 C 21 C 18 C 12 .. NS C 22 e 29 C 21 C 22 C 18 C 14 C 10 C 21 C 21 C 15 
• SN/Cff C 15 C 22 C 15 C 18 C 12 C 10 ca C 22 C 18 C 12 • DA C 28 e 315 C 21 C 21 e 20 C 18 e 3D C 21 C 20 a SNCf'I e 15 e 22 C 14 C 15 C OI C 07 e 21 C 14 e 08 
• SNC8 C 14 e 22 e 13 C 15 C OI C 07 C 03 e 22 C 13 e 07 .. CP 
• RAI ff CFS 
• 11111 
T5-6 R9V. 1.7 .• 
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Liste des relations sur lesquelles s 'applique la procedure d'acceptation simplifiee 
pour les conteneurs high cubes 
Verzeichnis der Relationen fiir dss vereinfachte Annahmeverfahren fiir High-Cube-
Container 
List of rautes to which the simplified acceptsnce procedure for High-Cube con-
tainers applies 
Elenco de/le relazioni ne/le qua/i si applica Is procedurs d'accettszione semplificata 
per i contenitori "high cubes" 
Nota: 
ltineraires (via) selon codes points frontieres 
Le1tungswege (via) gemass Grenzubergangscode 
Rauting (via) in accordance w1th front1er cross1ng codes 
lt1nerari (via) secondo i codici del le staz1oni di confine 
74 32 Helsingborg Syd Gr. 
80 01 Puttgarden 
80 ()S Padborg Gr. 
80 12 Kaldenkirchen 
80 18 Bad Bentheim 
80 62 Salzburg Hbf 
80 63 Kufstein 
80 91 Basel Bad . Gbf 
81 62 Salzburg Hbf 
81 63 Kufstein 
84 12 Oldenzaal 
84 18 Venlo 
85 91 Basel Bad Gbf 
86 06 Padborg Gr 
86 25 Rødby Gr. 
86 26 København Gr. 
93 
I eseau excea 9eseau -j est,n :ie ,at ,on s 9e1at1onen Rautes Re1az1oni I ', d i ersanabann :: --:1 ofangoann I 
I -'; C',j1ng :a ,lwav Hec e 1v1ng r31:vvav 
. I 
:e ,on ;rom j a 3 nacn to 3 i 
!· et e r:: inerite :i ere :c es,,nat 
I 
74 80 
I , ~ 
I .\rs ta- 1..., T Augsbu rg -O berha u sen 74 32. 
1 ..\ves ta C Base l Bad Gbf 86 25 
Borlang e Bremen Groll and 
I 
Esk il stu na Centr Bremen Gr Rol and 
Gavl e CT Bremerhave n Ka1serhafen 
Go teborg -CT Bremerhaven Nordha fen 
Goteoorg Skand1ahamnen Dusse ldorf Bilk 
Hels1ng borg -CT Frankfurt ( M ) Ost 
Jonko p1ng -CT Hamburg Sud 
Kalmar C Hamburg Waltershof 
Kar lstad- CT Hamburg Wilhelmsburg 
Kr1st1anstads C Koln Eifeltor 
Lul ea-CT Ludwigsburg 
M almb-CT Mannheim Rbf 
Norrk op1ng-CT Munchen Johannesk . 
Oereb ro -CT Nurnberg Hgbf 
Oern skbl dsw 1k -CT 
Ske ll efteå Stad 
Skovde 
Sod ertal je C 
Sund svall -CT 
Ud devalla Hamn 
Um eå 
Våsterås-CT 
81 Å rs ta-CT Furnitz 74 32/ 
Avesta C Graz Hbf 86 25/ 
Borla nge Kapfenberg 8062 
Eski lstuna Central Kapfenberg Landesbahn 
Gavl e-CT Linz Stadhafen 
Goteborg-CT Messendorf 
Gbteborg Skand1ahamnen ' Salzburg Hbf 
' 
Hels1ngborg-CT St. Pblten Alpenbahnhof 
Jbnkoping-CT i Viktring 
Kaimare , Wels 
Karlstad-CT i Wien Freudenau Hafen 









Sbdertal Je C 
Sundsvall -CT I 
Uddeva ll a Hamn 
Umeå 
Våsterås -CT 
Comme c1-dessus Bludenz 74 32/ 
W ie vo rstehend Innsbruck 86 25/ 




"les ea u exoed 
1/ersandbahn 
Send ,ng ra ilway 
Rete m,ttente 
74 
9e sea u d est,n 
Em pfang ba hn 
Rece1v1ng ra, lw ay 
0 eiat,ons =ie1at1on en Raute s Relaz,on, 



















































a nach ,o a 
Am sterdam ' 
Rotterdam ' 
i Aarau 






: Luino FS 
! Zurich HB 










Send ing radway 



















Kalma r C 
Karlstad -CT 














Base l Bad Gbf 
Bremen Grolland 
Bremen Gr Roland 
Bremerhaven Ka iserhafen 
Bremerhaven Nordhafen 
Ousseldorl Bilk 
















































80 01 / 
86 26 
I 
::iesea u e,ced 1 =iese3u :es:: iri ! :;e 1 :1r1ons ~e 1at1orer1 9outes cle1az1on, 
I 
- 3 I 
'-,ersarcbann Emoi argoa nn I i 
Serd 1rg ra, iwav «ece,v,ng -a,,wav . ' 
1 3 , aen '0 3 ~ete r. 1~!er. te clete dest,riat 1 
:ie ·,on .rom ::a 
I 
80 81 Bremen Grolland Furnrtz 80 62 
Bremen Gr Ro ll and Graz Hbt 
Bremerhaven Karserhaten Kaptenberg 
Bremerhaven Nordhaten Kaptenberg Landesbahn 
Hamburg Sud Lrnz Stadthaten 
Hamburg Walters hot Messendorf 




Wien Freudenau Hafen 
W ien Nordwestbahnhot 
Co mme ci-dessus Bludenz 8063 
W 1e vorstehend ! Innsbruck 
As above Wolturt 
Co me sop ra 
! 
84 Au gsburg-Oberhausen Amsterdam 1 8018 
Basel Bad Gbt i Rotterdam 1 
Ernsiedlerhot 
Frankfurt (M) Ost 
Gi essen An Flughafen : 
Kciln Eifeltor ' 
Ludw1gsburg 




Bremen Grolland Amsterdam 1 8012 
Bremen Gr Roland I Rotterdam 1 
Bremerhaven Kaiserhafen i I 
Bremerhaven Nordhafen i 
I 
Hamburg Sud i 
I 
Hamburg Waltershof ' 
Hamburg Wilhelmsburg ! 
Hannover Linden I I 
85 Bremen Grolland Aarau 80 91 




Bremerhaven Nordhafen Chiasso 
Hamburg Sud ! Hu nzenschw1 I 
Hamburg Waltershof I Lenzburg ! 
Hamburg Wilhelmsburg I Lugano-Vedegg10 
; Lu1no FS 









3-'.;rj i'') ~3 '' '.\1.-3'✓ 






~.::se3 u :est r 1 :'.:j~ 'd ' srs -e ia t:onen 
=~c•anc;oarri I 
i1ou(es 





3ase l Bad Gbf 
Bre men Grolland 




Frankfurt IM) Ost 
Hamburg Sud 
Ha mburg Waltershof 




Munchen Joh annesk. 
Nurnberg Hgbf 
Comme ci-dessus 
W1e vors tehend 
As above 





















Århus OSB Terminal 
























Skellefteå Stad : 
, Skovde 









80 01 / 
86 26 













~e ,,on from :Ja a .-. ach :,:i a 











































Wien Freudenau Hafen 
Wien Nordwestbahnhof 
Comme c1-dessus 
Wi e vorstehend 
As above 
Come sop ra 
Bremen Grolland 
Bremen Gr Ro land 




Hamburg Wi lhelmsburg 
: Comme ci-dessus 





i Amsterdam 1 
Rotterdam 1 
' Glostrup 
I Københavns Frihavn 
: Københavns Godsb . 
Naestved 
I 



















'< ese au e.,oed ! i, eseau aesrin 
·,e,sanat;ann E,,-, o fa~g ban n 
Sena ,ng rarl wav '<ece,vrng r3,1 w av 








Kap fenberg Landesba hn 
Linz Stadth afen 
Messendorf 
Sal zburg Hbf 
St- Pol ten Al pe nbahn hof 
Viktr ing 
We ls 
W ien Freud enau Hafe n 










' alle Bahnhofe 
~a l borg 


























' Goteborg-CT I 

































qeseau exoed c:iesea u Jes, -n =ie iat,on s ;:le1at1oren rloutes r'le laz1on, '· a I 'i -ac sa r,abann i: rn ofangoann I 
Send,rig railwav =lece,v,ng ra,1 way ' 
-~8!e ::: inente =lete dest1nat oe von 'ccrn Ja a nach to a ' 
34 80 Amsterdam' Bremen Grolland 84 12 





Hamburg Wilhel msburg 
Hannover Linden 
Amsterdam ' Augsbu rg-Oberhausen 8418 
Rotterdam ' Basel Bad Gbf 
Eins1edlerhof 
Frankfurt (M ) Ost 




! Mannheim Rbf 
Munchen Johannesk. 
i Nurnberg Hgbf 
81 Amsterdam' i Furnitz 84 18/ 
Rotterdam' i Graz Hbf 80 62 
i Kapfenberg 
' Kapfenberg Landesbahn 
: Linz Stadthafen 
Messendorf 




i Wien Freudenau Hafen 
! Wien Nordwestbahnhof 
Amsterdam' 
i 
; Bludenz 84 18/ 
Rotterdam ' 1 Innsbruck 8063 
! Wolfurt 
I 
85 Amsterdam' i Aarau 84 18/ 
Rotterdam' : Basel SBS CT 80 91 
I Bern 














' alle Bahnhofe 
I 
101 
Reseau exoed =i eseal. ::Jes t,n 9e 1at1ons 9e tat1on en iioures Rei az 1on, ·1,a I 
\Je,sandbann E~ o iang oan n 
Send ing radwav 9ece1v,ng 'a iiwav ' 
=iete -n ,ttente .9ere dest1nat :le '/C:n fc .:rn j 3 a nach •o , a 
84 86 Amsterdam · Glostrup 84 12/ 
Rotterdam ' Københavns Frihavn 80 01 




Am sterd am ' ':'al borg 84 12/ 








85 74 Aarau Årsta-CT 85 91 / 
Basel SBB CT ' Avesta C. 80 01 / 
Bern Borlange 8626 
Chiasso I Eskilstuna Central i 
Hunzenschwil Gavle-CT 
Lenzburg I Gbteborg-CT 
Lugano-Vedegg10 I Gateborg Skandihamnen 
Luino FS : Helsingborg-CT 
Zurich HB : Jbnkbping-CT 
Kaimare 
Karlstad-CT 







I Skellefteå Stad 
I Skovde 
I Sbdertalje C 
I Sundsvall-CT 
















Rese au des r,n 
Ernpfangoa hn 
Recerv,ng rarlwav 





9eIat1o ns Re Ia1 1onen clou tes .Re Iaz1o n, 
' d e · vo n 'rc, m da a ~aen 'O a 
Aarau 






Lu1 no FS 
Zunch HB 
Aarau 





















Bremen Groll and 
Breme n Gr Rol and 
Bremerhaven Ka1se rhafen 
Bremerhaven Nordhafen 
Ham burg Sud 
Ham burg Wal tershof 
Hamburg W ilhelmsburg 























85 91 1 
80 18 
85 91 / 
8001 
85 91 / 
8006 
Aalborg : Årsta-CT 86 26 













1 Avesta C 
! Borlange 








Krist ianstads C 
Luleå-CT 
I Malmb-CT 
r Norrkbping -CT 
i 
















Re,a t1ons Relationen • 8outes Relaz,on, 
ae von fro m da a r, acn ta a 
Glostrup 
Københavns Frihavn 
































1 Basel Bad Gbf 
1 
Bremen Grolland 
' Bremen Gr Roland 
! Bremerhaven Ka iserhafen 
I Bremerhaven Nordhafen 
1 Dusseldorf Bilk 

















































9e,at ,o ns =le lat ,onen Rautes ' Flelaz,on, 
de vo n 'rom ja a nach to a 
Aalborg 
Århus OS B Te rminal 






Comme ci -dessus 
Wie vorstehend 
As above 
Come sop ra 
Glostrup 
Københavns Frihavn 





















































I Luino FS 
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Merkmale der lntercontainer-P-Wagen 
1. Wsgennummern: 
23 87 442 5CXX) - 5409 
2. Skizze: 
- - - - - - · ,,...., 'omø:xn ·vwz 
~-§~ _...2fju,_______.,~~ 
~ 
'otr- .... JiYl2 . - -- - 14112 -
- _.zo 
____ ...S:,HIZCZOL·.oal..onl ..i2.__ _ _ _ 
11111.-:im 
«KS mo( "' 
3. Technischø Merkmale: 
Gattungszeichen Lgs 
Ladelange 12620 mm 
Ladehohe uber 
Sch1enenoberkante 1175mm 
Achsabstand 9000 mm 
Selbsttatige 





S (• 100 km/h) 20.5 t 24.5 t 
5. Beladømoglichkeitøn: 
- Grosscontainer (GC) 20' . 30' . 40' -max. 40' 
12A 
Serie L40 
US-« ' ' 
Befahrbarer Knickwinkel 












11 500 kg 
- Wechselbehalter (WB ) Gruppe 1. 2. 3. 3a . 4. Typ ·Ambrog io· 4 
- max 12 620mm 
107 
6. Verladeplan: 
riochs:z·Jlass,ges Brurtcgew,cnt ;n t 
c.3dung 9e1hu0g auf dem 'N ager 
StrecKenKlasse C 
GC: W B T u 
2 X 20 .:: '< '. T u 2 -1 4.25 2 · ·.i 25 
C) 0 
'. X 20 . 
1 X 1 T 28.5 
·:) 0 
1 X 30 ' 1 X 3a 
1 X2 
1X3 
1 X40 ' 1X4 T 28.5 
0 0 
108 
Merkmale der lntercontainer-P- Wagen 
1. Wagennummern: 
2 4 88 443 3000 - 3259 
2. Skizze: 
~'~ ~~ 00 %~ 




______ .... m ... su.--J,Q__ --












s (::o:100 km/h) 



















ex. bis 2°30' 
Kleinster befahrbarer 




Eigengewicht 11 500 kg 
C D 
2B.5 t 33.5 t. 
2B.5 t 
- Wechselbehalter (WB) Gruppe 1. 2. 3. 3a.4. Typ "Ambrog10 " 4 
- max 12 620mm 
109 
6. Verladeplan: 
-1ocnstzuIass,ges Bruttogew1cht ,n '. 
_adung S,recKenkasse D 
q':g:reSS ,120knh1 Reg,rie S ,, 100 krr '1 ! 
'.', B T u T u 
2 X 20 2x1 T u 2 -1 4 .25 2. :4 25 2 -16.7 5 2- 1675 
1 X 20 . 
1 X 1 T 28.5 33.5 
0 " ___, 
1 X 30 ' 
1x 2 
1X 3 
1 X 3a 





Merkmale der /ntercontsiner-P-Wsgen Serie S56 
1. Wsgennummern: 
3583'1589007 -5 35 83 458 9 324- 4 35 83 458 9 528-0 35 83 '158 9 680 - 9 
·J25- 7 325-1 529- 8 681 - 7 
048-9 335- 0 531 - 4 683-3 
078 - 6 336-8 532 - 2 699 - 9 
094-3 345-9 535-5 
352-5 538-9 35834589714-6 
35 83 458 9 100-8 378-0 539-7 718-7 
142 -0 382-2 555-3 
146- 1 391-3 558-7 35 83 458 9 805-2 
172-7 562-9 837-5 
183-4 35 83 458 9 402-8 564-5 844- 1 
184-2 409-3 574-4 865-6 
185-9 425-9 579-3 871-4 
427-5 582-7 874-8 
35 83 458 9 205-5 429-1 583-5 881-3 
207-1 444-0 584-3 882-1 
208-9 455-6 586-8 886-2 
212-1 457-2 588-4 891-2 
218-8 466-3 590-0 895-3 
221-2 473-9 592-6 896-1 
229-5 477-0 594-2 
235-2 478-8 597-5 35 83 458 9 900-1 
249-3 479-6 903-5 
258-4 485-3 35 83 458 9 600- 7 906-8 
298-0 494-5 606-4 907-6 
495-2 619-7 910-0 
35 83 458 9 303-8 621-3 914-2 
304-6 35 83 458 9 506-6 625-4 945-6 
307-9 507- 4 628-8 964-7 
310-3 512-4 648-6 971-2 
314-5 514-0 649-4 974-6 
321-0 515-7 653-6 
323-6 526-4 666-8 von FS angem1etet 
2. Slciza: 
,ii=i ■ _ ~ ;;f 2; I 3 Sl PiiAJ b, ~ 
I ------- _ ... _ 1-a·· ·•- I ,....... .. pzg 
Øi-{~ im: 
111 
3. Technische Merkmale: 
Gattungsze1chen Sdgkkmss Befahrbarer Kn1ckw1nkel 
a bis 1 ' 38' 
L.adel ange 15 200 mm 
Kle1n ster befahrbarer 
Ladehohe uber Bog enh albmesse r R 75 m 
Sch1enenoberkante 1175 mm 
RIV 1a 
Drehzapfenabstand 11 200 mm 
Stossverzehr ohne 
Selbsttat1ge 
Lastab bremsung Ja Du rch schni tt li ches 
Eigengew1cht 16 500 kg 
Ze ichen fur 
& W echs elbehalter 
4. Lastgrenze: 
~ B C 
s •= 100 km/ hl 44 t 44 t 44 t 
' SS (= 120 i<:m/ h) 35 t 35 t 35 t 
5. Belsdemoglichkeiten: 
- Grossconta iner (GC) 20' . 30' . 40' -max 40' 
- W echse lbehalter (WB ) Gruppe l .2.3.3a.4. Typ-max. 15200mm 
6. Verlsdeplsn: 
Hochstzulass1ges Bruttogew1cht 1n t 
Ladung Re1hung auf dem Wagen Streckenklasse C 
Regime SS (120 km/ h) Regime S (1 00 km/ h) 
GC WB T u T u 
2 X 20 ' 2X1 
I T I u I 17.5 17.5 22 22 
2)(2 00 00 
1 X2 
I T I 27.5 27.5 
1 X 30 ' 1 X3 00 00 








1 \ 33 87 454 0636 - 0672 
2) 3387~54 0674 - 0716 
3) 33 87 454 0720 - 0738 
4) 33 87 454 0740 - 0990 
5) 33 87 454 1050 - 1698 
Skizze: 
- tO(Xl . -a..llQ_ 
6i 3387454 1749 - 1849 
7) 33 88 454 CXXX) 
8) 33 87 454 5COO - 5549 
9) 35 84 454 2COO- 2144 
(von NS angem ,etet) 
_ 29\JL _ 
na.s su,.""" 
◄ -2259 rso 
~--- _,_.,soo....__, _ - --- - - - --'-";:=:""-- -----_-_ .. __...1_200-1 
· 620 
- f'lM!)_ _ - ----- -----
C i:i # H!ÆZI 9t~\ 
~ - . _ 1Q~6, C01'!• SE"ALAM:>g 
1 
~ - . - ·- - - - -------
Technische Merkmale: 
Gattungszeichen · Sgs Befahrbarer Knickwinkel 
a bis 2°30' 
Ladelange 18400 mm 
Kleinster befahrbarer 
Ladehohe uber Bogenhalbmesser R 75 m 
Sch,enenoberkante 
- fur Wagen 1) bis 7) RIV Ja 
und 9) 1 175 mm 
- fur Wagen 8) 1 180 mm Stossverzehr ohne 
Drehzapfenabstand : 14600mm D urchschn,ttl iches 
Eigengew,cht 18COO kg 
Selbsttåtige 
Lastabbremsu ng : Ja 
Zeichen fur 
Wechselbehalter: & 
SNCF - 3 
FS - 2 
DB. OSB. NS. NSB. 0 SBS. SJ. SNCB. 088 
113 
4. Lastgrenze: 
- fu rWagen 1\ bis 8) 
""' 
3 C 
S i= 100 krn. h 1 ~,3 '. :.1 t '32' 
- fu r W agen9) 
.:,, a C 
s = '00 k ~ 1 h l ~3 ~ 33 t 61 t 
5. Belademoglichkeiten: 
- Grosscon ta1 ne r iGC ) 20' 30' . 40' (35' furWagen 1) bis 7) und 9)) - max 60' 
- W echse lbeha lter (W B) Gruppe1 .3a .4-max18400mm 
6. Verladeplan: 
H6chstzulass1ges Bruttogew1cht in t 
Lad ung Rerhung auf dem Wagen 
Streckenklasse C 
GC W B T u V 
· - · 7·- · 7 27 
1 X 20 ' 1 X 1 I T I u . V • 24 
0 0 0 0 27 
2 X 20 ' 2Xl I T I I V I 1.5 , 30.48 1.5 °30.48 oc 00 
30 2 30 
29 4 29 
28 6 28 
3 X 20 ' I T I u I V I 27 8 27 26 10 26 
00 00 
25 12 25 
24 14 24 
we1ter. s1ehe Tabelle 6.1 
1 x30 · 1 X3a I T 1· - ·-·: 30.48 
00 0 0 
2x 30 · 2X3a I T I V I 30.48 30.48 
00 00 
2 x30 ·1 1 X 3a} I T I I V I s1ehe Tabelle 6 .2 1 X 20 ' f 1 Xl 
00 00 
1 X 40 ' 1 X4 I T I 30.48 
00 00 
1 X40 ' l 
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Die zulessige Lesl lur den millleren Conlain.ir U erg1bl s1ch ,m Schnollpunkl der lur die Senkrechle V unel <JIc 
Honzonlale T bek■nnlen Wørle . 
Beiapiel: T = 22 I V = 10 I -- U = · 20 I ; elIe lur U zulass,ge Last kann som,1 zw, schen O und 20 1 
betragen 
Solem dør Schnillpunkl ausserhalb døs Tabellenbere,chs hegl , be1rag1 eler gesuchle Werl in allen Fallen 24 I 
I T I U I V I U und V sin.i bekannl . T worel gesuchl 
o--0 0-::J 
Um die zulass,ge Lasl døs Containers T zu erm111eln. w11d ausgehend von dem Punkl . der sIch elurch elIe ho 11 -
zon1ale Verbmdung von dem bekannlen Werl V zu dem bekannlen oeler unm,llelbar noeel11geren Werl U ,m 
U-Berøich ørgibl, eine Senkrechlø bis zum Schnillpunkl der T abelle T aulges1e111 
Beisp,el : V = 20 I U = 23 I -- T = 14 I ; die lur T zulass,ge Lasl kann som,1 zw, schen O unel 14 1 
belragen 
Sofern der 1n der ersten Spalle des U•Bere1chs enlhallene We,t bere ,,s grosse, als c.Jer be~a1111tc Wen u •~I . 
hegl die zulassige Lasl T in der senkrechlen Verlangerung dIeser Spalle b,s zur T abelle T el h be, 24 1 














































6.2 Tabelle fur Verladekombinationen vom 1 x 20' + 1 x 30' 
Streckenk lasse C 
Hochstzulass1ges Bruttog ew:c~: :n: 
! 20' 
I 
f 30' J - :7 J 135 I n I Jo .!s I 
ae1sp1el 
1 li E1n 20' -Conta iner mit 29 t Das Bruttogew1cht des 30' -Containersm uss zw1schen 3 und 
24 t li egen 
12) Ein 30'-Container mit 24 t Das Bruttogew1cht des 20·-conta1ners kann zw1schen O und 
29 t l1 egen 
Nota Di e W erte der extremen Pos1t1onen s1nd Grenzbruttogew1chte . M1n1mum oder Max1-
mum 





Hbchstzulass iges Bruttogew1cht in t 
30.48 30 29.5 29 28.5 28 27 .5 27 26.5 26 25.5 25 24.5 24-0 
4-10 12 14 15,5 17 18.5 20 .21 .5 23 25 26.5 28 29.5 30.48 
Be isp1el 
( 1) Ein 20' -Container mit 28 t Da s Bruttogewicht des 40'-Conta,ners muss zw1schen 4 und 
18.5 t li egen 
(2) E1n 40' -Container m it 28 t Das Bruttogewicht des 20' -Containers kann zw,schen O und 
25tl1eg en 
Nota Die Werte der extremen Pos1t1onen sind Grenzbruttogew1chte. Minimum oder Maxi -
mum 
Merkmale der lntercontainer-P- Wagen 
1. Wagennummern : 
33 87 454 9436 - 9635 
2. Skizze: 
· im 
6.ZO _ _ 
11985 co,,,. ,o· 












DB. OSB. NS. NSB. 
SBB. SJ. SNCB. OBB 
4. Lsstgrenze: 
I SS I= 120 km/ h) 
5. Belsdemoglichkeitøn: 

























a bis 2°30' 
Kleinster befahrbarer 




Eigengewicht : 18000 kg 
C 
62 t 
- Wechselbehalter (WB) Gruppe 1.3a .4-max 18400mm 
117 
6. Verladeplan: 
Str~cKerk :asse C 
I 
I - -
I ··.'. B I T 'J ' I 
' - - I i 
' i 
I 
' ·-· 7 ·- · 7 27 
i -( :s . < . i - I '.J • V . 2-l I ! ' 





I I 2 '< 2C 2x: - I V 1. 5 -30.48 . 5 -30 -l8 I I I l co 0 0 
I 30 2 30 I 
I 29 4 29 i 
28 6 28 I 
3 X 20 I T I I I 
27 8 27 I u V I 
26 10 26 
00 0 0 
25 12 25 
24 14 24 
we,ter, s,ehe Tabel le 6.1 
1 X 30 " 1 X 3a I T 
1· -· -· '. 
30,48 
0 0 0 0 
2 X 30 " 2 X 3a I T I V I 30.48 30,48 
0 0 00 
1 x 30 l 1 x 3a l 
I T I I V I s,ehe Tabelle 6.2 1 X 20 J 1 X 1 , co 00 
; X 40 ' 1 X4 I T I 30.48 
00 0 0 
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ll.!:1 " " " I ,. r 24 " ,. " 
u 
hrechnungNnlellung ~ U j V I T und V s1nd bekannl . u w11d gesuclH 
0-0 0-0 
Oie zul6as1ge Lest lur den mottleren Container U ergobi s1ch ,m Schnillpunkt der lur die Senkrechle V u11d d,e 
Horizontale T bekannten Werte . 
Bel1piel : T = 22 t V = 10 t - U = 20 t ; die fur U zulass,ge Lasl kann som,t zw,schen O urnJ 20 I 
betragen. 
Solern der Schnittpunkl eu11erhalb des Tabellenbøre,chs hegl , bøtragt der gesuchte Wert in allen Fallen 24 I 
I T j U j V I U und V sind bekannt ; T wird gesucht. 
0-0 o-::, 
Um die zulassige Last døs Containers T zu erm,tteln . wird ausgehend von dem Punkl . der sIch durch die ho11 -
zontale Verbindung von dem bøkanntøn Wert V zu dem bekannten oder unm11telbar nied11geren Wer1 U ,rn 
U·Bere,ch ørgibt, eine Sønkrøchte bia zum Schnittpunkt der T abelle T aufgeslelll 
Beispiel : V = 20 t U = 23 t - T = 14 t ; die fur T zuiass,ge Last kann som,I zw, schen O und 14 1 
betragen 
Solørn der in dør ersten Spalte des U-Bereichs enthallene Werl be1e ,Is grasser als der bekann le Wert U 1>1. 
hegl die zulass,ge Last T in der senkrechten Verlangerung dIeser Spatle bis zur Tabelle T. d h be, 24 I 

















































6.2 Tabelle fur Verladekombinationen vom 1 x 20' + 1 x 30' 
Srreckenklasse C 
Hochstzu lass1ges Bru1rogew1ch1 ,nr 
I 20' 30 48 30 29.5 29 28 5 28 27 5-:J 
i 30' 3- 17 ' 9.5 21 .5 24 26.5 29 30.48 
Be ,sp ,el 
( 1 l E1n 20' -Container mit 29 t Das Bruttogew,cht des 30' -Containe rsmuss zw, schen 3 und 
24 t !,egen 
(2) Ein 30' -Co ntainer mit 24 t Das Bruttogewicht des 20· -Containers kann zw1schen 0 und 
29 t l1 egen . 
Nota D,e Wert.e der extremen Pos1t1onen sind Grenzbruttogew1chte . Minimum oder Max1 -
mum . 





Hbchstzulassiges Bruttogew1cht in t. 
30.48 30 29.5 29 28.5 28 27.5 27 26.5 26 25.5 25 24.5 24-0 
4-10 12 14 15.5 17 18.5 20 21.5 23 25 26.5 28 29.5 30.48 
Be,sp iel 
( 1) Ein 20'-Container m,t 28 t Das Bruttogewicht des 40' -Containers muss zwischen 4 und 
18.5 t liegen . 
(2) Ein 40' -Container mit 28 t Das Bruttogewicht des 20'-Conta iners kann zwischen 0 und 
25tliegen . 
Nota Die Wert.e der extremen Posit,onen s,nd Grenzbruttogewichte . Minimum oder Maxi-
mum . 
12F 




1 l 33 87 454 0673 
2, 3387454 0717- 0719 
3) 33 87 454 0739 
4) 3387 4541699- 1748 






- 2m._ -nes u ... ...., 
◄ .. 
]7S9 rso r , , !------" ™ 1 : : ~ 
H600 , IS® I 
W./12 _ - - -- - ----- I · m 196,o _____ _ 
--- - - f192Q_,ont, JO' ~ 1-- - -- -- --~~!)l,__~o• _ __. 
onL.20' • ' ' 
-
Technische Merkmale: 
Gattungszeichen Sgs Befahrbarer Knickwinkel 
a bis : 2°30' 
Ladelange • 18400 mm 
Kleinster befahrbarer 
Ladehohe uber Bogenhalbmesser R 75 m 
Sch1enenoberkante : 
- fur Wagen 1) bis 4) 1170mm RIV Ja 
- fur Wagen 5) 1160mm 
Stossverzehr• ohne 
Drehzapfenabstand : 14600 mm 
Durchschnittliches 
Selbsttatige Eigengew1cht 18000 kg 
Lastabbremsung : Ja 
Zeichen fur 
& Wechselbehalter : 
SNCF - 3 
FS - 2 




~ a r '--
I 
S = ;00 km ,h1 _: ,s '. ",..) '. '32 t I .. 
5. Belademoglichkeiten 
- Grossco nta1ne r (GC ) 20' 30' ..l.0' /35' fur W ag en 1) bis 4 )) - max 60' 
- W echse lbeha lter \W 8 1 Gruppe 1 2.3a 4 - m ax 18400mm 
6. Verladep/an: 
Hocnstzulass,ges Bruttogew1cht ,n t 
Ladung Re,hung au f dem vVagen 
Streckenklasse C 
GC W B T u V 
1 · - u· '. · - v· '. 27 
1 X 20' 1 X 1 I T 24 
00 00 27 
2 X 20 ' 2x1 I T I I V I 1.5 , 3048 1. 5 , 3048 
00 00 
30 2 30 
29 4 29 
I I I I 
28 6 28 
3 X 20 ' T u V 27 8 27 
00 00 26 10 26 
25 12 25 
24 14 24 
w ener. s1ehe Tabelle 6.1 
1 X 30 ' 1 x 3a I T 
1· - . - . '. 
3048 
00 00 
2 x 2 20· 20· 
I T I V I ·-
2 X 30 ' 2X3a 00 00 . 3048 30413 
1 X 30 ' } 
1 X 20 ' 
1 X3a} 
1 >< 1 I T I I V I s1 ehe Tabelle 6.2 
00 00 
-
1 X 40 ' 1X4 I T I 30.48 
00 00 
1 X 40 ' ) 
I T I V I s1ehe Tabelle 6.3 1 x 20 · I 
00 00 
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Q:J--U--1--v--1 T uncl V sind bekannt . U word g\!sucht 
0-0 0-0 
Oie zulassige Last lur den mittleren Conlainer U erg,bt s,ch ,m Schnittpunkt der fur die Senkr echte V un<l til e 
Horizonlale T bekannlen Werle . 
Beiapiel : T = 22 I V = 10 I -- U = · 20 I ; die fur U zulass,ge Last kann som,t zw,schen O un<l 20 t 
be1,agen. 
Solem der Schnittpunkt auaaerhalb des Tabellenbereichs llegt , belragl eler gesuchte Wert ,n allen Fallen 14 t 
j T l U l V j U und V sind bekannI , T w11d gesucht. 
0-0 o-::> 
Um die zulassige Lasl des Containers T zu erm,tteln, worcl ausgehend von dem Punkt . der s,ch clur ch clIe hori -
zontale Varbindung von dem bekannlen Wert V zu dem bekannten oder unm,ttelbar niedrigeren Wert U Im 
U-8ere1ch ergibt, eine Senkrechte bia zum Schn,ttpunkt der Tabelle T aufgesIe11t 
Beispiel : V = 20 I U = 23 I -- T = 14 I ; clie fur T zulass,ge Lasl kann som,t zw,schen O un<l 14 t 
belragen 
Solem der in der ersten Spalte des U-Bere,chs enlhaltene Wert ber.e,ts grasser als "'" bekdn11te Wert u "' · 
liegl die zulassige Last T in der senkrechlen Verlangerung d1eser Spalte bis zur T abelle T. a h be, 24 I 















































6.2 Tabelle fur Verladekombinationen vom 1 x 20' + 1 x 30' 
Streckenklasse C 
,wochstzu lass,ges Bruttogew1cht :n t 
1 20' 304 3 30 29 :S 23 
I 
' ' - I 20 .... a 
Be1sp1el 
11) E,n 20' -Container m ,t 29 t Oas Bruttogew1cht des 30' -Con tainersmuss zw1schen 3 und 
24 t !,egen 
12) E,n 30' -Conta iner m,t 24 t Oas Bruttogew,cht des 20· -C ontainers kan n zw1schen O und 
29t li egen 
Nota Die W erte der ext remen Pos1t1onen s1nd Grenzbruttogew1chte . Minimum oder M ax,-
mum 





Hbchstzulass,ges Bruttogew1cht 1n t. 
30.48 30 29. 5 29 25.5 l 28 27 .5 27 26.5 26 25.5 25 24.5 24-0 
4- 10 12 14 15.5 ~ -: I ' 5.5 20 21 .5 23 25 26.5 28 29.5 30.48 
Be is p,el 
( 1) Ein 20'-Conta,ner m,t 28 t Oas Bruttogewicht des 40' -Containers muss zw,schen 4 und 
18.5 t !,egen 
(2) E,n 40' -Container m,t 28 t Oas Bruttogew,cht des 20'-Containers kann zw,schen O und 
25t liegen 
Nota Oie Werte der extremen Pos1tionen sind Grenzbruttogewichte . Min imum oder Max,-
mum 
12G 
Merlemale der lntercontainer-P-Wagen Serie S80 
1. Wagennummern: 
33 88 456 5000- 5499 
2. Skizze: 




3. Technische Merkmale: 
Gattungsze1chen Sggos 
Ladelange 2 x 12300 mm 
Ladehohe uber 
Schienenoberkante : 1160mm 





4. Lsstgrenze A B 
I S (= 100 km/ h) 64 t 76 t 
5. Belsdemoglichkeiten: 




11985 <ont. ,O' 
Befahrbarer Knickw1nkel 
a bis : 















.--,oc ..,stzuias; ;ges B"~ttcc:;ew,chr ,n : 
:..ad ung 
Strec !<enk!asse C 
I 
- - I 'A B I i T ! u T I l; -- I I I 
I I '. 8 I 
! I I ' 
I . - 1. ~ . , -·· 7 23 .5 
. X 20 . ;,( . I ' . . I I; . 23 5 I ' ..) ...I • • ·3 i :::o ~--- :o 
~ 
I r I 2 X 20 ' 2 X ~ I T I 5 -30.48 5 -30 ..18 ' l 
:)0 ::::o 00 I 
I ~ I U' I 
2 °30.48 11-30.48 
I wenn T = u· dann I 2 X 20 . 2 X 1 
00 00 'JO 
2 -30.48 2 -30.48 
2 X 20' I T I u I 13 13 
00 co 00 
I I I r I 
24.5 24.5 30.48 
3 X 20 ' I T u 22.5 30.48 30.48 .. 
'JC 'JO 00 30.48 10 30.48 
24,5 24,5 19 
I I I I 
25 23 20 
3 X 20 ' T u u· 26 22 21 
00 00 00 26 21 22.5 
26.5 20 23.5 
<l X 20 . I T I u I u· I T' I s1ehe Tabelle 6 1 
00 'JO 00 
i X JO ' 1 X Ja I T I 21 
00 00 00 
: x.:io· 1X4 I T I 26 
00 00 00 
I T I I r I 5 °30.48 3 °30.48 
1 X 30 ' \ 1 x 3a I 00 00 0 0 
1 x 20 I 1 X 1 f 
I I u I T I 3 · 30.48 7 -30.48 
00 c:o :)0 
I T I I r I 7 , 30,48 3 ; 30.48 
1 X 40 'l 1 X4} 00 00 00 
1 X 20 ' f 1 X 1 
I T I u· I 3 , 30,48 3 °29.5 
00 00 00 
1 X 30 } 
2 X 20' I T I I u· I T' I 7 , 30.48 7 -24.5 3 -25 
00 00 00 
1 X40 I 
I T I 'J I T' I 8 ·30.48 2 -26 2-24 2 X 20 f 
00 00 00 
1 X30 I 1 x 3al 
I T I I T' I 9-30.48 1 x 40 I 1 X 4 J 13 -3048 
00 00 00 
2 X 40 " 2X4 I T I T' I 30.48 30.48 
00 00 00 
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6. 1. 1 Beispiele zur Erliiuterung der Tabelleder Verladekombinationen 
128 
1) 8e1 T = 24 t. U = max 27 t. dann erg1bt - de r Verwe1su ngszahl 1 fol ge nd - be1 U' · 3 t 
T' = max 27 t . be1U' = 14t.T' = max 20 .5 t usw 
2) Be1 U' = 18 t. T' = max 25 .5 t. dann erg 1bt - der Verwe1sun gszahl 7 fol gend - be1 U = 7 9 5 t 
T = max 27t . be1U = 24t.T = max 14t.usw 
31 U = 22 5 t u n d U' = 1 7 t 
a) Be1 Annahme von U = 22 .5 t . T = max 25.5 t. dann sucht man - der Verwe1sungszah l 7 
folgend - U' = 17 t Dies f1gunert n1 cht 1n der Tabe lle . 1st aber kl e1ner als 17.5 t. w om 1t 
man T' = max 27 t w ahlt 
b ) Be1 Annahme vo n U' = 17 t. T' = max. 27 t. dann sucht man - der Verwe1sungszah l 6 
fo lgend - U = 22.5 t Dies kommt 23 tam Nachsten . woraus sich T = max. 25.5 t erg1bt. 
Merkmale der lntercontainer-P-Wagen 
1. Wagennummern: 
1 I 33 87 456 6900 - 6999 




1r' ----•·-Pf=H-- o/ f 1 ::::> -&;;f-Jt: 
...!§2.Q_ J 920 -1JJBQ._ -1fJf2S)_ 
_;_21.Q_ _ •o7op _JQlOQ_ __ _ __ 2210 
5~ _ :2 930 12930 _ 5_j() 
27100 
3. Technische Merkmale: 
Gattungsze1chen Sggoss Befahrbarer Knickwinkel 
a bis : 2°30' 
Ladelange 2 x 12300 mm 
Kleinster befahrbarer 
Ladehbhe uber Bogenhalbmesser R 75 m 
Sch1enenoberkante : 
RIV: Ja 
- fur Wagen 1 ): 1170 mm 
- fur Wagen 2) : 1160 mm Stossverzehr ohne 
Drehzapfenabstand 10700 mm Durchschn ittliches 
Eigengewicht : 26000 kg 
Selbsttatige 
Lastabbremsung : ja 
Ze ichen fur 
& Wechselbehalter: 
4. Lastgrenze: A B C 
I SS (= 120 km/ h) 64 t 76 t 93 t 
5. Belsdemoglichkeiten: 
- Grosscontainer (GC) 20' . 30' . 40' (35' furWagen 1 ))-max. 2x40' 




I ! I I - - I \':B I T 'J 'j T I - - : I 
i I I i I 
I I 
· - i · J~- fT.'. ·s 23.5 I . X 2,J . ;,(. T u I 23.5 i 
I :::::c :o JO 18 : 
2 X 20 . 2x1 ~ I r I 5 -30.48 5 -30 48 
:::::o :::::o ~0 J~ 
I I T I I u· I 
2 -30.48 11-30.48 
2 X 20' 2 X 1 wenn T = u· dann 
00 00 00 2 -30.48 2 °30.48 
2 X 20 . I T I u I 13 13 
co co 00 
I I I r I 
24.5 24.5 30.48 
3 X 20' I T u 22.5 30.48 30.48 
00 0 0 00 30.48 10 30.48 
24.5 24.5 19 
I I I I 
25 23 20 
3 X 20 ' T u u· 26 22 21 
00 00 00 26 21 22.5 
26.5 20 23.5 
4X 20' I T I u I u· I T' I s1ehe Tabelle 6 1 
00 '.)0 00 
1 X 30 ' 1 X 3a I T I 21 
00 00 00 
1 X40 ' 1X 4 I T I 26 
00 00 00 
I T I I r I 5 °30.48 3 °30.48 
1 X 30 } 1 x3al 00 0 0 00 
1 X 20 ' 1 X 1 I 
I I i u· I T 3 °30.48 7 , 30.48 
00 00 00 
I T I I r I 7 °30.48 3 ,30.48 
1 X40 '} 1 X4} 00 00 00 
1 X 20 ' 1 X1 
I T I u· I 3 °30.48 3 °29.5 
00 00 00 
1 x30 ·1 
2x 20· I T I I u· I T' I 7 ; 30.48 7-24.5 3 ,25 
00 00 00 
1 X 40 ' l 
I T I u· I T' I 8 °30.48 2 , 25 2 , 24 2 X 20 j 
00 00 00 
1 x 30 I 1 X3al 
I T I I T' I 9 -30.48 1 X40 "f 1 X4 I 13 °30.48 
00 00 00 
2X40 ' 2X4 I T I T' I 30.48 30.48 
00 00 00 
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6.1 4 20' mbinstionen von x 11 f, .. Verlsdeko b---. Tabelle u,__ . U' 
i il u d 
T T' 
131 
6. 1. 1 Beispiele zur Erlauterung der Tabelleder Verladekombinationen 
132 
' 1 l Be1 T = 24 t. U = max 27 t dann erg1bt - uer Verwe1sungszah l 1 fo lgend - oe1 u' '. 3 r 
T' = max 27 t be1 U' = 1-l t. T' = max 20.5 t. usw 
2) Be1U' = 18t.T' = max 255 t cannerg1bt -der Verwe1sungszahl7 fol gend-be1U = 195 t 
T = max .27t . be1U = 24t T=max 14t. usw 
3\ U = 22 .5 t und U' = 17 t 
aJ Be1 Ann ahme von U = 22 .5 t. T = max 25.5 t. dann sucht man - der Verwe1sung szah l 7 
fol gend - U' = 17 t Dies f1guriert nicht 1n der Tabelle . 1st aber kleiner als 17.5 t. wom1t 
man T' = max 27 t wahlt 
b) 8e1 Annahme vo n U' = 17 t. T' = max 27 t. dann sucht man - der Verwe1sungszah l 6 
fol gend - U = 22.5 t Dies kommt 23 tam Nachsten . worau s sich T = max 25.5 t erg1bt 
13 
Nouveau modele sera communique ulterieurement 
Neues Muster wird spater beksnntgegeben 
New mode/ wi/1 be advised later 




Nouveau modele sera communique ulterieurement 
Neues Muste, wird spater bekanntgegeben 
New mode/ wi/1 be advis ed later 








Liste des ga res autorisees pour les wsgons P lntercontsiner 
Verzeichnis der fur lntercontsiner-P-Wsgen zugelsssenen Bshnhofe 
List of ststions authorized for private lntercontsiner wagons 
Elenco de/le stszioni autorizzate per i csrri P lntercontainer 
Pays Ga res 
Land Bahnnofe 
Country Statrens 
Paese Stazron r 
Republique federale Aachen West Koblenz Lutzel 
d 'Allemagne Augsburg Oberhausen Koln Eifeltor 
Bundesrepublik Basel Bad Gbf Kulmbach 
Deutschland Bielefeld Ost Landshut (Bay) Hbf 
Federal Republic Bochum-Langendreer Ludwigsburg 
of Germany Bremen Grolland Lubeck Hbf 
Repubblica federale Bremen Grolland Roland Mainz Hbf 
di Germania Bremerhaven Nordhafen Mannheim Rbf 
Deggendorf Hafen Marktredwitz 
DLisseldorf Bilk Munchen Johanneskirchen 
Duisburg Ruhrorthafen Muhldorf (Oberbay) 
Ehrang Munster (Westf) Hbf 
Eins1edlerhof Neu Ulm 
Emmerich Nurnberg Hgbf 
Frankfurt (Main) Ost Offenburg Rbf 
Freiburg (Breisgau) Gbf Ravensburg 
Giessen Anschluss Flughafen Regensburg Hbf 
Hamburg Sud Salzburg Hbf 
Hamburg Waltershof Schwandorf 
Hamburg Wilhelmsburg Singen (Hohentwiel) 
Hamm (Westf) Rbf Villingen (Schwarzw) 
Hannover Linden Waldkraiburg Kraiburg 
lngolstadt Nord Wuppertal Langerfeid 
Karlsruhe Hbf 
Autriche Furn1tz Rankweil 
Osterreich Gummern Salzburg Hauptbahnhof 
Au stria Guntramsdorf Ka1serau St Polten Alpenbahnhof 
Austna Innsbruck Hauptbahnhof Wels 
Kapfenberg Wien 1 
Linz Stadthafen Wolfurt 
Belgique Athus Muizen 
Belgien Antwerpen ' Renory 
Belgium Bressoux Zeebrugge 1 
Belg10 Gent-Zeehaven 
' toutes les gares / alle Bahnhofe / all stations / tutte le staz1on1 
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O;iy5 Ga res 
La nd 3ahnnofe 
C.:,untrv Stal !Ol':S ' 
::,aese 3raz1o n 1 




Den mark Esbierg Nykøb1ng FL. 
Danim arca Fredericia Odense 
Glostrup Padborg 
Hern1ng Skive 
Kø benhavn s Frih avn Slagelse 
Københavns Godsbanegard 
Espagne Ga res de transbordement / Umladebahnhofe 
Spanien Transh1pment stations / Stazioni di trasbordo 
Spain I run 
Spagna Port-Sou 
Finlande Gares de transbordement / Umladebahnhbfe 
Finnland Transh1pment stat1ons / Stazioni di trasbordo 
Finland Lubeck Hbf (DB) 
Finlandia Lubeck Skandinav1enkai (DB) 
Stockholm Stadsgården (SJ) 
Stockholm Vartan (SJ) 
France Angouleme Metz Marchandises 
Frankreich Avignon Mulhouse-Nord 
France Bordeaux Bastide Nancy Saint Georges 
Fra neia Diion Porte Neuve Paris la Chapelle-Plaine 
Dunkerque Port Ouest Perpignan 
Fos Graveleau Sete 
Grenoble Sotteville 
Le Havre ' Strasbourg Cronenbourg 
Le Mans Toulouse-Matab1au 
Lille Saint Sauveur Valenton 
Måcon Venissieux 
Marseille Maritime Canet Vesoul 
Mazamet 
Grande-Bretagne Gares de transbordement / Umladebahnhofe 
Grossbritannien Transhipment stat1ons / Stazioni di trasbordo 
Great Britain Rotterdam (NS) 
Gran Bretagna Zeebrugge (SNCB) 
Grece Agii Anargyri 
Griechenland Thessalon1k1 Gare Central 
Greece Volos 
Grecia 
Hongne Budafok Haros 
Ungarn Budapest J6szefvaros 
Hungary Budapest Kikotb 
Unghena Zahony 

















































Gares de trans bord ement Uml ad ebahnhbfe 
Transh1pment stat 1ons · 
Le Havre 1SNC F) 
Rotterdam (NS) 
Zeeb rugg e (SNCB) 
Bari Parco Nord 




Genova S Benigno 
Luino 
Melzo 





Staz1on1 d1 trasbordo 
Napoli Tracc1 a 
Novara 
Padova 








Villanova d 'Asti 
Alnabru Heimdal 
Bergen Sandnes 
Almelo Rotterdam 1 
Amsterdam-Goederenstation West Veendam 
Leeuwarden Vl iss ingen 
Malaszewicze 
Gares de transbordement / Umladebahnhbfe 
Transhipment stat1ons / Stazioni di trasbordo 
lrun (RENFE) 
Port-Sou (RENFE) 
Berlin Hamb u Lehrt Bf (BERLIN WEST) 
Lei pz1g-Stotteritz 
Leuna Werke li 
Magdeburg Sudenburg 






·_3 nd 3ahnnc 1e 
~c 1..,r-•rr'\/ Stat,ons 
D -3 ,s5e S•az,on , 
~uede Alm hult J6nkop 1n g CT 
i Scnweaen Arsta CT M almo CT 
Sweden Alve sta Norrkop1ng CT 
Svez1a Goteborg· Oerebro-CT 
Halmstad s Central Sundsvall CT 
Helsing borg CT 
Su isse Aarau Geneve 
Schw e1z Basel ' Luzern 
Sw1tze rland B1rsfe lden Hafen Mendris10 (Stab 10) 
Sv1zzera Buchs (SG ) Menznau 
Chi asso Monthey 
Embrach-Embraport Niederglatt 
Ems W erk Renens (VD) 
Fren kendori-Fu 111 nsdorf ZL.irich HB 
Yougoslav1e L1ubliana Moste 
Jugoslaw,en Zagreb lst1cni Kolodvor 
Yugoslavia 
lugoslavia 
' toutes les gares I alle Bahnhofe / all stat1ons / tutte le staz1oni 
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Liste des conteneurs utilissbles dans le pool 
Verzeichnis der im Pool einsetzbaren Container 
List of containers usable in the pool 
Elenco dei contenitori utilizzsbili nei pool 
I 
'v1aroue et riurriero 
Ze1chen und '-Jumrnern 
I in, t,ais and nurnber raf"!ge 
,,,area e numero 
!C ITCU 43 1 001 - 43 1 030 
ITC U 270 000 - 270 054 
VR VR 10001 - 10 035 
DEUTRANS TCVU 730001 - 730022 
CSKD- CS DU 900 001 - 900019 
INTRANS 
MAVTRANS MAVU 55300 1 - 553 020 
BR RFP U 425 900 - 425 929 
RENFE RNFU 712 256- 712 375 
RNFU 71 2476- 712525 
RNFU 71 2 526 - 712 555 
SJ SJXU 122001 -1 22010 
SJXU 490 000 - 490 029 
NSB NSBU 201 065- 20 1 074 
TFG DB 1210604-1210 713 
DB 121 0801 -121 1 791 
DBXU 251 792- 252091 
DB 61 2001 - 6 13330 
DB 61 1 501 - 61 1 880 
DB 6 15001 - 61 5 450 
DBXU 670 001 - 670 300 
OBB OEBU 811 201 -811 205 
OEBU 811 210-811 459 
OEBU 814001 -814025 
OEBU 810601 -810605 
OEBU 815601 -815667 
LUXFREIGHT 
HRC HRC 40001 - 40020 
SBB/CFF/ FFS SBBU 435 000 - 435 029 
OSB 8606 10000- 10 718 
8606 20050- 20104 
CNC CNCK 423001 - 423 250 
CNCK 423 251 - 423 350 
ITF ITFU 884001 -884010 
CP CFPU 
• Box : portes frontales et laterales 
- St,rn- und Se,tenwandturen 
end and side doors 
porte frontali e laterali 
Groupe ' Cha rge IImIte Observat1ons 
Gruope · Lastgrenze Bemerkungen 
Type• max capacIty Remarks 
Gruppa • Car1co l1 m1te Osservaz1oni 
40' Box 26.6 t 
20' Flat 2 1.4 t paroIs frontales rabattables 
S t1rnklappen 
coll abs1ble end walls 
paretI frontal1 r1baltabil1 
20· FSW 20.9 t 
40' Box 26.4t 
20' FSW 20. 5 t ... porte frontale 
... St1rnwandtur 
+ end door 
... porta frontale 
20· Box 17.8 t 
40' Box 26.3 t 
40' Box 25.6 t 
20· Box 21 .2 t 
20 ' FSW 20.5 t 
40' Box 26.7 t 
40' Box 26.4 t 
20 ' FSW 20.9 t 
40' Box 26.5 t 
40' Box 26.2 t 
40' Box 26.6 t 
20' Box 21.4 t 
20· FSW 21. 1 t 
20' FSW 2 1.1 t 
20' FSW 21 .1 t 
40' Box 26.7 t 
40' Box 26.6 t 
40' Box 26.6 t 
20'Box 21.5 t 
20' FSW 17.0 t 
40' Box 26.7 t 
40' Box 26.4 t 
20' FSW 20.9 t 
20' Flat 21 .3 t paro1s frontales et ranchers 
Sttrnwande und Rungen 
end walls and stanchions 
paret, frontali e stant, 
40' Box 25.5 t 
40' 8ox 25.7 t 
40' 8ox 26.6 t 
• FSW. paro,s laterales ent,erement ouvrables 
-- volloffnungsfah1ge Se1tenwande 
fully opening side walls 





Liste des services d'sppel centrslisøs des psrtensires du pool lC pour le positionnement de conteneurs 
Zentrsle Ansprechstellen der Poolpartner fur Containerdispositionen 
Pool partners' central contact points for container positioning 
Uffici centrali di contatto dei membri del pool lC per il trasferimento dei contenitori 
Adresse Telephone PTT Service Telex PTT, Service Telefax Poss1bil1te de commander des 
conteneurs chez 
;,,dresse -:-eiefon PTT.· 01enst Telex PTT,'01enst Telefax Conta1nerbestellung mogl1ch bet 
Address Telephone oost1serv1ce Telex post/service Telefax Where containers can be ordered 
lnd1r1 zz1 Telefono puboI1co/ servIzI0 Tel ex pubblico/ serv1z10 Telefax Poss1b1l1tå dt ord1nare contenItort 
pressa 
INTERCONTAIN ER (061) 45 23 76 962 489 452 275 
CH-4008 BASEL Serv. 3321 7170 
VR Betrt ebsabteilung (0) 707 39 24 12301151 7073700 VR Hels1nk1 
SF-00101 HELSINKI 
DEUTRANS -TC (2) 52001316 ext 35 113096 5597183 tous les agents locaux 
(2) 5588106 113097 allen ortl1chen Agenturen 
OOR-1130 BERLIN (2) 49 43 938 all local agents 
tutti gli agent, locali 
CSKO-INTRANS (2) 21615553 121738 <'.:SKO-INTRANS. Praha 
CS-PRAHA 
MÅVTRANS (1) 172933 225 343 172375 MÅVTRANS. Budapest 
H-1378 BUDAPEST V 
BR (1) 402 7571 24 743 HO 922 4235 8R/ FREIGHTLINER Terminals 
Ra1lfre1ght 01strtbution ext 30916/ 8 334211 Terminals 
GB-LONDON W2 6JY 
RENFE (1) 7306200 45144 7333290 tous les agents locaux 
01recc1on Log1st1ca ext. 2909 7331921 allen <irtltchen Agenturen 
del Transporte (Sig. Molero) all local agents 
E-28036 MADRID tutti gli agenti localt 
SJ 
Godstransportavdelning (08) 762 3807 19410 100848 tous les agents locaux 
S-105 50 STOCKHOLM 
allen ortlichen Agenturen 
(Herr L. Westl1ng) Serv.: 3807 Sthlm 295 
all local agents 
tutti gli agentI locali 
NSB (2) 209550 71168 410787 tous les agents locaux 
Transportkontoret (tkg) ext. 2297 allen <irtlichen Agenturen 
N -OSLO 1 Serv.: 2297 all local agents tutt, glt agentI localt 
TRANSFRACHT (069) 2389 322 412403 231764 tous les agents locaux 
Transportleitstelle allen <irtltchen Agenturen 
D-6000 FRANKFURT (Ml Serv. : (955) 4410 Ffm 699 all local agents 
4462 
tutt, gli agenti locali 
088 (222) 5650 5054 1377821 5870343 tous les agents locaux 
Zentrale Wagenstelle allen brtltchen Agenturen 
A-WIEN Serv.: 5054 821 
all local agents 
tutt, gli agent, locali 
LUXFREIGHT 4990517 2 288 LUXFREIGHT. Luxembourg 
L-1616 LUXEMBOURG Serv. 517 1206 Terminal BETTEM80URG 
HRC (030) 353042 70131 313126 HRC. Utrecht 
353714 tous les agents locaux 
NL-3500 HA UTRECHT 
Serv. : 3042 Utr. 941 allen <irtl1chen Agenturen 
3714 all local agents tutti gli agent, locali 
143 
I 
! ?Jss1oil1 te ae CCfT'fT' ander -:es 1 :.dresse Teleohone ?TT Serv ice Tel ex PTT ·Serv,ce Te1efax 
I :Jnteneurs cn ez 
i ;.dresse :eI€·:in PTT C) ,er.s, ' -;--? !ex PTT : ·1 enst "elefax ·::: : r :a,rerbes,e1lur.g :--ogI,c~ ce, 
; ~doress Te lephone ;:·est serv ,ce "7"e Iex post, service Te,efax Where conta,ners can be ordereo \ 
' ·r-dir •zzI Telefor:o cubc- I,c:: serv,z,c Telex pubbl1co, servizI0 Telefax Poss1bil1ta d1 ordinare contenItorI I I pressa I 
I 
i SBS c.== c:=s ;C3, i 60 39 72 991 214 60 32 73 '•]us ies agents :ocaux 
! zs -_·:./,) 991238 all en ort l1cnen Ag enturen 
CH-3030 BER1\J Serv 3972 1214 all 
1ocal agents 
' 238 
,,~rt I gl , agen t, IccaI, 
OS B (01 ) 140400 27 054 32 1480 taus :es agents locaux 
(3cd str a f I kkontoret ext 3452 :i ll en ort l1 chen Agenturen 
DK-;560 KOBENHAVN Serv 3452 396 all local agents tutti gli agen t1 local1 
CNC 43413630 tous les agents locaux 
(01) 4346 1205 220 500 allen ortl 1chen Agenturen 
F- 75560 PARIS all local agents 
tutti gli agentI locali 
INTERFERRY (035) 416950 32 529 541 6897 INTERFERRY Antwerpen 
8-2030 ANTWERPEN 
CP (1)73 1633 61 617 73 52 78 
SMCM (1)731597 65 695 73 54 03 CP Lisboa 
I nternat1onal-C ontenetores 
P-1100 LIS BOA 
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A. Messsge de de part ( specimen) 
Abgsngsmeldung (Muster) 
Departure Advice ( exsmple) 
Messsggio di psrtenzs (mode/lo) 
serv no 365 de cbf ludw1gsburg le 5 5 83 
a IntercontaIner. basel 
statsbanan -gk- stockholm 
message pour conteneur pool 
meldung fur pool-container 
advice for pool container 




d) ab holmquist 
e) solna et 
f) stockholm. klarabergsv1adukten 
g) 40'-box / db1210304 
h) schaedlingsbekaempfungsmittel . rid klasse 6.L rn 601, ziffer83c) 17450 kg 
i) 2387 4425409-1 
j) 5.5.83 
cbf ludwigsburg . i a mueller 
8. Message d'srrivtie (spticimen) 
Ankunftsmeldung (Muster) 
Arrivsl Report (example) 
Messsggio di arrivo (mode/lo) 
serv no 814 de statsbanan -gk- stockholm le 18 5.83 
a intercontainer. basel 
message pourconteneur pool 
meldung fur pool-container 
adviceforpool container 
messaggio percontenitori pool 
container40'-box/ db 1210304 
bereitstellung am 09.5.83 
leer am 18.5.83 













- Seilage zur Tatbestandsaufnahme 
- Attach to officia/ damage report 
- Al/egato al processo-verbale 
CONTENEUR (marques et numero) 
CONTAINER rze1chen und Nummerl 
CONTAIN ER i lnit1als and Number ) 
CONTENITORE (marche e numera l 
Le dommage a ete constate le 
Der Schaden wurde festgestellt am 
The damage was noted on 
li danno e stato constatato il 
lo rs de 
be1 
when 
al momenta di 
Causes nenement reconna1ssables du dommage 
Best1mmt erkennbare Ursachen des Schadens 
Clearly recognizable causes of damage 
Cause ch1aramente riconoscib1il del danno 
Descnption du dommage 
Beschre1bung des Schadens 
Description of damage 
Descrizione del danno 























Description du dommage par 
Schaden aufgenommen durch 
Damage descript1on estabhshed by 
Descnz1one del danne da parte di 
linke Se1tenwand 
leh side wall 
parete laterale sinistra 
paro1 laterale droite 
rechte Seitenwand 
right side wall 


























































lnspection d' aptitude au transport 
4-1 . s,te ae I ext~r1eur - ·v ccm pris sous oiancr,er - cour s assurer ae I aosence 
'Je ..::ommages rr:ecan 1cues 1moc~ants , 
3 i '.J~:ec1:ori - je 1 ,rier1e ,Jr et tovtes :)Ortes fermees - 'J ever-irue il es ,n f il tra. 
t;ons je 1,.-r-- 1ere "cramrrient 3 travers les 'C 1r's a e!ancneite :::es oortes par 
des :~o;.:s crecnes . f1 ssures e1ements de f1xat1on 1~cnes -Ju ;T1-3nquant s 
~ , Cor,tr6 ie ce • ,n te r: e i" r_ 3t1n des assurer aue le conteneur est propre sec et 
'?xe,.....,pt a cce , ... rs 
:. , -: -Jn 1r6 !e ,je · := tat ~es !o ,nts d etancne,te des .::artes :es deux cortes do1vent 
s ::uv r1r e~ se ,er'T'e~ car'a1teme:1t 
C0rit ~,:J 1e :::e · 3 :Yeser: : e ':::l une p 1aaue vaiao 1e d ag rement oour e transport 
scu s sce l/ err,e n; :J G..Ja nier 
Aspect general 
T~ou s 
~nc1e:1ries reparat ro ns 
Bosses et eraflures 
lnterieur 
Souill ures 
Taches a hum1d1t€ ou de gra tsse 
0 !anches de sol verrnou lues et 
~endues 
,l.bsence ,je revetement inrer!eur 
i raverses d 'extremne supeneure 
brisees, manqu ames 
u sses bnsees au manouantes 
,nfiltrat,ons de lum ,ere i les oortes 
etant ~ermees i 
Structure du plancher 
Traverses deformees et ou 
manquantes 
Cassures bosses t,ssures dans les 
longerons ,n terieurs lateraux 
F,ssures dans les co rdon s de 
soudure 
T unne I oour <COI de cygne, deforme 
KEEPER sur traverse de porte 
deforme, casse 
Passages de fourche 
detormes, t,ssures 
Parois laterale■ 
En treto,sements casses 
Tableaux de marquage mal fi<es 
Tetes de rivets c,sa,llees 
Toit 
T rous causes par le spreader dans les 
goussets d 'angle et les longerons 
Tetes de rivets c,sa,llees 
Serviceability lnspection 
Paroi frontale 
F,ssures dans les ::ordens de 
soudure 
i€!es de r1vets ::: :sa 11lees 
Portes et ferrures de portes 
Verrous detormes absence ele 
verrou il lage de ,a oo,gnee 
Charnreres endommagees. dures 
Jo,nts poreux endommages 
Valid ,te de la c laque d agrement 
pour le transport sous scellement 
aouan,er 
Montants d'angle et pieces 
de coin 
F,ssures dans les co rd ons de 
soudure 
Tetes de nvets c isaillees 
Longerons et traverses 
Tetes de rivets c,saillees 
Longerons late raux su oerieurs 
detormes . bosseles brises 
Cordons de soudure t, ssures 
Traverses deformees chevill es rouil-
lees dans Ies travers de oortes 
amov,bles de conteneurs , toll 
ouvert, 
KEEPER sur traverse de porte 
deforme/casse 
Preservetion et marquage 
Suriaces corrodees 
Couche de pe,nn·._ defectueuse 
Marquage et numeI01a11on ,ncom-
plø•,; 
Marquc,~e anc,en pour marchan-
d,ses ctangereuses port label 
public,te , client, 
A I The container snould be ,nspected from the outs,de - ,nc lud1ng the under -
structure trom underneath - to ensure that there ,sno s,gn,t,cant mechan-
1cal damage 
8 ) Every con ta,ner should be I,ght-leak tested . Check for light penetrat1on 
through defects ,n doer gaskets . holes. damaged welds . damaged or 
separated floer boards. and loose or m,ss,ng fasteners Th,s ,nspect,on ,s 
periormed trom the ,ntenor w,th the doors completely cio sed and secured 
C) lns,de check to see ,t the container ,s clean. dry and free from odour 
D) Door gaskets should be ,nspected for da mage . both doors must open and 
cio se periectly 
E) Check whether there ,sa valid customs plate 
General 
Holes 
Old repairs - old patches 
Dents and scratch marks 
Inside 
"-ccumu lat,on of dirt 
\/Vet patches or oil sta,n 
Rotten and spl,mng floorboards 
M,ss,ng ,ns,de panels 
Broken root crossmembers/m1ss1ng 
roof crossmembers 
Broken or m,ss,ng splice r1ngs/ sphce 
eouioment 
L,ght penetrat,on when doors are 
~losed 
Floor construction 
Bent and/ or m,ss,ng crossmembers 
Breaks dents. cracks ,n bot1om 
runners 
Broken welds 
Bent gooseneck tunnel 
Bent/ broken KEEPER on door cross-
member 
Bent1broi<en fork hft pockets 
Side panela 
Broken s,de panel struts 
Loose mark,ng plates 
Sheared rivet heads 
Roof 
Spreader holes ,n sheet steel corner 
protect,on plates and side rails 




Sheared nvet heads 
Doon and door mounting 
Bent catches/ m,ss,ng ctoor handle 
reta,ners 
Tw1sted/ t1ght h,nges 
Bnnte/damaged door gaskets 
Vahd customs-plate 
Comer poata and comer fittings 
Broken welds 
Sheared rtvet heads 
Roof. eide and cross reils 
Sheared rivet heads 
Bent. dented. broken s,de rails 
Broken welds 
Bent cross bars ru sted p,ns ,n remo -
vable headers ,n open-top contai-
ners 
Bent/ broken KEEPER on door header 
Preservation and labelling 
Corroded suriaces 
Defects ,n pa,nt 
Incomplete labell,ng and numbering 
Old hazard goods s,gn port label . 
costumer mark,ngs 
lnspektion auf Einsatzbereitschaft 
..\ i Durch 8es1cht1gung des Containers von aussen - ~1r.scri 11 ess 11 c,... ;er 
3odengru ope von unten - 1st Sicnerzustei len 1ass <:e :ne Nese r !' :..,~ ,... 
.';'lecr,an ischen Scnaaen vorhanden s1nd 
8 1 Jeaer Conta iner so ll auf L,chte1nfall gepruft werden Oie se 1nsoe1<t1on r:-i wss 
von ,nnen durchgefuhrt werden Dabe, sol len d ie Turen voII s:a ~~ g 
geschiossen se,n Es ,st ,ut c,chte,nfall durch Tu rd ,chtungen _)::~e, 
Bruche. R,sse lose od er te niende Betest,gungsteil e zu acnten 
Ci Kon troll e innen oo eer Container sau ber. trocken und geruchsfre, ,st 
Dl D,e Turd,chtungen s,nd aut 9eschaa ,gung en zu untersuchen oe,ae T "ren 
m ussen s:ch e1nwanofre1 offnen t.,;nd sch 11 essen !assen 




.:i_ite Reparaturen - alte Flicken 
Beulen und Schram men 
Innen 
Verschmutzungen 
Nasse Steilen oder Oltlecke 
Morsche und ze rsp l,tterte Fussbo -
denbretter 
Feh lende lnnenverkle,dungen 
:3ebrochene Dachquertrager/ 
tehlende Dachquertrager 
Gebrochene oder feh lende 
La sch ri nge, La sch -E ,nnch tungen 
L,chte,nfall be, geschlossenen Turen 
Bodenkonstruktion 
Verbogene und/ oder fehlende Ouer-
trager 
Bruche. Beulen . R,sse ,n Boden -
langstragern 
R,sse ,n Schwe,ssnahten 
Verbogener Gooseneck-Tunnel 
Verbogener/gebrochener KEEPER 









Spreader-Locher ,n Eckblechen und 
Langstragern 
Abgescherte N,etkopfe 
lspezione di idoneitt el trasporto 
Stirnwand 
R,sse ,n Schwe,ssnahten 
Abgescherte N,etko pfe 
Turen und T urbeschliige 
Verbogene Vemegelung en ten lende 
Hebel-5,cherungen I R,egel l 
Verwundene •schwergang,ge Schar-
n1ere 
Bruch,ge: beschad ,gte Turd,ch-
tungen 
Gult,ges Zo llversch luss-.:i_ner-
kenntrns 
Eckpfosten und Eckbeschliige 
R,sse ,n Schwe,ssverbinaungen 
Abgescherte N,etkopfe 
Dach-. Langs- und Quertriiger 
Abgescherte 'N,etko,:ife 
Verbogene . verbeu lte . gebrochene 
Dachlangstrager 
Gerissene Schwe,ssnahte 
Verbogene Ouertrager festgerostete 
Bolzen ,n losnehmbaren Turquer-
tragern von Open-Top-Conta,nern 
Verbogene/gebrochene KEEPER am 
Turquertrager 
Konservierung und Beschriftung 
Korrod,erte Flachen 
Fehlerhafter Farbanstnch 
Vo llstand,ge Beschnftung und 
Numer,erung 
Alte Gefahrengut-Kennze,chen . Port 
Label. Ablader-Reklame 
A) V,s,ta dall'esterno - ,v, compreso sotto il pav,mento per accertars, della 
mancanza d, dann, meccan,c, ,mportant, 
8) lnd,v1duaz1one - dall' ,nterno con tutte le porte ch ,use - d, eventual, ragg, 
,nc1dent1 d, luce . ,n modo par11colare attraverso le guarn1Z1on, delle porte 
for1 . rotture . incnnature. elemen11 d, t,ssagg,o allentat, o mancant1 
C) Controllo dal/',nterno. al t, ne d, accertare che il contenitore s,a pul,to. 
asc,utto e pnvo d1 odon 
D) Controllo dello state delle guarn,z,on, delle porte le due porte devono 
apnrs, e ch,uders, ,n modo perlene 
E) Controllo dalla presenza d, un contrassegno vahdo d ' autorizzaz,one per il 




Deformaz,on, sporgen11. graff,ature 
lntemo 
Sporc,z,a 
Macch,e d, um,d,ta od, grasso 
Tavole del pav,mento tarlate e spez -
zate 
Mancanza del nvest,mento ,nterno 
Traverse d 'estrem,ta supenore rotte/ 
mancantI 
Liste rone o mancant, 
Ragg, ,nc,dent, d1 luce !con le porte 
ch,use) 
Strutture del pavimento 
Traverse deformate e/o mancant, 
Rot1ure . deformaz,on, sporgent, . 
,ncrinature ne, longheron, ,nfenon 
laterali 
lncr1nature nei cordolo d1 saldatura 
Passagg,o ,col de cygne• def orma to 
KEEPER delta traversa d, porta defor -
mato,rotto 
Passagg, a, torca deforma111,ncrinat1 
Pareti laterell 
Controventature rene 
Tabelle d, marcatura non f,ssate ,n 
modo stabile 
Teste di ch,od, saltate 
Tetto 
Fon causa11 dalle cspreaden ,n 
cornspondenza delle zone 
d angolo e dei longheroni 
Teste d, ch,od1 saltate 
Parete frontale 
lncr1nature ne, co rdoli d1 saldatura 
Te ste d1 ch,od, saltate 
Porte • loro guamizioni 
Catenacc, deformat11mancanza 
dell arreste della maniglia 
Cern,ere dannegg,ate1d1ff1cil1 
G,unt, poros11dannegg,at1 
Valid,ta del contrassegno d autonz -
zaz,one per il trasporto sotto 
s,gillo doganale 
Montanti • peui d'angolo 
lncrinature ne, cordoli d, saldatura 
Teste d, ch,od, saltate 
Longheroni e traverse 
Teste d, ch,od, sa ltate 
Longheron, lateral, super,on defor -
mat1. ammaccat1. rom 
Cordoli d, saldatura ,ncnnat, 
Traverse deformate . cav,glie arrug,-
n 1te ne, traver!;ali d, pene amov1b ll1 
d, conten,to ri ,tette aperto• 
KEEPER de lia traversa d1 porta defor -
mato/ rono 
Trattamento c<>n1ervetivo e 
marcatura 
Superi,c, co rros& 
Strato d, vern,ce d,fettoso 
Marcatura e numeraz,one ,ncomplet, 
Vecch,a marcatu :a per merce perico -




Liste des terminaux et gares ouverts au trafic /ntercontainer 
- Pub 11 cat1on separ~e -
Verzeichnis der fur den lntercontainer- Verkehr zugelassenen Terminals 
und Bahnhofe 
- Seoara te Ausg abe -
List of terminals and stations open to lntercontsiner trsffic 
- pub l1 sh ed separatelv -
Elenco dei terminsli e de/le stazioni aperti al trsffico lntercontsiner 





- I\Jouveau rexte sera comr:1unrque ulter1eurernent -
Allgemeine Geschaftsbedingungen 
- NeuerTextw1rd spaterbekann tgeg eben -
General Conditions 
- A 11ew ed1t1on will follow shortly -
Condizioni Genera/i 
- il nuovo testa sara comun1cato ultenormente -
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RETNINGSLINJER FOR UTFYLLING OG BEHANDLING AV UBERGABSCHEIN 
1. ALMINNELIGE BESTEMMELS~R 
111 
~ 
På et tibergabeschein (ev. med senere ordre) kan bare slike containere 
sendes sammen 
- som er gjenstand for en eneste innleveringsformalitet, 
- som kommer inn under samme tilbudsnummer (felt 2), 
- som leveres fra samme oppdragsgiver (felt 1) på like leverings-
betingelser (felt 12), 
- som skal sendes mellom samme senderstasjon (felt 10) og samme 
bestemmelsesstasjon (felt 9) med jernbane, 
- som er underlagt like transportvilkår, som f.eks. transportvei (felt 
8), tollformaliteter (felt 14) og 
- som skal utleveres til samme mottaker (felt 5) og på like 
leveringsvilkår (felt 11). 
De hvite feltene skal fylles ut av oppdragsgiver. 
De rosa feltene skal fylles ut av den stedlige agenten. 
De grå feltene fylles ut av Intercontainers generaldireksjon. 
2. OPPDRAGSGIVEREN FYLLER UT UBERGABESCHEIN 
Oppdragsgiveren skal fylle ut feltene 1 - 14 og 16 og 42 etter 
retningslinjene på baksiden av Ubergabeschein. 
Angivelsene må være skrevet (helst med skrivemaskin) eller trykt, slik 
at de ikke kan viskes ut, og være godt leselige på alle deler av 
blanketten. 
Rekker ikke plassen på Ubergabeschein for alle angivelsene til 
oppdragsgiveren, skal han/hun i tilfelle vedlegge tilleggsblad i samme 
antall som Ubergabeschein og notere det i felt 13. 
Alle endringer av det som er ført inn må oppdragsgiveren bekrefte med 
sitt navnetrekk. 
Felt 1: Oppdragsgiverens navn, firma og adresse. Det må bare anføres 
ett firmanavn. Betegnelser som "im Auftrag ... " eller "c/o ... " er 
ikke tillatt. 
Leveres sendingen av et annet firma enn det som er angitt i felt 1, 
skal firmaet vise fullmakt til den stedlige agenten. 
Felt la: Oppdragsgiverens kundenummer. 
Felt 2: Nummeret på tilbudet fra Intercontainer. 
Felt 3: Antall ordrer som tilhører tibergabeschein. 
Felt 4: Navn, firma og adresse på den fraktbetaler som Intercontainer 
skal sende regningen til. Hvis ikke Intercontainer har godkjent det på 
forhånd, er det bare tillatt å angi oppdragsgiver eller mottaker som 
fraktbetaler. 
Felt 4a: Fraktbetalerens kundenummer. 
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Felt 5: Navn, firma og adresse på mottakeren. Det må bare angis ett 
firmanavn. Betegnelser som "im Auftrag ... " eller "c/o ... " er ikke 
tillatt. 
' Utlevering til et annet firma enn angitt i felt 5 er bare tillatt mot 
forevisning av fullmakt fra mottakeren. 
Felt 5a: Mottakerens kundenummer. 
Felt 6: Angivelser som gjelder transporten, f.eks. 
- angivelse som skattefritak, 
- øønsket vogntype og eventuelt antall; vogn til utelukkende bruk, 
- art og eventuelt type og nummer på separate eller tilbygde 
aggregater for temperaturregulering ved kjøle- eller isoterm-
containere, når disse er lastet separat på vogngulvet eller de 
overskrides av den lengde som er angitt i felt 20 ("Unit Power", 
"Clip on"), 
- når lasten rager ut over containernes profil i lengde, bredde eller 
høyde: "Ladung in L~nge/Breite/HOhe tiber Containerprofil", 
- angivelse av interesse i leveringen for jernbanetransporten, 
- kontant forskudd, når godkjent av Intercontainers generaidireksjon. 
I trafikk til sjøhavner: 
- datoer for fastsatt skipning etter påtrykk: rederi, bestemmelses-
havn, navn på båten, lasteslutt for båten. 
Felt 7: Til disposisjon for mottakeren og uten enhver forpliktelse 
eller ansvar for Intercontainer f.eks.: 
- ordrer til mottakeren om disposisjon av den container som blir tom, 
- hensyntagen til avtaler, kjøpekontrakter osv .. 
Felt 8: Fullstendig angivelse av transportveien etter tilbudet fra 
Intercontainer. 
Angivelse av skipslinjen etter punkt 6.4. 
Felt 8a: Kode for transportveien. 
Felt 9: Tariffmessig betegnelse av bestemmelsesstasjonen samt 
eventuelt nøyaktig betegnelse på klarstillingsplass eller sportil-
knytning. I havnene f.eks. navn eller nummer på kai. 
Felt 10: Tariffmessig betegnelse på senderstasjonen samt eventuelt 
klarstillingsplass eller sportilknytning. 
Felt 11 og 12: Ved kryss presiseres hvilke tjenester Intercontainer 
skal gjøre i terminalene. 
Ved vilkåret "auf Wagen" skal kunden selv sørge for opp hhv. avlasting 
av containerne hhv. fra jernbanevogna (omlasting). 
Gjeldende, tillatte betingelser for de enkelte terminaer er angitt i 
"Verzeichnis der ftir den Intercontainer-Verkehr zugelassenen Terminals 
und Bahnh5fe" (Anhang I). 
I ledig plass skal eventuelt hente- eller bringeadresse angis. 
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Felt 13: Oppregning av følgeparpirene, f.eks. 
- ladelister, 
- tollpapirer, som carnet TIR, ATA, sendeskjema 
av nummer, utstedende tollkontor og dato, 
- transittillatelser. 
t, osv. med angivelse 
' 
Felt 14: Avgangstolllsted, hvis utførselsformalitetene skal foregå ved 
det tollsted som kommer etter senderstasjonen. 
Bestemmelsestollsted, hvor sendingen skal forevises før utleveringen 
til mottakeren. 
Person eller firma som skal foreta eller være tilstede ved for-
tollingen, eventuelt "zugelassener Empf~nger". 
Felt 16: Henvisning krav på særtjenester, f.eks. 
- Zug/TECE-Nr ... 
- "Service Romeo". 
Hvis Intercontainer stiller containere, f.eks. innen rammen av 
IC-poolen, skal den lille ruten krysses. 
Felt 17 - 37 skal fylles ut for hver container. 
Felt 17: Angivelse av containertype etter hovedgruppe og brukshensikt 
etter Anlage 9, f.eks. 
- Tank-GC/Tank-WB 
- Flat. 
Felt 18: Containerens eierkode og .nummer. 
Ved sammenlagte, stablede containere: "l Stapel". 
Felt 19: For hver container kan angis en referanse (maks. 12 sifre). 
Referansen nyttes av Intercontainer i regningen. 
Felt 20 - 22: Containerens ytre mål i engelsek fot, ved ikke ISO-norm 
containere eventuelt i meter og milimeter. 
Felt 24: Betegnelse av innlastet gods, eventuelt 
- antall og hva slags emballasjeenheter, 
- varebetegnelse, helst med NCM-kode. 
Ved farlig gods må betegnelsen være i samsvar med RID (Anlage I CIM), 
ved transport med en del skipslinjer ·og IMDG-betegnelsen (inkl. 
UN-nummer og ev. flammepunkt). 
Ved bestemte godsslag kreves særlig angivelser og bekreftelser, f.eks. 
"Beschaffenheit und Verpackkung des Gutes entsprechen den Vorschriften 
des RID". 
Hvis det for tankcontainere er fastsatt påsetting v oransje fare-
sedler, skal vedk. fares kjenningsnummer angir, f.eks. 886 
fluorvannstoff 
1052 
- "tom", "tom, fabrikkny", 
- "retur, brukt ledig lastemiddel", 
- antall og numre på stablede, ledige Flates. 
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Felt 25: Ved farlig gods, som er underlagt RID (CIM Bilag I), kryss 
den lille ruten. 
Felt 26: Det 12-sifrede nummeret på den jernbanevognen som containeren 
er lastet på. 
Felt 28: Antall, erke og numre på de låsene som er satt på. 
Felt 29: Containerens egenvekt i kg. 
Felt 30: Vekten på innholdet= gods+ emballasje og lastemiddel, i kg. 
Felt 31: Totalvekt= tara+ innhold, i kg. 
Felt 36: Varens opprinnelsesland. 
Felt 37: Varens endelige bestemmelsesland. 
Felt 42: Dato, underskrift og stempel fra overleverende firma. 
Blir sendingen overlevert fra en oppdragsgiver, skal han/hun vise 
fullmakt til den stedlige agenten. 
3. SENDINGER MED "NACHWEISUNG DER CONTAINER" 
(Ordre om containerne) 
Ved sendinger av fler enn 2 containere kan det vedlegges en eller 
flere "Nachweisung(en) der Container" (Anlage 3) til Obergabeschein. 
Fullstendig nummer på tilhørende Obergabeschein skal føres inn i hodet 
på hver Nachweisung. 
Når flere Nachweisungen nyttes, skal de nummereres fortløpende. 
Alle containerne i en sending skal nummereres forløpende i rekkefølge 
etterhvert som de føres inn på venstre side (foran felt 17). 
Angivelsene i feltene 1, 5, 9, og 10 i Obergabschein skal gjentas i 
Nachweisung under til høyre. 
4. DEN STEDLIGE GENTENS OPPGAVER VED AVSENDELSEN 
Den stedlige agenten undersøker om alle nødvendige angivelser fra 
oppdragsgiveren er ført inn, spesielt i felltene 1, 4, 5, 9, 10, 11, 
12 , 1 7 , 18 , 2 O , 21 , 2 2 , 2 4 , 2 9 , 3 0 , 31 og 4 2 . 
Hvis noen angivelser mangler, skal agenten be oppdragsgiveren føre dem 
på. 
Den stedlige agenten fullstendiggjør Obergabeschein slik: 
Felt 6a: Etter spesiell ordre. 
Felt 6b: Etter spesiell ordre. 
Felt 6c: Etter spesiell ordre. 
Felt 9a: Hvis kjent, bestemmelsesstasjonens internasjonale kode 
(mottakerbanens 2 siffers kode+ 5 siffers stasjonskode+ kontroll-
siffer). 
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Felt 10a: Senderstasjonens internasjonale kode (senderbanens 2 siffers 
kode+ 5 siffers stasjonskode+ kontrollsiffer). 
' Felt 10b: Lastestedets kode etter spesiell anvisning. 
Ved avhenting på vei: 
- Felt 12a: Stedets kjenningsnummer 
- Felt 12b, c, d: Avstand ifølge anvendt tariff 
Felt 16: I re-pool-trafikk, kryss i den lille ruten 
Felt 26: Det 12-sifrede nummeret på den jernbanevognen som containeren 
er lastet på 
Felt 33: Datoen på jernbanesendingen (felt 33 i fraktbrevet) 
Felt 34: Etter spesiell ordre 
Felt 35: Etter spesiell ordre 
Felt 43: Merknader som er av betydning for mottakelsen og transporten 
av containeren, f.eks. om 
- skader som ble oppdaget ved innleveringen, 
- stilling av annen vogn enn ønsket av oppdragsgiveren, 
- fraktdeponering. 
Felt 44: Datostempel som bekreftelse på at sendingen er mottatt. 
Felt 47: Nummeret på "Tagesaufstellung bei Abfahrt" 
4.1 INNFØRING AV KOSTNADER VED AVSENDELSEN 
Eventuelt påløpne kostnader for tjenester før jernbanetransporten skal 
bare angis i bladene 4 og 5: 
Felt 38: Antall utførte tjenester av forskjellig art. 
Felt 39: Hva slags tjenester. 
Felt 40: Mynteslag. 
Felt 41: Beløp 
(Eksempel: 2/Kran/DM/80,-) 
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5. NSB OPPGAVER VED ANKOMSTEN 
NSB kompletterer "Obergabeschein slik: 
Felt 9a: Bestemmelsesstasjonens internasjonale kode (2 sifferskode for 
mottakerbanen? 5 siffers stasjonskode+ kontrollsiffer). 
Felt 9b: Lastestedets kode ifølge spesiell anvisning. 
Ved veitilstilling: 
- Felt lla: Stedets kjenningsnummer. 
- Felt llb, c, d: Avstand ifølge den tariff som er nyttet. 
Felt 34: Etter spesiell ordre. 
Felt 35: Etter spesiell ordre. 
Felt 43: Merknader som er av betydning for utlevering av sendingen, 
f.eks. 
- delutlevering, 
- underretning ved hindring for utleveringen, 
- konstatering av tilstanden ifølge CIM, artikkel 52 osv. 
Felt 45: Datostempel som bekreftelse på at sendingen er utlevert til 
mottakeren. 
Felt 48: Nummeret på "Tagesaufstellung bei Ankunft". 
5.1 INNFØRING AV UTGIFTENE VED ANKOMSTEN 
Eventuelt påløpne kostnader for tjenester etter jernbanetransporten 
skal bare anføres i bladene 1 og 2. 
Feltene 38 - 41: Se punkt 4.1. 
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Generaldirektion von lntercontainer. Basel 
- Tagesautste llung bei Abtahrt 
- Ubergabesche1n Slatt 4 
- Frachtbr1ef Slatt 4 
Nationaler Vertreter 
im Versandland 
- Tagesaufstellung be1 Abfa hrt 




- Tagesauts tellung be1 Ankunft 
- Ubergabesche1n Slatt 1 
- Frachtbnef Slatt 1 
Nationaler Vertreter 
im Empfangsland 
- Tagesautste llung be1 Ankunft 
- Ubergabesche1n Slatt 2 
,---------------------, I I
: Zollamt im : 
1 Empfangsland 1 
r --➔ : : 
: (s1ehe Kap 6. Punkt 6 2 I : 
I I 
~---------------------~ 
! I Empfiinger I 
I 
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RETNINGSLINJER FOR UTFYLLING AV FRAKTBREVET 
Den stedlige agenten ved avsendelsen skal fylle ut fraktbrevene i 
samsvar med bestemmelsene 1 CIM, artikkel 13, helst med skrivemaskin, 
og ta hensyn til nedenstående spesielle bestemmelser. ' 
Sender og mottaker av jernbanetransporten er alltid Intercontainer. 
Den nasjonale representanten skal mest mulig ha til disposisjon for de 
stedlige agenter fraktbrev påtrykt de angivelser som regelmessig går 
igjen. 
Grunnlaget for innføringen i fraktbrevet er den Obergabeschein som er 
levert av oppdragsgiveren. Dataene fra Obergabeschein skal overføres 
til fraktbrevet i sin helhet. 
Se eksemplene i Mustersaammlung. 
I de enkelte felt skal angis: 
Feltene 10 og 14: Sender/Mottaker. 
"Intercontainer bei ... (Navnet eller forkortelsen på den nasjonale 
representanten) .... (Senderstasjon/Bestemmelsesstasjon)". 
Felt 12: Forklaringer 
- Fortollingssted; person eller firma som skal foreta eller være 
tilstede ved fortollingen (felt 14 i Obergabeschein). 
- Angivelse av skattefritak (Felt .6 i Obergabeschein). 
- Angivelse om utskipning (Felt 6 i Obergabeschein). 
-""Aussergew~hnliche Sendung - C45". (Ekstraordinær sending -C45). 
Felt 18: Utvekslingsutstyr 
- Antall EUR-utvekslingspaller i den container som er lastet på 
vedkommende vogn, hvis tillatelse fra generaldireksjonen foreligger 
(f.eks. IC-pool): 
Felt 19: Vogn 
- det 12-sifrede nummeret på jernbanevogna. 
Felt 22: Frankaturforskrift 
- "Zentrale Frachtberechnung" samt vedkommende tariffnummer: 
- Ved ekspedering med ett fraktbrsv pr. vogn, vogngruppe eller 
heltog = 9930; 
- ved ekspedering med flere fraktbrev pr. vogn: 
- for første fraktbrev= 9930; 
- for ytterligere fraktbrev= 9931; 
- for bestemte trafikker ifølge spesiell anordning= 9932 
eller 9934 
Felt 23: Forlangte tariffer og veier: 
- Foreskrevet transportvei (felt 8 i Obergabschein ev. ifølge kapittel 
6 eller "Verzeichnis der leistungsf~higen Leistungswege"). 
- Andre relevante angivelser for jernbanefraktberegningen, som f.eks. 
(Englandstrafikk"; "Service Tilbyry" (Felt 16 i Obergabeschein). 
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Felt 24: Bestemmelsesstasjon: 
- Tariffbetegnelsen av bestempielsesstasjonen samt nøyaktig betegnelse 
av klarstillingsplassen eller sportilslutningen. 
I havene f.eks. navn og nummer på kaia (Felt 9 i Obergabeschein). 
Felt 25: Godsbetegnelse: 
For hver container 
- containertype (Felt 17 i Obergabeschein), 
- merke/nummer (Felt 18 i Obergabeschein), 
- lengde x bredde x høyde (Feltene 20 - 22 i Obergabeschein), 
- godsbetegnelse med alle angivelser (Felt 24 i Obergabschein) samt 
eventuelt 
- ved halvhøye containere som er lastet oppå hverandre: 
"Container Nr .... und Nr ... Obereinander verladen". 
- ved flatstabling: "l Stabel ... (antall) Flats leer ... (merke 
og nummer på hver enkelt Flat), 
- hva slags og eventuelt merke og nummer på separate eller 
tilbygde aggregater for temperaturregulering (Felt 6 i 
Obergabeschein). 
- antall og betegnelse på de låsene som er påsatt containerne (Feltene 
28 eller 15 i Obergabeschein). 
- navnet på oppdragsgiveren og mottakeren, nemlig: 
- "auftraggeber: ..•• (Felt 1 i Obergabeschein), 
- "Mottaker: •..•.... (Felt 5 i Obergabeschein), 
Felt 26: Vekten 
- bruttovekt) 
egenvekt ) på hver container i kg (Feltene 29 - 31 i 
Obergabeschein) 
nettovekt ) 
Feltene 27 og 28: Sett i tilfelle kryss i den lille ruten. 
Felt 29: Interesse i leveringen: 
- Myntslag og beløp i følge angivelsene fra oppdragsgiveren (Felt 6 i 
Obergabeschein). 
Angivelsene i fraktbrevet viser til de containerne som er ekspedert 
med ett fraktbrev. Eventuelt kan oppdeling avtales i forståelse med 
oppdragsgiveren. 
Felt 32: Bilag: 
- " ... (antall) Oberrgabschein(e) Nr .•.. " (Angi hele nummeret på 
Obergabeschein). 
- Dokumenter levert av oppdragsgiveren (Felt 13 i Obergabeschein). 
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1. Innledning 
2. Del I: BESTEMMELSER FORA TA IMOT, TRANSPORTERE OG LEVERE UT 
CONTAINERTRANSPORTER, SAMT AVREGNE AVGIFTER 
3. Del II: BESTEMMELSER FORA BRUKE INTERCONTAINER-
P-VOGNER 
4. Del III: BESTEMMELSER FORA BRUKE CONTAINERE SOM 












Hva ekspedisjonsbestemmelsene omfatter 
Driftsorgansasjon 
Godtgjøring for NSBs tjenester 
Forsyning av stasjonene/terminalene med trykksaker 
BESTEMMELSER FORA BRUKE, TRANSPORTERE OG UTLEVERE 
CONTAINERTRANSPORTER SAMT AVREGNE AVGIFTER 













Tjenestetilbud fra Intercontainer 
Jernbanetransport 
Tilleggstjenester 
Stilling av containere 
Særtjenester 
Alminnelige forretningsvilkår, tilbud 
Obergabeschein 
Obergabeschein som tolldokument i EF og EFTA 
Transportbeholdere som tillates nyttet til transport 
Gods som er tillatt å transportere 
Farlig gods 
Levering av containere til Intercontainer 














Innlevering av en sending 
Avtale mellom oppdragsgiver og Intercontainer 
Tjenester før jernbanetransporten 
Jernbanetransport 
Vognbestilling 
Lasting av vognene 
Utfylling av fraktbrev 
Transportveier 
Overskridelse av lasteprofil 
Følgepapirer 
Komplettering av Obergabeschein 
Tagesaufstellung ved avsendelsen 
Innsending av underlag 
Kapittel 4 BESTEMMELSESSTASJONENS GJØREMÅL 
4.1 Mottakelse av sending med jernbane 
4.2 Utlevering av en sending 
4.3 Disposisjon over tom, tilbakelevert container 
4.4 Tagesaufstellung ved ankomsten 
4.5 Innsending av underlag 
Kapittel 5 SÆRBESTEMMELSER 
5.1 Interesse i leveringen 
5.2 Etterkrav og kontant forskudd 
5.3 Hindringer for utleveringen 
5.4 Hindringer for transporten 











Ordre om endring av angivelsene i Obergabeschein 
Senere ordrer fra oppdragsgiveren 
Ordrer fra mottakeren 
Baneeide småcontainere 
Pool-paller (EUR-utvekslingspaller) 
Deponering av sikkerhet 














Trafikk fra og til EF- og EFTA-medlemsstater 
samt i transitt gjennom disse statene 
Alminnelige bestemmelser 
Prosedyrer ved avsendelsen 
Prosedyrer ved ankomsten 
Ubergabeschein mangler ved ankomsten 
Den nasjonale representants oppgaver 
Liste over landbruksprodukter hvor det bare kan ekspederes 
en container på et Obergabeschein (se punkt 6.2.1.8 C.) 
Trafikk BeNeLux-havner - Sveits/Italia over Basel 
Trafikk over skipslinjer 
Enkeltbestemmelser 
BESTEMMELSER FOR BRUK AV INTERCONTAINER-P-VOGNER 
Kapittel 7 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
7.1 Sentral styring av Intercontainer-P-vogner 
7.2 Styringssentra 








Data for vognene 




Bruk til andre stasjoner, som ikke er nevnt i Anlage 15 
Vognopphold 
Kapittel 9 STYRING AV VOGNENE 
9.1 Meldinger til Intercontainer 
9.2 Transport av tomvogner 
DEL III BRUK AV CONTAINERE SOM FORVALTES AV INTERCONTAINER 











Utligning av pool-containere 
Bruk av Intercontainer-P-vogner for disposisjonstransporter 







l4a: Containerliste til INTERFRIGO-Obergabeschein 
5: Ordre om endring av Obergabeschein 
6: Tagesaufstellung ved avsendelsen 
7: Tagesaufstellung ved ankomsten 
8: Liste over sendeforbud 
9: De mest brukte containertyper 
10: Tabell 5.-5.4 av RIV-Lasteforskrifter 
11: Liste over forbindelser for forenklet mottakingsprosedyre 
for High-Cube-Containere 
12: Data for Intercontainer-P-vogner 
A: Serie L40 
B " L41 
C " S56 
D " S60 
E " S61 
F " S65 
G " s8o 
H " S81 
13: Tagesaufstellung for Intercontainer-P-vogner 
14: Liste for Intercontainer-P-Vogner pliktige til oppholdsleie 
15: Liste over stasjoner som er tillatt for 
Intercontainer-P-vogner 
16: Liste over containere som kan nyttes i re-poolen 








Liste over terminaler og stasjoner som er tillatt 
for Intercontainer-trafikken 
Alminnelige forretningsvilkår 
Bestemmelser for utstedelse og behandling av 
Obergabeschein 




Kapittel 6 TILLEGGSBESTEMMELSER FOR BESTEMTE TRAFIKKER 
Hvis ikke annet er bestemt for transportene nedenfor, nyttes 
bestemmelsene i kapitlene 2 - 5. 
6.1 INTERFRIGO-TRANSPORTER 
(Interfrigorepresentant = NSB) 
(Stedlig Interfrigoagent= stasjonen/terminalen) 
I 
Transpbrter av containere som er innrettet for temperaturregulering, 
kan etter avtale mellom Intercontainer og Interfrigo i pestemte 
trafikker avvikles enten av Intercontainer eller Interfrigo. 
Containere, som en kunde uttrykkelig foreskriver ytelser fra 
Interfrigo for, tillates ikke mottatt med Intercontainer-
Ubergabeschein. Disse kundene skal henvises til Interfrigo (stedlige 
agent, nasjonale representant eller Interfrigos generaldireksjon). 
Ved transporter i Interfrigo-regi nyttes, for å forenkle 
ekspederingen, et kombinert, felles Obergabeschein, som dekker begge 
selskapenes behov. 
6.1.1 INTERFRIGO-OBERGABESCHEIN 
Interfrigo-Obergabeschein (Bilag 4) og "Containerlista" 
(Bilag 4A) likner i oppbyggingen Intercontainer-





3B - Intercontainer/Interfrigo 





Interfrigos kunde skal foruten feltene 1 - 42 også fylle ut feltene 
54 - 57, som gjelder angivelsene for temperaturovervåking ved 
Interfrigo. 
Feltene 50 - 53 og 58 - 60 er forbeholdt Interfrigo-representantene. 
6.1.2 PROSEDYRE VED AVSENDELSEN 
Den stedlige Interfrigo-representant gjelder overfor Intercontainer 
alltid som "oppdragsgiver". 
Den oppdragsgiveren som er angitt i felt 1 i Ubergabeschein, er 
Interfrigos kunde. 
\
6.1.2.1 INNLEVERING TIL INTERFRIGO 
Kunden leverer inn containerne med 
stedlige Interfrigo-agenten og får 
Interfrigo-Obergabeschein til den 
blad 6 tilbake som kvittering. 
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6.1.2.2 OVERLEVERING TIL INTERCONTAINER 
Den stedlige Interfrigo-agenten overleverer deretter containerne med 
Interfrigo-Obergabeschein uten bladene IF4, IF5 og 6 til den stedlige 
Intercontainer-agenten. 
Den stedlige Intercontainer-agenten overtar sendingen og forholder seg 
etter bestemmelsene i punkt 3.1 - 3.3. 
Mottakelsen skal også bekreftes i bladene IFl og IF2 (felt 44). 
Den stedlige Interfrigo-agenten får ingen kvittering (leverings-
bekreftelse). 
6.1.2.3 JERNBANETRANSPORT 
Interfrigo-transportene skal i samsvar med punkt 3.4.3 ekspederes med 
ilgods- hhv. fraktgodsfraktbrev. 
I felt 25 i fraktbrevet skal følgende merknad angis: 
"Von Interfrigo iibergeben(r) Container -Container levert fra Inter-
frigo 
Auftraggeber ••••••••••• (felt 1 i Obergabeschein) - Oppdragsgiver 
Empfinger ••.••••••••.•• (felt 5 i Obergabeschein) - Mottaker" 
Bladene IFl - 3B vedlegges fraktbrevet som bilag. 
6.1.3 PROSEDYRE VED ANKOMSTEN 
Den stedlige Interfrigo-agenten gjelder overfor Intercontainer alltid 
som "mottaker". 
Den mottakeren som er angitt i felt 5 i Obergabeschein er Interfrigos 
kunde. 
6.1.3.1 UTLEVERING TIL INTERFRIGO 
Containerne stilles til disposisjon for den stedlige Interfrigo-
agenten. 
'
Agenten får bladene IFl, IF2 og 3B og skal bekrefte overtakelsen av 
containerne i felt 46 i bladene 1 og 2. 
6.1.3.2 UTLEVERING TIL KUNDENE 
Utleveringen til kundene påligger den stedlige Interfrigo-agenten. 
Kunden får blad 3B som utleveringsbevis. 
Eventuell utkjøring som er forlangt i felt 11 skal organiseres i 
forståelse med den stedlige Interfrigo-agenten 
6.1.4 TAGESAUFSTELLUNG BEI ABFAHRT/BEI ANKUNFT 
I spalte 7 i Tagesaufstellung skal angis "Interfrigo". 
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6.1.5 ENDRINGER AV ANGIVELSENE I OBERGABESCHEIN 
Ordrer om endring av angivelsene i Obergabeschein ifølge punkt 5.8 kan 
bare gis av Interfrigo. 





TRAFIKK FRA OG TIL EF- OG EFTA-MEDLEMSSTATER 
OG TRANSITT GJENNOM DISSE STATENE 
Belgia, Forbundsrepublikken Tyskland, Danmark, Frankrike, 
Hellas, England, Eire, Italia, Luxemburg, Nederland, Portugal, 
Spania. 
Finland, Norge, Sveits, Sverige, Osterrike. 
ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
I EF- og EFTA-statene gjelder Obergabeschein som tolldokument i den 
såkalte "Vereinfachtes, gemeinsames Versandverfahren fiir die 
Beforderung von Waren in Grossbehaltern" (Forenklet, felles 
sendeprosedyre for transport av varer i stor- beholdere), heretter 
kalt vgVV-GC. (Verordnung (EWG) Nr. 1062/87, Artikel 44 ff). 
,6.2.1.1 GYLDIGHETSOMRADET FOR vgVV-GC 
vgVV-GC blir ved transport av containere innen EF og EFTA nyttet ved 
innførsel, utførsel og transitt. 
Ved trafikker fra, til eller mellom tredjeland begynner hhv. 
opphører vgVV-GC ved grenseinngangs- hhv. grenseutgangsstasjonen i 
vedkommende EF- eller EFTA-land. Ved disse stasjonene skal ikke 
utføres noen tollformaliteter. 
vgVV-GC gjelder bare for de transportstrekninger som dekkes av 
Obergabeschein; dvs. det utgangstollsted som vgVV-GC innledes fra og 
det bestemmelsesstollsted som vgVV-GC opphører ved, må ligge mellom 
innleverings- og utleveringsstedet. 
Innleverings- hhv utleveringssted er, alt etter de avkryssede 
betingelsene i feltene 11 og 12 i Obergabeschein: 
- ved "auf Wagen", "auf Abstellplatz" eller "auf Lkw": sender- hhv. 
bestemmelsesstasjon, 
- ved "bei Abholung bei folgender Adresse/Zustellung an felgende 
Adresse": det sted som er angitt for avhenting hhv. tilstilling. 
For private strekninger før og etter og som ikke dekkes av 
Ubergabeschein, gjelder de nasjonale prosedyrene for tollovervåking. 
For veistrekninger før og etter over grensen kan vgVV-GC ikke nyttes. 
For transporten mellom sender- hhv. bestemmelsesstasjonen og laste-
stedet på den andre siden av grensen skal ordinær tollprosedyre 
nyttes, f.eks. med Versandschein T. 
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16.2.1.2 HOVEDANSVARLIG 
Hovedansvarlig i vgVV-GC er jernbanen i den EF- eller EFTA-stat hvor 
sendingen ble innlevert, eller jernbanen i det EF- eller EFTA-stat 
hvor sendingen kom inn fra tredjeland. 
Jernbanenes forpliktelser overfor tollvesenet gjelder både for de 
transportavsnitt som dekkes av det internasjonale fraktbrevet og for 
EF- eller EFTA-strekningene før og etter som bare dekkes av 
Obergabeschein. 
1
6.2.1.3 ANTALL CONTAINERE 
I følgende tilfeller skal 
Obergabeschein: 
PR. UBERGABESCHEIN 
det bare ekspederes e n container på et 
A. Ved før- og etterstrekning på vei, når Obergabeschein anvendes som 
sendeblankett innen den felles sendeprosedyre; 
B. i trafikk før og etter Det forente kongerike via Rotterdam -
Tilbury ("Service Tilbury"); 
C. ved containere med landbruksprodukter ifølge punkt 6.2.6. 
Unntak: Dersom alle containerne inneholder samme slags varer. 
Ved anvendelse av senere containerliste ifølge Bilag 3 må følgende 
bestemmelser tas hensyn til: 
A. Containere med varer av forskjellig status (Tl og T2) må ikke 
ekspederes sammen på en senere liste. For hvert vareslag skal det 
utstedes egne lister. 
B. Ved landbruksprodukter ifølge punkt 6.2.6 får bare containere med 
samme vareslag sammenfattes på samme liste. 
6.2.1.4 ANDRE TOLLPROSEDYRER 
Forenklet felles sendeprosedyre med internasjonalt fraktbrev som 
sendeblankett (Versandschein) (Verordnung EWG Nr. 1062/87, Artikel 
29ff) er i all Intercontainertrafikk utelukket. 
Nyttes det for tollovervåkingen andre tollprosedyrer, f.eks. for 
sendinger med 
- T-dokument den vanlige felles sendeprosedyre etter Verordnung 
(EWG) Nr. 222/77, 
- varetrafikk-carnet etter Verordnung (EWG)Nr. 2364/84, 
TIR-carnet (bare tillatt i trafikk fra og til ikke EF-land eller i 
transitt over ikke-EF-land), 
- carnet ATA, 
- AE 302, 
så gjelder disse prosedyrer ved skinnetransportene som forskjøvet. 
6.2.2 PROSEDYRER VED AVSENDELSEN 
6.2.2.1 FREMLEGGING AV UBERGABESCHEIN VED AVGANGSTOLLSTEDET 
Vanligvis fremlegges Obergabeschein ved avgangstollstedet av 
oppdragsgiver. 
Har oppdragsgiveren foreskrevet et tollsted på en underveisstasjon 
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eller på grenseutgangsstasjonen som avgangstollsted, fremlegges 
Obergabeschein av jernbanen. 
Avgangstollstedet anbringer i felt 15 på bladene 2, 3A og 3B i 
Ubergabeschein de tilsvarende tollmerknader (f.eks. "Tl"eller "T2", 
som man kan kjenne varenes tollstatus på). 
Under bestemte vilkår, som fastsettes av de nasjonale tollmyndigheter, 
kan man gi avkall på fremligging av Ubergabeschein og tollmerknadene. 
16.2.2.2 MERKING SOM "TOLLGODS" 
På blad 1 i Ubergabeschein skal fraktbrevseddelen "Zoll"påsettes. 
Dessuten skal sedlene med "ZOLL"settes på containerne. 
På grunn av påsettingen av disse sedlene må det treffes avtale mellom 
den stedlige agenten og senderstasjonen. 
Ved sendinger fra tredjeland påsettes sedlene av grenseinngangs-
stasjonen til EF eller EFTA. 
6.2.2.3 KONTROLL VED DEN STEDLIGE AGENTEN 
Ved overtakelse av sendingene skal den stedlige agenten særlig 
kontrollere 
- om avgangstiollstedets Ubergabeschein var forelagt, hhv. om utgående 
tollbehandling skal foregå på en underveis- eller grenseutgangs-
stasjon (i siste tilfelle skal tilsvarende angivelser overføres fra 
felt 14 i Ubergabeschein til felt 12 i fraktbrevet); 
- om eventuelt tollseglene i felt 15 i Ubergabeschein (bladene 3A,3B) 
er anbragt på containerne, 
- om eventuelt vedlagte tollovervåkingspapirer fra andre 
tollprosedyrer (se punkt 6.2.1.4) med 
- slag 
- dato 
- utstedende tollkontor 
er innført i felt 13 i Ubergabeschein. 
6.2.2.4 ORDRER OM ENDRING AV UBERGABESCHEIN 
"Anweisungen zur Ånderung des Obergabeschein", som gir ordre 
om endring av bestemmelsesstasjonen 
- av en stasjon innenfor EF til en stasjon utenfor EF, - av en stasjon 
utenfor EF til en stasjon innenfor EF, · 
kan bare godtas dersom tillatelse fra avgangstollstedet foreligger. 
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Ved ordrer som sier at sendingen skal utleveres i eget senderland skal 
de nasjonale tollmyndigheters bestemmelser følges. 
I alle andre tilfelle kan "Anweisungen zur Ånderung des 
Obergabescheins" som sier at bestemmelsesstasjonen skal endres, 
godtas. Avgangstollstedet skal underrettes om den endring som er 
foretatt. 
6.2.3 PROSEDYRER VED ANKOMSTEN 
6.2.3.1 TOLLBEHANDLING AV SENDINGEN VED BESTEMMELSESTOLLSTEDET 
Tollbehandling av sendingene skal foregå ved det tollsted som er 
angitt i felt 14 i Obergabeschein. Dette tollstedet skal ekspedere 
varene til fri trafikk eller til en annen tollbehandling. 
Bestemmelsestollstedet skal forelegges bladene 1, 2 og 3A av 
Obergabeschein. Dette tollstedet setter sin merknad om toll-
kontrollen på bladene 1 og 2 og leverer dem straks tilbake til 
vedkommende som foreviser varene. 
Er bestemmelsestollstedet et tollsted ved grenseinngangs- stasjonen, 
ved en underveisstasjon eller ved bestemmelsesstasjonen, skal bladene 
av Obergabeschein legges frem av jernbanen. 
Ligger bestemmelsestollstedet på den andre siden av bestemmelses-
stasjonen ved en "etterstrekning" som den stedlige agenten organiserer 
veitransporten (utkjøringen) for ifølge angivelsene i felt 11 i 
Obergabeschein, skal den stedlige agenten legge frem dokumentene. 
Ved sendinger med" tillatt mottaker" gjelder det nasjonale tollvesens 
bestemmelser. 
16.2.3.2 FORTOLLING AV VAREN 
Anmeldingen av varene for ekspedisjon til fri trafikk eller til en 
annen tollbehandling påligger mottakeren eller den som har fått 
oppdraget ifølge angivelse i felt 14 i Obergabeschein. 
6.2.3.3 KONTROLL AV TOLLMERKNADENE 
Når den stedlige agenten får Obergabeschein fra bestemmelses-
stasjonen, skal han/hun kontrollere om kontrollmerknaden fra bestem-
melsestollstedet ifølge punkt 6.2.3.1 er påført bladene 1 og 2 av 
Obergabeschein. 
Ved anvendelse av den vanlige felles sendeprosedyren med T-dokumenter 
blir tilsvarende kontroll anbragt i bladene 1 og 2 i Ubergabeschein av 
jernbanen. 
Gjelder imidlertid tollovervåkingen med Obergabeschein også på en 
"etterstrekning", og er det derfor ikke påført kontrollmerknad, skal 
den stedlige agenten overvåke at bladene 1 og 2 av Obergabeschein med 
kontrollmerknaden leveres tilbake. 
Er ikke kontrollmerknaden fra bestemmelsestollstedet påført bladene 1 
og 2 av Obergabeschein, skal den stedlige agenten, eventuelt i 
forståelse med bestemmelsesstasjonen, underrette bestemmelsestoll-
stedet og sørge for forskriftsmessig ekspedering av Obergabeschein. 
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6.2.3.4 ETTERSTREKNING PÅ VEI UNDER TOLLOVERVÅKING 
Når containere overføres med bil til bestemmelsestollstedet, skal den 
stedlige agenten kontrollere om containerne er forsynt med låser. 
Er en container ankommet ulåst, skal den stedlige agenten påsette 
låser og anføre låstype(r) og merke(r) i felt 43 i Obergabeschein. 
Eventuelt kan andre, like gode, sikringstiltak treffes. 
Dersom låser som er angitt i felt 15 i Obergabeschein - blad 3A -
mangler på en container, skal den stedlige agenten påpeke dette 
overfor bestemmelsesstasjonen og la sette opp en besiktigelses-
protokoll. 
!
For etterstrekning på vei over grensen, se punkt 6.2.1.1, siste ledd. 
6.2.4 UBERGABESCHEIN MANGLER VED ANKOMSTEN 
Mangler Obergabeschein på en ankommet sending, skal den 
stedlige agenten, avvikende fra punkt 5.5, kreve duplikater av bladene 
1 til 3B av Obergabeschein hos agenten ved avgangsstedet. Dessuten 
skal agenten på avgangsstedet sendes alle kjente data for vedkommende 
sending, som f.eks. nummeret på Obergabeschein, oppdragsgiver, 
mottaker, containermerke og -nummer, innhold, vekt, vognnummer. 
Agenten på avgangsstedet kontrollerer de mottatte data med sine 
notater og sammenholder eventuelt med delene 5 (nasjonal representant) 
eller 6 (oppdragsgiver), utsteder duplikater etter bestemmelsene i 
punkt 5.5 og setter på datostempelet sitt. 
Duplikatene av Obergabeschein skal i EF- og EFTA-landene forelegges 
avgangstollstedet slik at dette kan gjøre merknader om varestatus og 
eventuelt andre merknader, samt sette på stempelet sitt. 
DEN NASJONALE REPRESENTANTS OPPGAVER 
Den nasjonale representanten holder ved et bestemt, sentralt sted de 
dokumenter som er utferdiget for Intercontainer-trafikken (særlig 
Tagesaufstellungen og bladene 2 hhv. 5 av Obergabeschein) til 
disposisjon for tollvesenet for kontroll. 
Fristene for oppbevaring av dokumentene fastlegges nasjonalt. 
Den nasjonale representanten sender etter oppfordring fra tollvesenet 
så snart som mulig alle dokumenter eller opplysninger i forbindelse 
med gjennomførte eller ennå løpende sendinger. 
Den nasjonale representanten gir alle nødvendige tilleggsordrer for 
gjennomføring av vgVV-GC til de stedlige agentene slik at de nasjonale 
bestemmelser ved de enkelte tollvesener kan overholdes. 
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6.2.6 LISTE OVER LANDBRUKSPRODUKTER HVOR DET BARE KAN 
EKSPEDERES EN CONTAINER PÅ ET 0BERGABESCHEIN 
(Se punkt 6.2.1.SC.) 
































Kjøtt, spiselig innmat 
Fisk, skalldyr, bløtdyr og andre hvirvelløse dyr 
Melk, melkeprodukter, egg 
Tarmer, blærer, mager, hele eller deler av dette, av 
andre dyr enn fisk 
Animalske produkter, ikke nevnt annet sted; døde 
dyr av arter nevnt i kapittel 1 eller 3, ikke 
egnet til menneskeføde 
Levende planter og blomstervarer 
Spiselige grønnsaker, visse røtter og rotknoller 
Spiselig frukt, skall av sitrusfrukter eller av 
meloner 
Kaffe, te, krydderier unntatt mate (pos. 09.03) 
Korn 
Mølleprodukter, malt, stivelse, inulin, hvetegluten 
Oljeholdig frø og frukt;diverse andre frø og frukter; 
planter til industrielt og medisinsk bruk; 
halm og forplanter 
Pektin 
Svinesmult; annet fett av svin og fjærkre, utsmeltet, 
også utpresset eller trukket ut med løsemidler 
Fett av storfe, sau eller geit, rått eller ut-
smeltet, også utpresset eller trukket ut med 
løsemidler 
Smultstearin, smultolje, oljestearin, olje 
margarin og talgolje, verken emulgert, blandet eller 
bearbeidet på annen måte 
Fett og oljer utvunnet av fisk og havpattedyr, samt 
fraksjoner av dette, også raffinerte, men ikke 
kjemisk modifiserte 
Sojabønneolje og fraksjoner av dette, også raffi-
nerte, men ikke kjemisk modifiserte 
Jordnøttolje og fraksjoner av dette, også raffi-
nerte, men ikke kjemisk modifiserte 














men ikke kjemisk modifiserte 
Andre oljer og fraksjoner av dem, fremstilt bare av 
oliven, også raffinerte, men ikke kjemisk modi-
fiserte, herunder blandinger av disse oljer og frak-
sjoner med oljer og fraksjoner som hører under 
posisjon 15.09 
Palmeolje og fraksjoner av dette, også raffinerte, 
men ikke kjemisk modifiserte 
Solsikkeolje, saflorolje og bommullsfrøolje samt 
fraksjoner av dette, også raffinerte, men ikke 
kjemisk modifiserte 
Kokosolje (kopraolje), palmekjerneolje og babassuolje 
samt fraksjoner av dette, også raffinerte, men ikke 
kjemisk modifiserte 
Ryps-, rapsolje og sennepsolje samt fraksjoner av 
dette, raffinerte, men ikke kjemisk modifiserte 
Andre vegetabilske fettstoffer og oljer (herunder 
jojobaolje) samt fraksjoner av dette, også 
raffinerte, men ikke kjemisk modifiserte 
Dyre- og plantefett, eller fraksjoner av dette, 
helt eller delvis hydrerte, interesterifiserte, 
re-esterifiserte eller elaidiniserte, også 
raffinerte, men ikke ikke på annen måte bearbeidet. 
Margarin; spiselige blandinger eller tilberedninger 
av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller 
oljer eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer 
og oljer fra dette kapitlet, unntatt spiselige 
fettstoffer og oljer eller fraksjoner av dette og 
som hører under pos. 15.16 
Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer og 
fraksjoner av dette, kokte, oksyderte, svovel-
behandlede, blåste, polymeriserte ved oppvarming i 
vakum eller i en inaktiv luftart eller på annen måte 
kjemisk modifiserte, unntatt varer som hører under 
pos. 15.16; ikke-spiselige blandinger eller til-
beredninger av animalske eller vegetabilske fett-
stoffer eller olje eller av fraksjoner av forskjel-
lige fettstoffer og oljer fra dette kapittel, ikke 
tariffert annet sted 
Tekniske enbasiske fettsyrer; sure oljer fra raffi-
neringen; teknisk fettalkohol 
Degras; restprodukter fra behandling av fettstoffer, 
fete oljer eller animalsk eller vegetabilsk voks 
Tilberedte varer av kjøtt, fisk, krepsdyr, bløtdyr 
eller andre hvirvelløse sjødyr 



















i fast form 
Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, 
glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre 
sukkeroppløsninger uten innhold av tilsatte smak-
eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med 
naturhonning; karamellisert 
Melasse fra sukkerutvinning eller -raffinering 
Kakaobønner, hele eller brekkede, også 
Kakaoskall, kakaohinner eller annet kakaoavfall 
Varer av grønnsaker, frukt, nøtter eller andre 
planter og plantedeler 
Vin av friske druer, herunder vin tilsatt alkohol, 
druemost som hører under pos. 20.09 
Andre gjærede drikkevarer (f.eks. sider, pærevin 
og mjød) 
Etylalkohol, denaturert eller ikke, uansett alkohol-
innhold, fremstilt av landbruksprodukter, som er 
oppført i Anlage II i avtalen, unntatt brennevin, 
likør og andre spritholdige drikkevarer; sammen-
satte alkoholholdige tilberedninger av de slag som 
nyttes til å fremstille drikkevarer 
22.09 Mateddik 
Kapittel 23 Reste- og avfallsprodukter fra næringsmiddel-
industrien; tilberedt dyrefor 
Kapittel 23 24.01 Tobakk, ubearbeidet; tobakkavfall 
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6.4.1 Obersicht iiberdie Schiffahrtslinien im lntercontainer- Verkehr 
Zwischen Schiffahrts- Umladung der CIM zuge- zusatzliche Bestimmungen E.intragungen in die 
den linie der unterstel It lassene fur gefahrl iche Guter neben Ubergabescheine/ 
Landern (Reederei) Container Container denjenigen des RID Frachtbriefe 
B-GB Zeebrugge ja ja nur GC Es geiten die Bestimmungen RID-Guter mussen zusatz-
- Harwich (lo/ lo) mit der Anlage 1 des LIF* . lich nach IMDG-Code** 
oberen Vorherige Genehmigung bezeichnet werden. 
Eckbe- erforderlich bei Gutern der 
sch!agen Klassen 1a, 1b, 1c durch: 
British Rail 
Rai lfreight Distribution 
Manager of Operating and 
Engineering 
167-169 Westbourne Terrace 
GB - London W2 6JY 
Telex 24 743 
NL-GB Rotterdam ja nein nur GC Guter der Klassen 1a, 1b, 1c F.ur jeden Container ist 1 
-Tilbury (lo/lo) mit obe- nicht zugelassen Ubergabeschein zu erstellen. 
<Service ren Eck- Die Frachtbriefe sind nur 
Tilbury> beschla- bis und von Rotterdam 
gen Botlek (DEKA) auszufertigen. 
In Feid 23 ist der Vermerk 
<Service Tilbu ry> einzutragen. 
RID-Guter mussen zusatz-
lich nach IMDG-Code** 
bezeichnet werden. 
NL- IRL Rotterdam ja ja nur GC Vorherige Genehmigung Der Auftrag_geber muss in 
- Dublin (B+I) (lo/lo) mit obe- erforderlich durch : Feid 6 des Ubergabescheins 
ren Eck- B+ I Line sein Einverstandnis fur Ver-
beschla- 12, North Wa ll ladung auf Deck erklaren. 
gen EIR - Dublin 1 Der Vermerk ist in Feid 12 
Telex 25 356 des Frachtbriefs zu ubertra-
Rotterdam ja ja nur GC Vorherige Genehmigung 
gen RID-Guter mussen 
zusatzlich nach IMDG -
- Dublin (MZ) (lo/lo) mit obe- erforderlich durch: Code** bezeichnet werden. 
ren Eck- Hudig en Veder 
beschla- Postbus 520 
Rotterdam ja ja gen NL - 3000 AM Rotterdam 
-Cork (MZ) (lo/lo) Telex 22115 
F- IRL Le Havre ja Ja nur GC Vorherige Genehmigung Der Auftraggeber muss in 
- Dublin (B+I) (lo/ lo) mit obe- erforderlich durch : Feid 6 des Ubergabescheins 
ren Eck- B+ I Line sein Einverstandnis fur Ver-
beschla- 12. North Wall ladung auf Deck erklaren. 
gen EIR - Dublin 1 Der Vermerk ist in Feid 12 
Telex 25 356 des Frachtbriefs zu ubertra -
gen. RID -Guter mussen 
zusatzlich nach IMDG -
Code** bezeichnet werd en. 
IRL-GB Dublin ja ja nur GC Es geiten die Bestimmungen RID-Guter mussen zusatz-
-Holyhead (lo/ lo) mit der Anlage 1 des LIF* . lich nach IMDG-Code** 
oberen Vorherige Genehmigung bezeichnet werden. 
Eckbe- erforderlich bei Gutern der 
sch lagen Klassen 1a, 1b. 1c durch : 
British Rail 
Railfreight Distribution 
Manager of Operating and 
Engineering 
167-169 Westbourne Terrace 
GB - London W2 6JY 
Telex 24 743 
D-DK Puttgarden nein ja alle Es geiten die Bestimmungen 
- Rødby der Anlage 1 des Tarifs 9145, 
Teil 1. 
D-S Lubeck-Skan- nein ja alle Es geiten die Bestimmungen 
dinavienkai der Anlage 1 des Tarifs 9145. 
-Malmo Teil 1. 
(Nordo-Link) 
• LIF: <Allgemeines Verzeichnis der Grenzubergange und der im internationalen Eisenbahn-Guterverkehr geltenden 
Beschrankungem des lnternationalen Eisenbahntransportkomitees (CIT). Dies entha lt die provisorischen Vorschrif-
ten, die in das RID aufgenommen werden so llen. 
** IMDG-Code: <International Ma ritime Dangerous Goods Code> = lnternationaler Code fur die Beforderung von 
gefahrlichen Gutern mit Seeschiffen. 
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Zwischen Schiffahrts- Umladung der CIM zuge- zusatzliche Bestimmung ~intragungen in die 
den linie der unterstellt lassene fur gefahrliche Guter neben Ubergabescheine/ 
Landern (Reederei) Container Container denjenigen des RID Frachtbriefe 
D-SF Lubeck Hbf ja ja alle Vorherige Genehmigungen RID-Guter mussen zusatz-
- Helsinki (ro/ro) erforderlich durch : lich nach IMDG-Code** 
Frachtkontor Finnland bezeichnet werden. 
Frankfurter Strasse 8 
D-2400 Lubeck 
Telex 26 779 
Oy Finncarriers AB 
Etelaranta 8 
SF- 00130 Helsinki 13 
Telex 122882 
Sendungen nach Finnland 
sind an die Deutsche 
Bundesbahn, Guterabferti -
gung Lubeck Hbf 
(Telex 26475) vorzumelden. 
Lubeck-Skan- ja ja alle Vorherige Genehmigung RID-Guter mussen zusatz-
dinavienkai erforderlich durch: lich nach IMDG-Code** 
-Hanko Railship GmbH & Co. bezeichnet werden. 
(Railship) Auf dem Baggersand 12 
D - 2400 Lubeck-Trav. 
Telex 261 446 
S-SF Stockholm ja ja alle nicht zugelassen 
Vartan (ro/ ro) 
-Helsinki 
(SilJa-Line) 




Stockholm ja ja alle nicht zugelassen 
Stadsgården (ro/ ro) 
- Helsinki 
(Viking-Line) 




DK-S København nein ja alle Es geiten die Bestim-
- Helsingborg mungen der Anlage 1 des 
Tarifs 9145, Teil I. 
Frederikshavn nein ja alle Es geiten die Bestim-
-Gateborg mungen der Anlage 1 des 
Tarifs 9145, Teil I. 
DK-N Hirtshals nein ja alle Nur nach vorheriger Verein-
- Kristiansand barung mit der zustandigen 
Reederei 
Fred Olsen Lines KOS 
N - 4601 Kristiansand 
Telex 21969 
DDR-DK Warnemunde nein ja alle Es geiten die Bestim-
-Gedser mungen der An lage 1 des 
Tarifs 9145, Teil 1. 
DDR -S Sassnitz nein Ja alle Es geiten die Bestim-
- Trelleborg mungen der Anlage 1 des 
Tarifs 9145, Tei l 1. 
PL-S SwinouJscie nein ja alle Es geiten die Bestim-
- Ystad mungen der Anlage 1 des 
Tarifs 9145, Teil 1. 
• LIF: <Allgemeines Verzeichnis der Grenzubergange und der im internationalen Eisenbahn-Guterverkehr geltenden 
Beschrankungern des lnternationalen Eisenbahntransportkomitees (CIT). Dies enthalt die provisorischen Vorschrif-
ten, die in das RID aufgenommen werden sollen. 
** IMDG-Code: <International Maritime Dangerous Goods Code> = lnternationaler Code fur die Beforderung von 
gefahrlichen Gutern mit Seeschiffen. 
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6.4.2 SKIPSLINJER SOM IKKE ER UNDERLAGT CIM 
Ved skipslinjen ROTTERDAM - TILBURY (Service Tilbury),som ikke er 
underlagt CIM, blir jernbanetransporten brudt: 
- Det internasjonale fraktbrevet skal utstedes bare for fastlands-
strekningen til hhv. fra fastlandshavnen ROTTERDAM BOTLEK (DEKA). 
- For sjøstrekningen utsteder rederiet en "Bill of Lading". 
- I England avvikles jernbanetransporten i innenlandstrafikken 
6.5 ENKELTBESTEMMELSER 
Ordrer som ikke er av alminnelig interesse og som gjelder bare et 
begrenset antall agenturer, f.eks. for enkelte relasjoner eller land, 
kunngjøres av Intercontainers generaldireksjon bare til de aktuelle 
steder. 
Disse enkeltordrene skal tas inn i Driftsforskriftene 
(Betriebsanleitung) under dette punktet. 
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Uste des adresses 
Adressenverzeichnis 
Ust of addresses 
Elenco deg/i indirizzi 
1. Direction generale d'lntercontainer 
Generaldirektion von lntercontainer 
lntercontainer Head Office 









Telephone: (061) 45 25 25 
Telex : 962 298 itc ch 
Telefax (061) 452445 
Adresse de service 
Dienstadresse 
Railway address 
lndirizzo di servizio 
INTERCONTAINER 
BASEL SBB 
Telephone: SBB (970) 3321/3322/3331/3367 
Telex: SBB 7170 ic ch 
SBB 7172 ic ch 
Telefax: SBB (970) 3321/3322/3331/3367 
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Raison sociale et adresse postale 
Firmenname und Postadresse 
Name and postal address 




D-6000 FRANKFURT/ MAIN 11 
Tel. (69) 23890 Telex 412403 
Telefax (69) 231764 
VEB DEUTRANSnANSCONTAINER 
Frankfurter Allee 212 
DDR-1130 BERLIN 
Tel. (2) 559 43 48 Telex 113096 
(2) 559 36 01 113097 
Telefax (2) 559 71 83 
OSTERREICHISCHE BUNDESBAHNEN 
Genera ld irektion 
Abteilung IV/ 5 
Gauermanngasse 4 
A-1010WI EN 
Tel. (1) 56505329 Telex 1377821 
( 1 ) 56 50 59 43 





Tel. (3) 541 69 50 Telex 32529 
Telefax (3) 5416897 
BULGARISCHE STAATSEISENBAHNEN 
Generaldirektion 
Ul. lwan Wazow 3 
BG-SOFIA 
Tel. (92) 843 43 34 Telex 22423 
(92) 843 44 34 
DANSKE STATSBANER 
Genera I direktoratet 
Godssalgskontoret 
Kalvebod Brygge 32 
DK-1560 KØBENHAVN V 
Tel. (1) 140400 ext 3293 Telex 21286 
Telefax (1) 321480 
RED NACIONAL DE LOS FERRO-
CARRILES ESPANOLES 
Direcci6n de Gesti6n Comercial 
Gerencia de Trafi co lntermodales 
Estaci6n de Chamartin 
E-28036 MADRID 
Tel. (1) 7336200 Telex 27632 
Telefax (1) 3 1414 20 
VALTIONRAUTATIET 
RAUTATIEHALLITUS 
Betriebsa bteil ung 
Vilhonkatu 13 
SF-00101 HELSINKI 10 
Tel. (0) 707 39 24 Telex 12301151 
Telefax (0) 707 37 00 
Adresse de service 
Dienstadresse 
Railway address 
lndirizzo di servizio 
TRANSFRACHT Zentrale 
d.d . Gepa 
600 FRANKFURT/ MAIN HBF 
Tel. (955) 4462 Telex (955) 699 
VEB DEUTRANS.:rC 
Frankfurter Allee 212 
BERLIN OSTBAHNHOF 
GD OBB 
Abtei lung IV/ 5 
WIEN WESTBAHNHOF 










Tel. 3293 Telex 294 
RENFE 
D. Gesti6n Comercial 
Gerencia Trafico lntermodales 
MADRID CHAMARTiN 
VR 
















Modele du Bulletin de remise 
Muster des Obergabescheins 
Mode/ of the Transfer Note 
Mode/lo del bollettino di consegna 
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Modele du Bulletin de remise lnterfrigo 
Musterdeslnterfrigo-Obergabescheins 
Mode/ of the lnterfrigo Transfer Note 






=~~~~ lin uc ne~--~- UDCnUftDa;""nc1n 
il 
0. pour grands conteneurs et engins assimiles fur Grosscontainer und ihnen gleichgestellte Ladegefåsse, No TR. 825848 ·i aptes au regime de temperature dirigee. die fur eine Temperaturregelung geeignet sind. ~.; ' -~}~ 1 Raison sociale et adresse OJ commettant - Firma und Adresse des Auftraggebers 1a 2 Offre r~ "'J"' Angebot No -~ .sl};l~ -
~ liii] 4 Payeur des frals - Frachtzahter r 4a 
~~~ 
~ .gi 
~ .,, rsgiai 
f«!.ll!"'S 5 Raison ~ et adresse <li nlceptlomalre - Firrre und Adres8e des Endempfjjngen, 15 • ~ e"m~ 
~J~~: 6 lnformations relative& au transport - Angaben zum Transport •• ~~-21~ . I I I I I ~ ftl " 0f'Cr' 
7 lnformations P9Ur le f8Ceptionnalre - Vermerke fur den EndempfAnger 1, I I I I I 
le 
................................................................... ....................................................... ~ ................. I I I I I 
8 ltiMralre - BefOrderungsweg L Embarquement - Verschlffung Ciemaritime Port detinat. Reederai Best.-Hafen 
Bateau Umite de chargt. h 
Schiff Ladeschluss Datum Sid. 
9 Gare destinataire/Chantier ou embranchement partlculier I"' ~ 
. 10 Gare expeditrice/Chantler ou embranchement particulier 1~· I ' Bestimmungsbahnhof/Bereltstollungsplatz oder Gleisanschluss ' Veraandbahnhof/Bereltstollungsplatz oder Gleisanschluss ' ... I ! 
!!, 19b re· H I 
d 11 Conditions de livraison - Austleferbedingungen rh 11b km 12 Conditions de remise - 0befgabebedingungen r· 12b lun i~ D sur wagon D surpark.ing D surcamion D sur wagon D sur parking D surcamion aut Wagen auf AbsteHplatz auf LKW aut Wagen aut Abstellplatz aut LKW 
æ! D Uvraison å !'adresse sul'Vante: ne miles D EnJåvement å !'adresse sulvante: 12•-,~ Zustefluhg an folgende Adresse: Abholung bei folgender Adiesse: 
i ) 11d Zooø IU lena 
i~ 13 Pieces annexåes - Bellagen 14 A dedouaner å/par - ZU verzollen in/durt:':! ) 
H . .,, 1:, Reserve å la douane - FGr zollamtliche Vermerke 
H 




l1 17 Container 171 r 19 Ref. I Ma,que et N" Type • lyp Zeichen und .Nr. I I I I I ' I I I 20 Longueur - Uinge 121 l.argeur - Bra~• I 22 Hauteu, _ HOhe 23NCM 
! 
24 De&Qnation de la marchandise - Warenbezeichnung ~- E=rr· læb RID 
26 Wagon N° · Wagen Nr. IV& 28 Scolles - Plomben " 29 
I I I 
Ta,e cont. 
I I I I I I 1- 1 
Tara Cont. kg 





330ø18-Datum 53 Restltution - Ruckgabe 37 Oesttnation - Bestlmmung 37a 31 
Date h 
!!rut -~ llrutlo kg ,~- Datum Std. Container 171 
118 
19 Ref. 
Marque et N° 
Type · Typ Zeichen und Nr. 
I I I I I I ,. I 
20 Longueur - Långe 121 L.argeur - Breite 122 Hauteor .• HOhe 23NCM ~ 24 Dåsignation de la marchandise - Warenbezelchnung i<• □-r· r· i RID 
26 Wagon N° - Wagen Nr. r& 28 Scolles - Plomben 29 
I I I 
r.,. cent. 
I I I I I I 1- 1 
Tan, Cont. kg 





33 Dale · Datum 53 Restitution - Ruckgabe 37 Oestination - Bestlmmung 37a 31 
Pate h 
Brut 
Datum Std. Brutto kg 
54 55 56 57 42 Je declare 8"°lr pris connaissance des Conditions INTERFRIGO l)OU( tes tranoporta d8 gr- conte· 
Service N° Temp. a la remise Gamme de t8ffl). demandee Carburant neurs et engins assimi~s et ~s accepter. 
Container Oienst Nr. Temp. bei 0bergabe Gew0nschter Temp.-Beruk:h Brennstoff lch eri<lare von den INTERFRIGO-Bedingungen fur Transporte von Gro-••llalnern und - glolchge-
stellten Ladegefå.ssen Kenntnis genommen zu haben zu sie zu akzeptienlin. 
~ 
D ·c D ·c 
□ •F □ •F 
Date, timbre et visa du commettant 
Datum, Stempel und Unterschrift des Auttraggebers 
D ·c 
1 :>1:1 Observations de l'agent locaf INTERFRIGO ~ 
~ 
D ·c Bemerkungen des orttichen INTERFRIGO-Vertreters 
I □•F □ •F 




IF 1 ~~~~ ~ ... ~~~ Timbre ou visa de l'agent INTERFRIGO å l'arrivee Date, timbre et visa du råceptKW'II\IØJ9 c...,..,. ... , ....-!or I lr,♦oro,-hnf♦ .....,.,. IJ.ITCDC'Dlnf"\_\/o .-+,.o+•.,·o kol 6 ni;, ,..f♦ n,..,,...., Qf.,,,......,,.., ,,,.,.. 11 .. ♦,..-.-.h•W. ... _ C--.... 

Modele du Re/eve des conteneurs avec Bulletin de remise lnterfrigo 
Muster der Nachweisung der Container zum lnterfrigo-Obergabeschein 
Mode/ of the List of Containers for lnterfrigo Transfer Note 





{NTENFNIGOfl;t List of Containers consigned under cover of Transfer Note No ,-•Slatt Nachweisung der Container zu Obergabeschein 
17 Container 17a r 19 Ref. t lnitiats + serlal number Type Zelchen und Nr. I I Typ I I I ' ' 
20 Length - Långe r Width- Breite 122 Height • HOhe 23NCM 
I 
24 Description of goods - Warenbezelchnung 1,0 arS• 25b 
RID \ 
'---- i6 Wagon N° - Wagen Nr. 
127 St. 
28 Seals - Plomben 29 
I I I 
Tare cont. 
I I I I I 1- 1 
Tara cont kg I 
32 Cono. No. -ven,. Nr. 52 De/ivery - Auslieferung 36 Orlgin - Herkunlt 36a 30 
~ 
Date hr . 54 55 56 57 lnhoJt kg Datum Std. 
□ ·c □ ·c 33 Date • Datum 53 Restttution • Ruckgabe 37 Oestination - Bestimmung 37a 31 
□ •F □ •F -Date hr Brutto kg Datum Std. 
17 Container 17a 118 
19 Ref. I lnitials + serial number 
Type Zeichen und Nr. 
~ lyp I I I I ·, ' 







26 wagon N° - Wagen Nr. 
127 St 
28 Seals • Plomben 29 
I I 
Ta111 conl. 
I I I I I I I 1- 1 
Ta,a cont kg 
32 Cons. No. ·\/Gra. Nr. 52 De/ivery - Aus/ieferung 36 Or/gin - Herkunlt 36a 30 
Cor,\eola 
Date hr 54 55 56 57 lnhalt kg Datum Std. 
□ ·c □ ·c ' 33 Dale • Datum 53 Re stttut/on - Ruckgabe 37 Destlnat ion - Bestimmung 37a 31 
Date hr □ •F □ •F Groas 
Datum Std. 
Brutto kg 
17 Container 17a r 19 Ref. lnitials + serial number Type Z.Sichen und Nr. I I Typ I I I .. r l J englh - Långe 121 'Width • Breite 122 Height · Hohe 23NC"4 i 24 Description of goods - Warenbezeichnung ,, cr125• 2'b l RID 
26 Wagon N° - Wagen Nr. 
127 ~-
28 Seals - Plomben 29 
I I I 
TallO cont. 
I I I I I I 1- 1 
Tara cont. kg 
32 Cons. No. -ven,. Nr. 52 Oellvery - Auslleferung 36 Origin - Herkunft 36a 30 
~la 
Date hr 54 55 56 57 lnhalt kg Datum Std. 
0 ·c □ ·c 
~ 
33 Date •Dalum 53 Restitutlon - Ruckgabe 37 Oestination - Bestlmmung 37a 3t 
Date □ •F □ •F Cl.--hr Brutto kg Datum Std. 
17 Container 17• r 19 Ref. I lnitials + serial number Type Zeichen und Nr. Typ I I I I I 
20 Length - Långe 121 Width - Breite 122 Height - Hoho 23NCM i 24 Description of goods - Warenbezeichnung 
,, a-125• 25b I RID 
26 Wagon N° - Wagen Nr. 
127 St 
28 Seals - Plomben 29 
I I I 
Tare ccm. 
I I I I I I 1- 1 
Tara cont. kg 
32 Cons. No. .>/øra. Nr. 52 Delivery - Auslieferung 36 Origin - Herkunft 36a 30 
Contanbl 
Date hr 54 55 56 57 lnhalt kg Datum Std. 
0 ·c □ ·c 33 Date • Datum 53 Restitut/on • Ruckgabe 37 Destination - Bestimmung 37a 31 ~ 
□ •F □ •F Groas Date hr Brutto kg Datum Std. 
,)Container 17a r 19 Ref. I'" Type lnitials + serial number \ Zeichen und Nr. Typ ·' 1 , · I i - , I 
20 Length - Långe 121 Width • Breite 122 Height - HOhe 23NC"4 I 24 Description of goods - Warenbezeichnung <ORID □1 251 25b 
' 
' 
26 Wagon N° - wagen Nr. r St 28 Seals • Plomben 29 I I I Tan, coot. I I Tara Con!. kg I I I I 1- 1 
32 Cons. No. -Vera. Nr. 52 Oelivery - Auslieferung 36 Or/gin - Herkunlt 36a 30 
Contenta 
Date hr 54 55 56 57 lnholt kg Datum Std. 
□ ·c □ ·c 33 Date • 0a1um 53 Restitution - ROckgabe 37 Destination - Bestimmung 37a 31 
Date hr □ •F □ •F Groeo 
Datum Std. 
BriJtto kg 
17 Container 17a 
r 8 
19 Ref. 
lnitlals + serial number 
Type Zeichen und Nr. 
Typ I I • .. 
20 Length - I.Ange 121 Width • Breite 122 Height • HOhe 23 NCM 
i 24 Description of goods - Warenbezeichnung , o yes i8 1 25a ~ 25b i 
! RID 0 
26 Wagon N° - Wagen Nr. r Sl 28 Seals - Plomben 29 I. I I Tare cont. I I I I I I 1-:- 1 Ta,a cont. kg 
32 Cono. No. -Vers. Nr. 52 Delivery - Auslieferung 36 O!igln - Herkunlt 36a 30 "' 
Date hr 
Contento ~ 54 55 56 57 lnhalt kg Datum .Std. 
0 ·c 0 ·c ~ 33 Dele · Datum 53 Restitution - ROckgabe 37 Destlnation - Bestlmmung 37• 31 
"' Date hr □ •F D ' F Groea 
Datum Std. 
Brutto kg~ 




5 Receiver - Endempfånger 9 Destination sta tion - Bestim~ ii 
! 











Telephone (061) 45 25 25 
Telex 962 298 ITC CH 
Telefax /061! 45 24 45 
Demande de modification aux instructions du bulletin de remise 
Anweisung zur Anderung des Ubergabescheins 
Request for modification to the instructions on the transfer note 
Richiesta di modificazione alle istruzioni del bollettino di consegna 
L'agent local d' lntercontalner de la gare de est prie d'apporter å la remise ci•dessous 
Der drtliche Agent von lntercontainer des Bahnhofs wird gebeten, zu nachstehender Obergabe 
The lntercontainer local agent at is requested to modify the undermenlioned consignment 
L'agente locale dell'lntercontainer della stazione di ____________________________________ e pregato apportare alla consegna solla indicata 
Bulletin de remise- Obergabeschein -
Transfer Note - Bollettlno di consegna 
Conteneurs - Container -
Containers - Contenitori 
Numero- Nummer-
Number- Numero 
les modifications suivantes: 
felgende Anderungen durchzufUhren: 
as follows· 
le seguenti modificaz1on1: 
Date-Datum 
Date-Data 
Marque el NO- ZeIchen und Nr. -
lnitials and serial No.- Marca e No. 
li y a - Es heisst - As shown - E stato inscritto 
Payeur des frais - Frachtzahler - Fre1gh1 payer - Pagatore delle spese 
Recept1onnaire- Empfånger - Receiver - Destinatario 
Gare des!Jnataire-Bestimmungsbahnhof- Dest1nat1on station -Staz1one dest1natar1a 
I 





li faut -Es so ll heissen - Should be - Bisogna inscrivere 
Payeur des lra1s - Frachlzahler - Freighl payer- Pagatore delle spese 
I I I I I I 
Receptionnaire- Empfånger - Rece1ver - Destinatario 
I I I I 
Gare des11nata1re- Best1mmungsbahnhof- Dest1nation stahon-Stazione dest1nataria 
I 
I 
Conditions de livra1son-Auslleferungsbedingungen - Cond1tions of delivery- Cond121on1 dello svmcolo Conditions de l1vra1son - Ausheferungsbedmgungen- Condi!lons of del1very- Condiz1orn delta sv1ncolc 
;: 









su carro □ 
Livraison å !'adresse suivante: 
Zustellung an folgende Adresse: 
Detivery to following address: 




in deposita □ 
surcamion 
aufLKW 
on road vehicle 





su carro □ 
Uvraison å !'adresse suivante : 
Zustellung an felgende Adresse: 
Delivery to following address: 




In deposita □ 
surcam1on 
auf LKW 
on road vehicle 
su camion 
Je m'engage å garantir tautes les cons8quences de la presente demande de modification, ainsi que taus tes fra1s en resultant. Je reconnais qu' lntercontainer ne peul €tre rendue responsabie de t'inexecution de cette demande. 
tch verpfllchte mich, die volle Verantwortung fur alte Felgen und Kosten, die aus dieser Anweisung erwachsen ki:innen, zu Ubernehmen, und erkenne an, dass lntercontainer !Ur die Nichtaus!Uhrung di eser Anwe1sung n,cht haftbar 
gemacht werden kann. 
t undertake to accept all the consequences and costs result ing from the above request for modificat1on, I recognise thai lntercontainer cannot be held respons1ble for lai lure to car ry out th1s request. 





Luogo ______________ Oata 
Frais - Spesen - Charges - Spese 
Montant - Betrag -
Amount-1mporto 
Valuta Justificat1on- BegrUndung -
Reason - G1ustilicazione 
Nom et visa du demandeur habilite 
Name und-Unterschntt des Ver!Ugungsberechtigten 
Name and sIgnature of applicant 
Nome et firma del richiedente tegalmente abilitato _______________________ _ 
Observations- Bemerkungen - Observations - Osservazion1 
Date, timbre de l'agent local lntercontainer 
Datum, Stempel des Ortlichen Agenten von lntercontalner 
Date, stamp of lntercontalner local agent 
Data, timbro dell'agente locale lntercontainer 
I 
8 
Liste des refus de trafic 
1. Cette liste a un caractere confidentiel; elle ne doit pas etre communiquee a des tiers . 
2. Les avis de modifications a cette liste sont communiques par l'intermediaire du represen-
tant national. 
La li ste doit etre tenue a jour soigneusement et sans retard 
3. L'agent local doit refuser l'acceptation des transports pour lesquels l'une des firmes 
ci-apres figure comme commettant (case 1) et/ou comme debiteur (case 4) sur le 
bulletin de remise et aviser la Direction generale d ' lnterco ntainer. La Direction generale 
peut, dans le cadre des dispositions de la partie I, point 511 , autoriser l'acceptation d'un 
transport 
4. L'agent loca l qui rec;;oit un tel transport doit en differer la livraison et aviser le representant 
national et la Direction generale d ' lntercontainer sauf si la Direction generale en a autorise 
I' acceptation 
Verzeichnis der Abfertigungsverbote 
1. Dieses Verzeichnis ist vertraulich zu behandeln und darf nicht an Dritte weitergegeben 
werden . 
2. Mitteilungen uber Ånderungen werden kurzfristig durch die Nationalen Vertreter bekannt-
gegeben. 
Der Berichtigung des Verzeichnisses ist besondere Aufmerksamkeitzu widmen . 
3. Der brtliche Agent hat die Annahme von Transporten , bei denen eine der nachstehenden 
Firmen als Auftraggeber (Feid 1) und/oder Frachtzahler (Feid 4) im Ubergabeschein 
eingetragen ist, zu verweigern und die Generaldirektion von lntercontainer zu informieren . 
Die Generaldirektion von lntercontainer kann im Rahmen der Bestimmungen des Teils I, 
Punkt 511 , eine Genehmigung zur Annahme ei nes Transportes erteilen. 
4. Bei ankommenden Transporten ist die Auslieferung auszusetzen und der Nationale Vertre-
ter und die Generaldirektion von lntercontainer zu verstandigen , es sei denn , die General -
direktion von lntercontainer hatte der Annahme zugestimmt 
List of traffic refusals 
1. The contents ofthis list are confidential and must not be divulged to third parties . 
2 Details of alterations to this list are advised by the National Representative Care should be 
taken to ens ure that the list is always up to date. 
3. The local agent must refuse to accept any consignments presented with a Transfer Note in 
which ane of the following companies appears as the principal (space 1) and/or the 
freight-paying party (space 4) and advise lntercontainer Head Office accordingly. Inter-
container Head Office can authorize acceptance of consignments in accordance with the 
procedure outlined under point511 of part I. 
4. Any local agent receiving such a consignment shall postpone delivery and advise both the 
National Representative and lntercontainer Head Office . This does not apply in cases where 
lntercontainer has authorized acceptance of the consignment 
75 
1.7.89 
Elenco dei rifiuti di traffico 
1. Ouesto elenco ha un carattere confidenzialee non deve essere comunicato a terzi. 
2. Gli avvisi di modificazioni a questo elenco sona comunicati per tramite del rappresentante 
nazionale. 
L'elenco deve esse re aggiornato con cura e senza indugio . 
3. L'agente locale deve rifiutare l'accettazione dei trasparti per i quali una delle ditte seguenti 
figura come committente (casella 1) e/o come debitore (casella 4) sul bolletino di 
consegna ed avvisare la Direzione generale dell'lntercontainer. La Direzione generale puo. 
nell'ambito delle disposizioni della parte I. punto 5.11 . autorizzare l'accettazione di un 
trasporto . 
4. L'agente locale che riceve un tale trasporto deve differirne la riconsegna ed avvisare il 
rappresentante nazionale ela Direzione generale dell'lntercontainer salvo se la Direzione 





No. Date Observations No. Date Observati ons 
Nr Datum Bemerkungen Nr. Datum Bemerkungen 
No. Date Remarks No. Date Remarks 
No. Data Osservazioni No. Data Osservazioni 
6/ 89 25 05 89 
76 
1. 7. 89 
Firme Pays Toutes succursales 
Firma Land Alle Niederlassungen 
Company Country All offices 
Ditta Paese Ogni succursale 
- AFRICAN RORO EXPRESS, London GB 
- AGENCES MARITIMES ASSOCIEES SA, Le Havre F 
- AGENCE MARITIME GENERALE, Port St-Louis du Rhone , Marseille F oui / ja / yes/ si 
- AGENZIA MARITTIMA GABRIEL, Livorno I 
- AHORN G.CA SPEDITION GMBH, Moers D 
- ALMA INTERNATIONAL TRANSPORT& FORWARDING LTD .Athen GR 
- AMERICAN TANKCONTAINERS, Crewe/ Paris GB/ F oui / ja/ yes/ si 
- AMT SERVICE, Meyrin CH 
- ANGLO EUROPEAN CONTAINER LINE, Felixstowe GB 
- ATM.-AVALSTOFFENTERMINAL MOERDIJK BV, Moerdijk NL 
- AUTOTRANSIT A/ S, Oslo N oui / en Norvege 
ja / in Norwegen 
yes/ in Norway 
si/ in Norvegia 
- BA TRAS AG, Basel CH 
- BEKO-TRANSPORT BERNHARD KOLECZKO, Achim D 
- Bl GNIER SCHMID LAURENT, lvry F 
- BIMA SPA, Fornovo Taro I 
- BUNTSPECHTGMBH, Burbach D 
- CANTH SHIPPING, Gjem DK 
- CARGEX, Basel / Padborg CH / DK 
- CATU CONTAINER SA, Geneve CH oui / ja/ yes/ si 
- CAVALIER SA, MARSEILLE F 
- CECO CHEMICAL ENG. CO , Vaduz FL 
77 
1. 7. 89 
Firme Pays Tautes succursales 
Firma Land Alle Niederlassungen 
Company Country All offices 
Ditta Paese Ogni succursale 
- CHEMICAL BURNING INTERNATIONAL oui / ja/ yes/ si 
- CHEMICO HANDELS- UNDTRANSPORTGMBH, Millstatt A 
- CHRISTENSEN PVA/ S, Hell erup DK ou i/ ja/yes/si 
- CHO YANG SHIPPING CO LTD , London GB 
- CICERONE BV, Rotterdam NL 
- C.L.M . CONTAINER LOGISTIC MANAGEMENT, Rotterdam NL oui / ja / yes/ si 
- COB SHIPPING, Allingåbro DK 
- COFITRANS , Paris F 
- COMPTOIR MARITIME FRANCO BELGE, Le Havre F 
- CONTAINERWORLD SERVICE LTD , Southampton GB 
- CONTEGALSA, Vigo E 
- CONTENEMAR, Sevilla , Vigo E 
- CONTEXAG, Basel CH 
- CONTRAVERTRANSPORT EXP. & VERHUURBEDRIJF BV,Ambacht NL 
- CONVOY, Hamburg D oui / ja / yes/ si 
- CORDERIE SAINT-FIERES, Saint-Ouen F 
- CORPICO, Lisboa p 
- CSH - CONTAINER-, SPEDITIONS- UND HAFENTRUCKING 
GMBH, Hamburg D 
- CZOGALLA RICHARD , Meerbusch D 
- DAICOAG,Athen GR 
- DARTCONTAINERLINE LTD , London GB 
- DATRANS-FARGO HELLAS INTERNATIONAL TRANSPORT LTD , 
Athen GR 
- DELEGADO SHIPPING SA, Valencia E ou i/ ja / yes/ si 
78 
1.7. 89 
Firme Pays Toutes succursa les 
Firma Land A lle Niederlassungen 
Company Country All offices 
Ditta Paese Ogni succursa le 
- EIMBCKE AGENCY GMBH, Hamburg D ou i/ ja/yes/si 
- ELLEGAARD PETERSENS TRANSPORT A/S , Ølstykke DK 
- ERES NVCOMBINED TRANSPORT, Antwerpen B oui/ja/yes/si 
- ES PAN OLA DE PLACAS DE YESO , Madrid E 
- ESTRANS GMBH , Unterhaching D 
- EUROPEAN RAil ROAD ESTABLISHED SERVICES, Antwerpen B 
- EUROSEARAILLTD CY 
- FERROCAR, Kehl / La Junquera D/ E 
- FERRY FREIGHTING, Croydon GB 
- FITCON SPEDITION GMBH, Bremen D 
- FRANCEMER INTERNATIONAL, Marseille F 
- FRATCO SRL, Firenze I 
- FREIGHTER SRL, Cologno Monzese I 
- FREIGHT SALES INTERNATIONAL LTD , Birmingham GB 
- FUR NESS WITHY (SHIPPING) LTD, London GB 
- GEARBULK, Bergen/ Rotterdam N/ NL 
- GIANNETAKISTRANS LTD.Athen GR ou i/ ja/yes/si 
- GLK FREIGHTCONSULTING APS, Tappernøj e DK 
- GOLD CONTAINER CORP , Tiburon (Cal.) USA 
- GOTER - GRUPO ORGANIZATIVO DE TRANSPORTES 
EXPEDl<;:OES E REPRESENTA<;:OES LDA, Li sboa p 
- GREAT BRITAIN NIGERIA LINE, Felixstowe GB 
- GREINKE REI FEN , Sinzheim D 
- GRUCONSASA,Vigo E 
- GSG - GEFAHRGUTSPEDITION GMBH, Krefeld D 
79 
1.7. 89 
Firme Pays Toutes succursales 
Firma Land Alle Niederlassungen 
Company Country Al l offi ces 
Ditta Paese Ogni succursa le 
- HAFSKIP oui / ja/ yes/ si 
- HAGBARD DENNELAB, Stockholm s 
- HARTEMAN KOEPPEN TRANSPORT BV, Tie I NL 
- HELLENIC LINES , Trieste I 
- HELTRA HELLAS GMBH , Athen GR 
- HER PIN H. SA, Villeneuve-la-Garenne F oui / ja / yes/ si 
- IAV GMBH, INDUSTRIEABFALLVERWERTUNG, Wien A 
- INDROGIOSTRADING LTD , Piraus GR 
- INMAR EXPEDITIE , Lm Drunen NL 
- INTARTIR INTERNATIONALE SPEDITION GMBH , Kbln D 
- INTERGRECO, Athen GR 
- INTERPROJEKT, Dusseldorf D 
- ISKRA COMMERCE, Ljubljana YU 
- ITAL RAil EXPRESS, PVBA, Milano I 
- ITALTECO, Milano I 
- ITC. SPEDITION , Fredericia DK 
- IVERSEN+ ROGNES B , Verdal N oui/ja/yes/ si 
- JUAN BLANCO SANTIANES, Ceceda Nava E 
- JUGOPLASTIKA, Split YU 
- KJ ELLEN PER & CO AB, Gbteborg s ou i/ ja/ yes/ si 
- KOHKEN GEORG, Bremen D 
- KREBSER HANSAG,Zurich CH 
- K &Z SHIPPING, Antwerpen/ Dusseldorf/ Rotterdam B/D/ NL 
80 
1.7. 89 
Firme Pays Toutes succursa les 
Firma Land Al le Niederlassungen 
Company Country All offices 
Ditta Paese Ogni succu rsale 
- LEASING PARTNERS (UK) LTD , Maidenhead GB 
- LEIF JENSEN SPEDITION, Nykøbing DK 
- L.T.C ESPANOLA SA, Barce lona E 
- LUXIT SA, Chatel-St-Denis CH 
- MANCHESTER LINERS LTD , London GB 
- MARX HEINRICH , Hemmingen D 
- MEDAFRICA LINE SPA, Genova I oui / ja/ yes/s i 
- MEDIA SPORT SÅRL, Mala koff F 
- MERZTRANS LTD , Thessaloniki GR 
- MTO-MARITIMETRANSPORTOVERSEAS GMBH , Dusseldorf D 
- NORDPLÅT AB, Ostersund s oui / ja / yes/ si 
- OCEANIC SCHIFFAHRTSAGENTUR, Bremen D 
- OCEAN SHIPPING SRL, Livorno I 
- OCSL - OVERSEAS CONTAINER SHIPPING LINE, 
Dusseldorf, Hamburg D 
- OMEX SHIPPING COMPANY LTD , Hong Kong HK oui / ja /yes/s i 
- ORIENTOVERSEAS SHIPPINGAGENCIES (UK) LTD , London GB 
- O.SA - OVERSEAS SHIPPINGAGENCIES, Rotterdam NL ou i/ ja/ yes/si 
81 
1.7. 89 
Firme Pays Toutes succursales 
Firma Land Alle Niederlassungen 
Company Country All offi ces 
Ditta Paese Ogni succursale 
- OT AFRICA LINE , Felixstowe GB 
- OT NORTH AFRICA LINE I oui / ja / yes/ si 
- PADANA DOCKS , Piacenza I 
- PANATLANTIC RAPID LTD .Athen GR 
- PEJ TRANSPORT AB, Oslo N 
- PETTRAD , Wien A ou i/ ja / yes/ si 
- POSCH & CO KB , Ane by s 
- RAil EXPRESS B oui / ja/ yes/ si 
- RAil EXPRESS, Tarragona/ Metz/Thessaloniki E/ F/ GR 
- REY PHI LIPPE SUCCESSEURS, Le Boulou F 
- ROMTRANS , Bucarest, Oradea R 
- SARPETRANS INTERNATIONAL TRADING AND TRANSPORT LTD , 
Thessaloniki GR 
- SAVEC- TRANSPORTS JEANNIN - SOCIETE ACHAT VENTE 
ENTRETIEN DE CONTAINERS S.A R.L , Le Havre F 
- SCACTRASPORTO INTERNAZIONALE SRL, Milano I oui / ja/ yes/ si 
- SCHMIDTTRASPORTI SA, Chiasso CH 
- SEI FRI ED KUNO, Pfinztal-Sollingen D 
- SHTTEGLELEMENT A/ S, Herning DK 
- SIARS IBERICA SA, Barcelona E 
- SOFATI CONTAINER LINE EUROPE, Birmingham GB 
82 
1.7. 89 
Firme Pays Toutes succursa les 
Firma Land A lle Niederl assungen 
Company Cou ntry All off ices 
Ditta Paese Og ni succursale 
- SOGINOX F oui/ ja / yes/s i 
- SPECO INTERNATIONALETRANSPORTE, Hamburg D 
- SPED RA SRL, Ravenna I 
- SPMI - STE PROVEN<;:ALE DE MATERIELINOXYDABLE F oui / ja /yes/s i 
- STE FRAN<;:AISE DU CONTENEUR, Feignies F oui / ja /yes/ si 
- STICHAUNER, Furnitz A 
- ST. MARY AXE SA, Fribourg CH oui/ ja /yes/ si 
- STRAFER SA PROMOTORA DEL TRANSPORTE COMBINADO 
FERROCARRIL-RUTA, Barcelona E 
- STRANGE SPEDITION A/ S, Mundelstrup DK 
- SVCM - STE VALENCIENNOISE DE CHAUDRONNERIE 
ET DE MECANIOUE, Ouievrechain F oui / ja/ yes/ si 
- TCL- TANKCARGO CONTAINER LEASING SA, Geneve CH ou i/ ja/ yes/ si 
- TEMECTECHNISCHE METALLCHEMIE GmbH , Villach A 
- TETRAMAR, Thessaloniki GR 
- THENALINE LTD , Athen GR 
- THESSALONIKI RAil EXPRESS, Thessaloniki GR 
- TIBA INTERNACIONAL, Bilbao E oui / ja/ yes/ si 
- T.ITT. , Lisboa p 
- TLS - TARIF LOGISTIK SERVICE AG, Rapperswil CH 
- TOPGALLANTEUROPE INC, Rotterdam NL 
- TRACENES, Madrid E 
- TRADEIM S.L, Murcia E 
- TRAFINTER, Madrid E 
83 
1.7.89 
Firme Pays Toutes succursales 
Firma Land Alle Niederlassungen 
Company Country All offices 
Ditta Paese Ogni succursa le 
- TRAFPAKSERVICES LTD , Hertfordshire GB 
- TRAMISHELLASLTD ; Piraus GR 
- TRANSADRIATIC SNC, Venezia I 
- TRANSCAR MIDDLE EAST SERVICES SA, Dietikon CH 
- TRANSCHEM , Nantwich (Cheshire) GB 
- TRANSCO-MAR LTD , Piraus GR 
- TRANSFIRST A/ S, Åbenrå DK 
- TRANSITAINER SHIPPING AB, Gateborg s 
- TRANSMODAL SA, Madrid E oui / ja / yes/ si 
- TRANSMUNDI BV SHIPPING & FORWARD ING, Neuss/ Rotterdam D/ NL oui / ja/ yes/s i 
- TRAN SPORTES MIERES SA, Gijon E 
- TRANSPORT KONTOR BROSZEIT, Hamburg D 
- TREMEX, Bettembourg L 
- TSG - TRANSPORTSPEDITIONSGESELLSCHAFT, Schwetzingen D 
- UNITED STATES LINES INC, Cranford USA oui / ja/ yes/s i 
- VASOUEZ GONZALEZ DANIEL, Vigo E 
- VILLIS LARSSONS ÅKERI AB, Lid koping s 
- WILKEN INT. SPEDITION GMBH , Munchen D oui / ja / yes/ si 
- ZIEGELEMENT-EXPORTVEJLEAPS, Vejle DK 





Telephone /06 1) 45 25 25 
Telex 962 298 ITC CH 
- Telefax /061) 45 24 45 
Centre gestionnaire/ Gare 
Verwaltungszentrum/ Bahnhof 
Ufficio gestione carri/Stazione 
Situation journaliere des wagons P lntercontainer 
Tagesaufstellung der lntercontainer P Wagen 
Situazione giornaliera dei carri P lntercontainer 
Daily report of private lntercontainer wagons 
Controle centre/Station ---------------- ----------
A 
Reliquat de la vei Ile / Rest vom Vortag / Rimanenza del giorno precendente / Lett over from previous day 
I L41 1 s 56 1 s 60 1 s 61 1 s 65 1 s 80 
B Wagons re,;:us / Eingegangene Wagen / Carri arrivati / Wagons received 













Numeros/Nummern/Numeri/Number Versandbahnhof Numeros/Nummern/Numeri/Number 
Versandbahnhof 
Stazione mittente Stazione mittente 
Forwarding Station Forwarding Station 
1 2 3 1 2 3 
1 I I I I I I I I I 1- 1 9 I I I I I I I I I 1- 1 
2 I I I I I I I I I 1- 1 10 I I I I I I I I I 1- 1 
i I I I I I I I I I 1-1 11 I I I I I I I I I 1- 1 
4 I I I I I I I I I 1- 1 12 I I I I I I I I I 1-1 
5 I I I I I I I I I 1- 1 13 I I I I I I I I I 1- 1 
6 I I I I I I I I I 1- 1 14 I I I I I I I I I 1- 1 
7 I I I I I I I I I 1- 1 15 I I I I I I I I I 1-1 
8 I I I I I I I I I 1- 1 16 I I I I I I I I I 1- 1 
C Wagons expedies/ Abgesandte Wagen / Carri spediti/Wagons forward ed C = I..___ _ _____, 
Wagons/ Wagen/ Carri/Wagons Conteneu rs/ Conta,ners/ Conteni tori/Containers 
Ga re destinataire Type Nombre/Dimension 
Numeros/Nummern/Numeri/Number Bestimmungsbahnhof Via C/V 
Typ Anzah l/ Abmessung t Code Stazione destinata ria Typa Numero/ Dimensione 
Oestination Station Typ Number/ Dimension 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 
- - - - - -- - -- - ---
1 I I I I I I I I I 1- 1 
--- - -- - ------ -
2 I I I I I I I I I 1- 1 
- -- - - - - -------
3 I I I I I I I I I 1- 1 
- --- - ------ - --
4 I I I I I I I I I 1- 1 
- -- - --------- -
5 I I I I I I I I I 1- 1 
- -- - - - --- - ----
6 I I I I I I I I I 1- 1 
- -- - - - --- - -- - -
7 I I I I I I I I I 1- 1 
-- - - - -- - - -- - --
8 I I I I I I I I I 1-1 
- - - - ------- - - -
9 I I I I I I I I I 1- 1 
- -- - - ---- - - - - -
10 I I I I I I I I I 1- 1 
D 
Wagons restants de la journee / Wagenrest bei Tagesabschlu ss / Rimanenza carri scalo I Wagons lett over at close of work 
I L40 · I L41 1 s 56 1 s 60 1 s 61 1 s 65 1 s 80 I S81 D=.__I ---
E 
Wagons en excedent / Verfugbare Wagen / Carri in eccedenza / Wagons spare 
I L40 I L41 1 s 56 1 s 60 1 s 61 1 s 65 1 s 80 1 s 81 E-
F 
Besoins en wagon / Wagenbedarf / Fabbisogno in carri / Wagons wanted 
I L40 I L41 1 s 56 1 s 60 1 s 61 1 s 65 1 s 80 1 s 81 F-



























Telephone (067) 45 25 25 
Telex 962 298 ITC CH 
Telefax (061) 45 24 45 
Numeros des wagons 
Wagennummer 
Numeri dei carn 
Num ber of wagons 
1 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I l 













I I I 1-1 
I I I I I 
I I I j I 
Liste des wagons P lnterco, 1er soumis a des frais de stationnement 
Abstelliste fiir standge/dpflic11cige lntercontainer P Wagen 
Elenco dei carri P lntercontainer che hanno maturato tasse di sosta 
Report for wagon demurrage charges of private lntercontainer wagons 
Centre gestionna ire 
Verwal tungszentrum 
Uff1cio gest,one carr i 
Controle centre ______________ ________________ _ _ 
Date de m,se Date de 1) Nombre 
a dispos1tion restitution de 1ours 
No du Bu lletin de remise Bere,tstel lungs- Ruckgabe- Anzah l 
C/V 
Nr des Obergabescheines datum datum Tage 
No d1 Bolletina di consegna Data d1 mesa Data di Numero 
Nr. ofTransfer Note a d1sposiz1one restituz1one de, g,orni Nom du commettant 
Date at Date of Number 
d1sposal restitution of days 
2 3 4 5 6 7 
1) Si un wagon n'est pas rest1tue le dernier Jour du mais. le reporter au mais suivant 
~ 
0, 
Ist ein Wagen am letzten Tagdes Monats rncht zuruckgegeben, so 1st er auf den folgenden Monat zu ubertragen 
Carri non restitui t1 l'ultimo giorno del mese van no riportati al mese seguente 
Wagons not returned on the last day of the month are to be carried forward to the following month 
c = cha rge/beladen/carico/ loaded 




Month : _ _ ________________ _ 
Reserve a / Reserviert fur/ R,servato al / Reservation of 
IC 
Nombre Facture principale Franchise du Jours Taux Montant No. Date a,mput. 
8 9 10 11 12 
~ 

Liste des conteneurs utilisables dans le pool 
\lerzeichnis der im Pool einsetzbaren Container 
List of containers usable in the pool 
Elenco dei contenitori utilizzabili nei pool 
Marque et numero 
Zeichen und Nummern 
lnitials and number range 
Marca e numero 
IC ITCU 431 001 - 431 030 
VR VR 10001 - 10035 
DEUTRANS TCVU 730 001 - 730 022 
CSKD - CS DU 900 001 - 900 019 
INTRANS 
MÅVTRANS MAVU 553 001 - 553 020 
BR RFPU 425 900 - 425 929 
RENFE RNFU 712 256- 712 375 
RNFU 712476 -712525 
RNFU 712 526- 712 555 
SJ SJXU 122001 - 122010 
SJXU 490 000 - 490 029 
NSB NSBU 201 065 - 201 074 
TFG DB 1210 604-1210 713 
DB 1210801 -121 1 791 
DBXU 251 792 - 252 091 
TFGU 411001 -411 100 
TFGU 544 300 - 544 354 
DB 612001 -613330 
DB 6 11 501 - 6 11 880 
DB 615001 -615450 
DBXU 670 001 - 670 300 
OBB OEBU 811 201 - 811 205 
OEBU 811210-811459 
OEBU 814001 -814025 
OEBU 810601 -810605 
OEBU 815018 -815667 
LUXFREIGHT 
HRC HRC 40 001 - 40 020 
HRCU 841 221 -841 235 
SBB/C FF/ FFS SBBU 435 000-435 069 
OSB 8606 10000- 10 7 18 
CNC CNCK 423001 - 423 250 
CNCK 423251 - 423350 
ITF ITFU 884001 -884 010 
CP CFPU 
• Box : portes frontales et laterales 
- Stim- und Seitenwandti..iren 
end and si de doors 
porte frontal i e lateral i 
Groupe* Charge limite Observations 
Gruppe* Lastgrenze Bemerkungen 
Type* max. capacity Remarks 
Gruppa* Carico limite Osservazioni 
40' Box 26.6 t 
20'FSW 20.9 t 
40' Box 26.4 t 
20' FSW 20.5 t + porte frontale 
+ Stirnwandtur 
+ end door 
+ porta frontale 
20· Box 17,8 t 
40' Box 26.3 t 
40' Box 25,6 t 
20· Box 21,2 t 
20' FSW 20.5 t 
40' Box 26.7 t 
40' Box 26.4 t 
20' FSW 20,9 t 
40' Box 26,5 t 
40' Box 26.2 t 
40' Box 26.6 t 
40' Box 26.3 t 
40' Box 26.3 t 
20· Box 21.4 t 
20' FSW 21, 1 t 
20' FSW 21.1 t 
20' FSW 21, 1 t 
40' Box 26.7 t 
40' Box 26,6 t 
40' Box 26,6 t 
20· Box 21,5 t 
20' FSW 17,0 t 
40' Box 26.7 t 
40' Box 26,3 t 
40' Box 26.4 t 
20' FSW 20.9 t 
40' Box 25,5 t 
40' Box 25.7 t 
40' Box 26.6 t 
• FSW: parois laterales entierement ouvrables 
-- vo lloffnungsfahige Seitenwande 
ful ly opening side wal ls 
pareti latera li interamente apribili 






Liste des services d 'appel centralises des partenaires du pool IC pour le positionnement de conteneurs 
Zentrale Ansprechstellen der Poolpartner fiir Containerdispositionen 
Pool partners' central contact points for container positioning 
Uffici centrali di contatto dei membri del pool lC per il trasferimento dei contenitori 
Adresse Telephone PTT/Service Telex PTT/Service Telefax Possibilite de commander des 
conteneurs chez 
Adresse Telefon PTT/ Dienst Telex PTT / Di enst Telefax Containerbestellung m6glich bei 
Address Telephone posVservice Telex post/service Telefax Where containers can be ordered 
lndirizzi Telefono pubblico/servizio Telex pubblico/servizio Telefax Possibilita di ordinare contenitori 
presso 
INTERCONTAINER (061) 45 23 76 962489 452275 
CH-4008 BASEL Serv: 3321 7170 
VR Betriebsabteilung (0) 707 39 24 12301151 7073700 VR Helsinki 
SF-001 01 HELSINKI 
DEUTRANS -TC (2) 52001316 ext 35 11 3096 5597183 tous les agents locaux 
(2) 55 88106 113097 allen 6rtlichen Agenturen 
DDR -1130 BERLIN (2) 4943938 all local agents 
tutti gli agenti locali 
CSKD-INTRANS (2) 21615553 121738 CSKD-INTRANS, Praha 
CS-PRAHA ---
MÅVTRANS (1) 172933 225343 172375 MÅVTRANS, Budapest 
H-1378 BUDAPEST V 
BR (1) 402 7571 24 743 HO 9224235 BR/ FREIGHTLINER Terminals 
Railfreight Distribution ext 30916/8 334211 Terminals 
GB-LONDON W2 6JY 
RENFE (1) 733 6200 45144 3141420 tous les agents locaux 
Gerencia Trafico ext 2599 27632 allen 6rtl ichen Agenturen 
lntermodal (Sig. Molero) all local agents 
E-28036 MADRID- tutti gli agenti locali 
CHAMARTIN 
SJ 
Godstransportavdelning (08) 762 3807 19410 100848 tous les agents locaux 
S-105 50 STOCKHOLM allen 6rtlichen Agenturen 
(Herr L. Westling) Serv: 3807 Sthlm 295 all local agents tutti gli agenti locali 
NSB (2) 209 550 71168 410787 tous les agents locaux 
Transportkontoret (tkg) ext 2297 allen 6rtlichen Agenturen 
N-OSLO 1 Serv.: 2297 all local agents tutti gli agenti locali 
TRANSFRACHT (069) 2389 322 412403 2317 64 tous les agents locaux 
Transportleitste lle al len 6rtlichen Agenturen 
D-6000 FRANKFURT (M) Serv: (955) 4410 Ffm 699 all loca l agents 
4462 tutti gli agenti loca li 
OBB ( 1) 5650 5054 1377821 5870343 tous les agents locaux 
Zentrale Wagenstelle allen 6rtlichen Agenturen 
A -WIEN Serv 5054 821 all local agents -- tutti gli agenti locali 
LUXFREIG HT 4990517 2288 LUXFREIGHT. Luxembourg 
L-1616 LUXEMBOURG Serv. 517 1206 Termina l BETTEMBOURG 
HRC (030) 353042 70131 313126 HRC, Utrecht 
353714 tous les agents locaux 
NL-3500 HA UTRECHT Serv: 3042 Utr. 941 allen 6rtlichen Agenturen 
3714 all local agents tutti gli agenti loca li 
143 
Adresse Telephone PTT/ Service Telex PTT/Service Telefax Possibilite de commander des 
conteneurs chez 
Adresse Telefon PTT/ Dienst Telex PTT/ Dienst Telefax Containerbestellung moglich bei 
Address Telephone post/service Telex post/service Telefax Where containers can be ordered 
lndirizzi Telefono pubblico/servizio Telex pubblico/servizio Telefax Possibilita di ordinare contenitori 
pressa 
SBB/C FF/ FFS (031) 603972 991214 6032 73 tous les agents locaux 
ZS -LWV 991238 allen ortlichen Agenturen 
CH-3030 BERN Serv.: 3972 1214 all loca l agents 
1238 tutti gli agenti loca li 
DSB (01) 140400 27054 321480 tous les agents locaux 
Godstrafikkontoret ext. 3452 allen ortlichen Agentu ren 
DK-1560 KØBENHAVN Serv. 3452 396 all loca l agents tutti gli agenti loca li 
CNC 43413630 tous les agents locaux 
(01) 43461205 220 500 allen ortlichen Agenturen 
F-75560 PARIS all local agents 
tutti gli agenti loca li 
INTERFERRY (03) 5416950 32 529 5416897 INTERFERRY, Antwerpen 
B-2030 ANTWERPEN 
CP (1)731633 61 617 73 52 78 






Beispiel 1: Transport Milano-Manchester 
Muster 1 a = Ubergabeschein Blatt1 166 
Muster 1 b = Frachtbrief Bl att 1 167 
Beispiel 2: Transport Bern-Rotterdam 
Muster 2a = Ubergabeschein Bl att 1 168 
Muster 2b = Frachtbrief Bl att 1 169 
Beispiel 3: Transport Leverkusen-Malaszewicze E 
Muster 3a = Ubergabeschein Bl att 1 170 
Muster 3b = Frachtbrief Blatt 1 171 
Beispiel 4: Transport Kbln -Eifeltor-Paris la Cha pelle Pia i ne 
Muster 4a = Ubergabeschein Blatt1 172 
Muster 4b = Nachweisung Blatt 1 173 
Muster 4c = Frachtbrief Blatt 1 174 
Beispiel 5: Ausgleichstransport IC-POOL 
Muster 5a = Frachtbrief Bl att 1 175 
Beispiel 6: Tagesaufstellung bei Ankunft 
Muster 6a = Paris-La Cha pelle 176 
Beispiel 7: Tagesaufstellung der lntercontainer-P-Wagen 
Muster 7a = Ubermittlung per Telefax 177 
Muster 7b = Ubermittlung perTelex 178 
165 
17. 89 1a 
g I 
iS 
Bollettino di consegna - Obergabeschein TR 00396449 
~gl 1 Nome ed irdlrtz:zo del commm.n. - F1nna lrd Adreaee daa Auftraggitbers 1a •-1~ TRANSITARIUS SPA ! j 12, VIA GENERALI 2 Offerta o 0 1395 Angebot N 115342 con Diltinte def cont. mit ~4 Pagatore dalle søe• · Frad\tzafUIH 
C : I_ 20139 MILANO TRANSITARIUS SPA 
8" æ~ 1----------------~-------i 12, VIA GENERALI .! ~ ~ 5 Nome ed indirlzzo del dntlnatario - r"ma und Adntese des Empflngers 5 a IL 11~: 078 0 I - 20139 MILANO -iÆ~~ BAXTER, HOARE & CO LTD i i!J- 40, Blythswood Street 6 1nfcnnazk>nlriguanjant1 Mt,uøorto-AngabenzumTranaport 
I: ~i j GB,- MANCHESTER M 44 I ZZ 
•- i!iu"'i! 
166 
7 lnfonnazloniper l --tario --IO<donE..,,.,_ 
17 Container 1 T;,o - Typ BOX - GC 
20 umghez%a • Unge 21 L.atghezza - -• 22 Allazza • HOlle 
40' 8' 
2 
Porto dl doat. 
BNt.-Halen 
Umlte dl canco ~-
r'O'I eu eam, D In depoeito D eu camion 
~ auf Wlgel, auf Abatellplatz auf LKW 
D - al ---o: Abhoong bel,__ Adrosae: 
248723 5 
580 cartoni conservati 
19 Ref. 
RID 




220.2 1/0 1.89 • 
1b 
CIM 
Lettre de voiture 
Frachtbrief 
Lettere di vettura 
□ Franco øe port -1 Franko fracht -
· Franco di porto -
IQ?) Refe1er1rn eipeditei,1 
I L __ . __ ____ _ 
Harwi ch P.Q. 
Taxat ion centralisee 
l}SI 9930 09931 
23 Tanf11 et 1tiMfa1res 
demande5 
Verl•ngte Tanf• und 
Wege - Tauffe e 
1tmerar1 uchteSt:1 
Domodossola-Basel SBB 
□ Franco da tous. fra1s □ Franco pour \somme det&rmir)&e) 2. Fran..o auer f(øsu,n 3. Franko (bestimmter 8etrag) ► 
Fr•neo di tutte le spese Franco per (somma detemnNlla) 
L __ __ --- --· 
Thionville-Klein Settingen 
MANCHESTER (TRAFF0RD PARK) 
1
{27) @ Marn1.es !le cas f!Ch8ant) i Nornbre l Na!ure de rernballage. Oe'Signatkin de !a ma1chandise •- ZefChon (gegebenenfalh>) / An:n 
~c:orrpet Art der Verpaclcu1\Q / Beie1chnung des Gutes- Marche \oo del caso) Ou<mtrtå Genere d1-,H'imbaHagg10 Desrgnimono ~!~ e 











@Anoe11:es a 11 lettre 
'\~ ◊--<:. 
v 'i?-v 
·- ~~~tant: Tra_n_s i.~~~~ ~an°.. 
Receptionnaire: B~~~&oare Manchester de vorture - Be!!aQ&f'I 
zum Fr,chlbnel Allega11 
ana lettera ds vettura .1. Bulletin~~~ No TR 00396449 
O~o~ 
J!] ~ t~:a~;•~=1~n~~:rachtl 
1 della staz,one m,ttMte • 
!-- ---· --· ·-····· ·• ··· ·· · ···--· ···'·· · 
00 Port - Fracht- Porto -de - von - da 




![!] P()(1 - Fracht-Porto - de - 1ton-da 
Jpou,·..: t>~s -·a 










F 1 :(}Ham uiche Vwrne 
net 
18200 
Ved1 • tergo mporto geoerale 
@ =:~udr!;!t!~~~= ~:1.8~:l; ~!t~:S:::;"~ :,natane @ ~~:r:1=~• -Wiegestempel @ Plys • l#ld • hese 
Etiqu•"• I O ') I 







@e:::.~:~~~-~;;:;s) ~:~::oe Nompfa 






ILi Bollettino di consegna - Obergabeschein 1 Nome ed lndfrizz:o del commtnente • Arma ood Adresse dea Auftraggel)ers 1, 2 Offerta o · 
032190 Angebot N 101508 
4 Pagaton dollo _.. • Frachtza-
■- j~ TRANSEILSPED AG J9 ,i Bernerstrasse 15 
C : 4002 Basel TRANSEILSPED AG 
8 .. ~~ ----------------~-------< Bernerstrasse 15 .! ~ "'t 5 Nome ed lndinno del deatinatario • Arma und Adresae des Emptlnve,s 51 
2a 




lllotlnte del coot. --
1 -~~ 0 4002 Basel ._ 'iJtg" SEA-DUTCH-LINE i ifj~ Thamesweg 19 ~~~~-,:-6 ---- ----N._.,--_..,.._--,---zum-T-------r.:----,-,i 
~~i~ NL - ROTTERDAM-BOTLEK ·-zsu"'! 
7 lnfonnazlonlo«ldos11natar1o-"""'1ori<ettlrdanE..,iinoe< 
.,; 
I 8----- 8a - - -
1 _ ~navne x-Line l:::..'I: FELIXSTOWE 
ti Basel SBB/~~~d0 enki~chen/Venlo _ =, Barbara-Christ="~ -~ - ~ . 10 Swlone mltten1e/Plazzale dl ea11oo o racootdo ø,tvalo eo ~It oder Glelsanochllsa ~ • 2, Vansandbohnhol ___ tz oder G--.... li ROTTERDAM-BOTLEK-DEKA CT L:.Ll:1-C31'-'-"'Ll=I-...,._.,= BERN SBB CT 
,S! i 11Condizlon delo - • Auslleferbedwlgu.-, 111 12 Condlzml dl oonoegna . °""'1,obebed~ 
it ~ :.~ □ ~uf~tz □ :'ut;' ~ :i~ □ :.i~tz □ :.;i 
11 □ =::::.-== □ =-=-~J ..... , 
fl~13~Fogl------ -~-.----------------~~--+1~,~----a/pe,---~-_,-_,---------------...... --_.---1 
111 Ausfuhrdeklaration im Doppel 





1 T1øo • Typ BOX - GC 






~ E;;--=-=1-.,,_._-""=+.:-~=---....,."--'----........ ,.._-,-----;------= ....... -
Kl. 8 Zf 45.C) RID 
IMCO CL 8 Page 8160 
UN 2801 
175 Fass 






31 = 10750 
DYESTUFFS ~Rl~D--=~.....,.--...J,.;.,......;.......;.~~ 
Kl. 8 Zf 45.C) RID 




~ l:::F.:~~;,,,,...;:.,...-+:::=:--,,..,,-=-:..,..,,----::--I-;;,;-::-::-,:----=--:-:------+. 31 
UN 2801 
175 Fass r:- 8750 kg 
lz / ODIUM lordo 
~ Gr. Brit. erutto _·10750 kg 
't l..-,c'-:,-,,'IIM..-,r-ll;:,;S=---..,_.;,.;...,--,-;:da:,.,,.-,;;---,.....--,--__,___...a:...+.,::;-:2 Dlohlaro:::=:'.~die>,-~p,eec-..L"""""""'1".'::-::'.::c:-:-c:--clole-;:-:-::::Condizioni=·:-:,·;--;:;Ganerd=::-dolta-;:-:-::::Societa-'::7.-::-==:-:,•,:--dl:;"'.-=~.-:.lch~ 
l\l ~'-+-~l-"'-'------,,--...,.....----+---'--=-+--......... ----"--'--",-----t ertdlre. von cten Allgerl'Mwlen Geechlftlbedingungen der 1ntereontainer Kenntrw oenomn-i zu haben, unc1 
~ -·-i TRANSEILSPED AG 
Q 
a: Basel, den 20.1.89 xxx · 
j timbro• vloto del commlttentø • Datum, St.,,.,.. und Unterochrlft -~! -AINMlllfflrdilnOrt!lohor>~ 
!----
iw-I 
t 1 ,,, 
.. 
IC-AGENTUR 




2b 1. 7. 89 
9 
CIM 
Lettre de voiture 
Frachtbrief 
Lettera di vettura 








dl IL. 8 IL. li;: IL. 5 g ~ 8. ul ~ C ø - "' " al ... -æ; 15 g 
~ i i al~ 
~ w E en i ~ -æ i C C 
1·? ·1: 2 0 8.; 5 ~ E f.t .t: 
]Ii l 
IN'I'ER:ONTAINER BEI __ S_B_B~/ C_F_F~/_F_F_S ____ ---t 
IN BERN 
IN'I'ERCONTAINER BEI HRC 
IN ROTTERDAM 
Basel SBB - Kaldenkirchen 
4 Gare destmataire ei !teu de hvra1son - Best1rnmungsbahnhof und Abl1elervngsstel!e ,e 
StalK>Oe destinatana e h.,ogo d• nconsegna 
ROTTERDAM - BOTLEK - DEKA CT. 
Verzollung in: 
33-87-4540837-1 
-JUSQu·a - b,s - ftnoa ► 
r rankaturverrnerk - lndic.wone d'aflrancaz1one {VOit - steht ved1 Art 15 ~ 21 
y compns - emsd1!1sf'.J1ch - m CDl!IPftsil 'f 
Zentrale Frachtabrechnung 
09930 □ 9931 
~~ !@ ~~r1~~=:~Jt~t!c:;~e~~d6~~~ ~":~~!~~ de%s~~i,1iZa':~t mG~;:::!~r:i-,;n~'~;l~g=:~~~l~~n J fso, Marct\andlNI 'Cl Warfl<I - Me1'ce 
~11Z]r---,,-----,---------r---------,d<:;J---'----,-"""-+--,-------1 =• 20 Typ L/B/H Zeichen/Nr. Inhalt ~ netto 
2'!J 
°"""'""' --cb'd,; ~Cln:::atoda· =-- 10 01en'lodef1!1f' ~="' 2~ 
291,røtliila:IM'l!SM 














3 Port - Fracht - Porto - de - von- da 
HLCU 326743-9 
HLCU 326730-2 




Glre-Blhnhol-Sttzlone No @ ~,:~;:~~.:.:::.~~,!(,;:~~7i~•;:,; ~l~~";,'o"::!:,;nataoa @) ~:',i,=,~• -Wi>gestempel @ ""· ""' · ,,_ 
Et,quette fo-:l 
dø contffile ~ loa-:o:J 






Up. - Yen. • Søld. No 




1.7. 89 3a .. 
CD g Bollettino di consegna - Obergabeschein N° TR 00396450 
1a c ., ~ 1 Nome ed indirizro del ~ . F1tma lnf - de• Auftraggebera 
'i I"'! J. MUELLER 007321 
2 
Offerta No 
Angebot 235120 con mit Dlstin1edeloonl --~ ,o1 Hauptstrasse 1 
C ; D-5090 Leverkusen 
8 . ~~ ~ t,------,--:-~--:::-----,-,------=---=----r;-----1 .! f ~ ~ 5 Nome ed indMizz.o del dutinatario - Fr-rna und Adreaae æe Empflngen: 5 a "tn: c. HARTWIG 09 53 ,S jij,~ ul. Poznanska 15 
C ~ · f PL - 01 WARSZAWA 
•- an"'~ 
7 lnformazionl per i destlnatario • -• tur den En-.,1111-
'° 
-i 8 --• ~ Bebra/Gerstungen - Frankfurt (Oder) 
Kunowice i . 
~j 
.!'fi de dl or8COOtdoprivat:l 
.. .. ~-ellrogai>latz oder -:.! 




6 intormazioni riguardanti ff trasporto - Angeben wm Transport 
Weiterleitung an 
Sojuzvneshtrans zur 
Reexpedition nach JAPAN 
via NAKHODKA 
lmbon:o • """"'1ilfun 
Camp. dt nav. ne --S<:hiff 
10 Stazione mlttente/PlaZ:1,.ate di cartco o racoordo private) Ve<undbahohot ___tz oder G-. 
Koln-Eifeltor 
•• 
iE MALASZEWICZE E 
~8~11~Conom,n;-=-~. 7-~-,---,--~A- ~-~-~ - ---- - -~,~,.--,---,---=-~~~~~,2~Cond1Don!-=~-7~ coneagna----,-~.Oberi,obet,ed;;:--;-:-:;-------,.;.:-,,-r,- -- ..J.:.~~~H 
ii ~~~ □ ~~--tz □ :r~ □~~ □ :u1~tz □ :.~ 
I~ D Consegna al _,ante lndlrlzzo: f'Q1 Prosa al._. lnd<izzo: i ZwltøllJngan- AdrMN: ~ """""'1gbei- Adreaao: 
Hauptstrasse l, Leverku$en fi jl~13 __ _ acduoi-----.--------------------''-- --1-"-~-- --._--.~-_,-_,--_-----~------' ....... ---f 
jf 1 Transit Licence Nr. 120 
Rlsefveto da doQana - FOr zoHamtWche Vermertc:e 
er:,:: 




17 Container 19 Ref. 
1 T<>o • Typ BOX - GC 413468 0 0181. 89 .003-2 A 
20 Lungheu.a, - Unge 21 L.arghe.zza - Brette 22 Altezza - HOhe 
17 Container 2 T,po • Typ 
8' 
24 Oesjgnazione de{la merce - wan.nbetelchnung 
RID 
Chemikalien, harmlos 
nicht ADR oder RID 
klassifiziert 
19 Ref. 
20 Lunghezza • lAnge 21 Larghezz.a • Bnlite ' 24 Oealgnatione della merce • 'tVarenbezek:hnung 
RID 
26 Carro • W>gen N• 

















! Bru11o kg 









""'""'· ,on don Allgemolnen GoscMtt.bedlngu,-, der lnte!<ontalnOr KenntnJo gonommen zu haben, und 
nehme aiean. 
··--~-- ·· J. MUELLER & CO KG 
l· Leverkusen, 20.01.89 xxx 
l-:-·- ~ta. timbroov!stodelcommlttonte. • ~t S undUnterochrfftdea~ 
, '---w..._....,__ .. ------'-,---JO-B __ _____._,_,,__"5 ____.._.,_.....,.__, _____ ____,_ _ _---:;. __ 
:)~.-. IC8asel1 Deutsche Bundeslfanff PSK c. HARTWIG 
"' K6ln Eifeltor MALASZEWICZE " WARSZAWA, 25 .1.89 
15 4781 20.1.89 ◄l R,FH 25-01 89 ~ ..-RJ'-'!ll_N" _ _, !) 
i:, ~te. dl ooc:ettazlone, -- Data-- - - ~la, tlmbro e v!sto del deatlnatario I i ~---__ urn_,_Stempe1 _______ ~ _ _______ 1um_ , _____ ________ ~ ~-tum_ , St_ .,,..,.. __ u_nd_Un_t8110h_ rff_ t_dea_En-.>1_1._. _ _ __ ~ 




Lettre de voiture 
ffachtbrief 
Lettera di vettura 
INTERCONI'AINER BEI_-'T..,r..,a,,.,n"'s""'f..,r..,a=-c""h,._t=------~--i 
1. 7. 89 
j@ Re-f6renæ ei,;ped,tevr • AbsenOt! ~ffltm - Ril•lffllnl:ll fl'!!Mftte No 
I 
l Plombe JML L---------·-------------
Weiterleitung an Sojuzvneshtrans zur 
Reexpedition nach Japan Nakhodka 
;@ Merk.mal Ynd Nr, - $igle, e no 
I 
I 
.,.-•. -af,--,.,-,,,--at--u,v_e_n_.n .... ,,-,-.. ,-ln<:J",-ca __ z, __ oo __ e-cdcc.,7',fr-,n,J.c--a,-,o--ne-,.,,.~, -,--,.,,. ._ ,.,i'"!"; A~n• ,~, !~2~1 ,.__-i 
V compm emschbtl\lich - illi Cfll"lllf'!SO' Y 
Zentrale Frachtabrechnung 
IRJ 9930 0 9931 
--. - -~ -- - . -. ' 
□ 
3 
Franoo pour liOmme detetrtt1ne&l 
! . fr•nko tbest.1mmtflf Betrag) ► 




4 Gare desttnata1re e1 heu de hvraison - 8est1mmungsbahnh0f und Abheferung.'>Stelle 




(27) j@ Marques (le cas- 0Cheant)1 Nombre ' Natu~e de !'embanage I Designatton dtt la m;,rchand1se Zeichen (g~l:,el'enfaH 
W<f900~ i Art der Verpackung / Seie.chnung des Gut es- Man::he l~ del casa) /O.uantitå / Genere dell'1mbaUaggto / Dooig11<won 
~1~~· ---,------.--------.--------...,,.i.,::;:----'-----r=---'---,-------1 
~\ .... 2□ Typ L/B/H Zeichen/Nr. Inhalt netto 
@ Anne/les & la lettre 
de vo1ture - Beil~en 
z.um F1achtbrutf AHegafl 
ana letterlJI di venu,a 
l Pori de. ia gare e,l(ped1tnce - Fracht : 
vom Vørsandbahnhof - Porto ' 
deJla staz:+one mittente ' 








h-;;:., Timbre å date d11 la gare expedil rice - Tag:esstempel des 
\!.:!/ Versendbahnhof.s - &!lo a data d~1a staz:ione mittente 
SBB 8610 189 500000 
vo,r au verso 
RUcksene beachten 
1/ech a tergo 








@ Pays. - Land - PMSe fitte • 8ahMDI • Stuiont No 
~~-=~.~ .. l&aJ IA S lt: ?:8[~ 










1. 7. 89 4a 
cd 
I 
Transfer Note - Bulletin de remise N° TR 00124313 
1 ;;;;;;;;d~;~~et;;oeducommottonT 063211 2 g::~; No 230810 13 = 
Bonner Str. 15 ~~~~~-+-,-F_--.....,--.Payeu--, .. -.-~-•• ------~---.~,.-----
D-5000 KOELN CONTAINER-LEASING SA 
DEPOT 
o9i58Q 
12, Av. de la Porte de . la Chapelle 
F-75018 PARIS 
5 ;;;~;N;;~z;;;-;;;etS;du<keplk)nnalre r Q92~80 
DEPOT ~~~ ~~-+-s-~,-orma-tlon-ccrc«--nrng-. ~- ---,-.- - ,---~-,~-.-.-utr----~.~,.-...,.....~ ~--:~- ,~ 
12, Av. de la Porte de la Chapelle ~'"! l111 I L. I 
F-75018 PARIS ~ ~-
7 tnfonnatk:w\ ro, the nteelN9I' • lnformationl pcu '9 r6ceptiomalre } l I ~ I .. 
i i i i !i'l ,. 
)co a~.-. L ···~ -e~······· ··················· ~.:nffl>Ol 
st AACHEN WEST /MONTZEN-ERQUELLINNES/ JEUMONT ~ .. u ~:"ei.- g:: h< h 
li
:, Ooatlnatlon lla1lon/lJnlOldw1g polnt or pr1vato aidlng I"! I >• ; 10 Sending atatK><VLoa,dlng po;nt or pnvate liding I 'I'! "' , j 
~ Gareoea11nata1re!Chafflwou-,,.,,.,..1er IX .1- [:2 ~ '& .,/ ltU 0a,.,.""°"....,/Chant1erou-.-- ~ ~.LJ !.'./ elt l ,.1 /:;4 
PARIS LA CHAPELLE PLAINE i;; n .n.A KOELN - EIFELTOR 1~· O;{J -1 
j i 1 t Condltlonl d-,, · Condltiono de -lJ □:.: ~:.= □:.~-
□ Oell,ory 10 lok>wlng addrus; 
12hm 
1 !I'! UYraloon • rad,.,... aulvanto, 
:Il 11d Zono 1Zd -f• I 11~13 ___________ -.- ...-.- .------------~--+1-4C..- torna_c:Jea,ance __ a_1/by_·A-dedouane< ___ a/pa, __________ ~---1 
~11 Nachweisung 
i 3 Unfallmerkbl~tter fur Position 4 
t.!'I! 16 Oomand for eøecialised servlces • Aewndlcatlon de -• specia/loes ContaJner proy_, by IC Foumitute de contaneura par IC 
i! 0 - ·W r 
I 
◄ 17Container 
, r""° 1 Stapel - GC 
1h 11:..iiata + aeriBI number MarQueetNo 
20 L....,.., • u,nguau, I" Wld1h -1..a,geur 122 ,_, . Hauteur 23 NCM, j' 
















2 r,oe 1 Stapel - Flat 
1
1
~iala + aerial numbef MarqueetNo 
lia 
371 






24 Deacription ol goods • Oeaignation de la marchanoisl! 1(0~ 
4 leere zusammen-
gelegte GC 
Nr. SCXU 285005 5 
scxu 285004 0 
scxu 285001 3 
















20 ~ . longueur 
1
2, W>dth. La,Qøur 
1
22 -· . Hauteu< 23 _ 2, Do~ d goods. Daeignatlon de la marchond ... , •• RID ... 
0
.wr1• ,. 
20' 8' 8' ' 5 Flats leer i 1=------'-----~-=-c--=-'---~--------tNr. CTIU 360090 3 1,...;..;;.a;....,.;;;;;;;;29...._~__,c,_ __ _ 
~ 2;~;81; 14- 14- 12 ISi 41D1_q,- 1,1 127St. 28Seala-Scellas CTIU 360127 9 
l? 
172 
~ 32 Cono. No.. Exp. No 34 - - • - • - 36 Origin • Origme 3111 C TI u 3 6 00 8 7 9 
! 6S2A o.. l," BRD CTIU 360215 1 
ij 330oto 35'11o- 370oa,1natton ,1, CTIU 360198 3 
le 








1 39t 31 !f!... 39 ~-•- 40t . '°•~••• ◄ 1 42 I declare thai I ha,e noted and acceot lo1ercontalne<'a General Condi1lons • Je-. .- pr1I 
t(l 1--CN--1-•--•1---•--•~-•-------t--CMo--11--•--•---1------------r----t connalsaance des CoodiUons ~ales de la Socl6te lntercontalner et Jea aoceøter 
i··-·- ___ 8_. __ J:1..an.u.t.e._o.t . .i_Q.JL ···-··-··-·F..F ..•.. , --- J.O.a.J...._-:. .. SPEDITION SCHWARZ KG 
i : 






i Date, princc>at'a st~ and lignature • Date, timbre et visa du commettant j 1----1---1--------- · · - -+--t-----+------i--+43~r«--'1oc:o1-'--_.-'---,_--'-_-_--=,.-.-r ____ -'----------, -----i 
! t---+--+·- - . . ·, ·-- . ,, J\: '{~~ ,, 




"D_e_u_t_s""'c_h_e_B_u_n_d.,..e_s_b,__a.,,..h-n-.············· Paris la Chapelle Plairfe DEPOT, 75018 PARIS 
~ K5ln Eifeltor 21.1.89 23.1.89 ~ 
i ~~~~~!41&.1~~~1o1~-~~~~U~ø~A~9=j!'=7~=~~~~. ~~~;.]~~~~~~-.~~-~;~~~-~~-~1---~~~;:::~:c-;~~ .. ~~;·;~~~~~;~;~~-----~1 
Ill 
220. 1 GB/F 1.89 
4b 1 7. 89 
• • List of Containers consigned under cover of Transfer Note 
Interconta1ner Releve des conteneurs expedies avec le bulletinde remise N° TR 00124313 
Sheet - Feulllet 
1 
17 Container 







20 l.eng1h - l.ongu8Uf 21 Wid1h - Largeor 24 Descri)tion ot gooda - Oåslgnation de la matchandi&e 5 
20' 8' 3 Mittelcontainer RID 0 
1--____ _.__ ___ _.__~~~_._ __ -'-'-_~~- - --~ leer ............ -=T.::'----"'--""'-~"--'-~ 
Nr. CNCU 060368 1 
~~:.1-,L.J..LJ'"""+,µ..ou..><......._~-,J,X-'----b-=--:-:-----:------=~c---,j CNCU 060249 5 
BRD 
37a 
Type Tank - GC 
20 l.eng1h - Longueur 21 Wd1h • Largeur 2'1 He1gh1 • Hauteur 
CNCU 060329 2 
auf Plattform 
CNCU 265051 1 
280200 3 
19 Ref. 











20' 8' 8 1 6 1 ' Tankcontainer, RID 




Kl. 6.1., Zf 13a) RID 
33 """'-'-l~n~~-.~---~.-------+.3~~"'-,---,.,1 UN Nr. 1595 BRD 
2 F 
Tl'l>" Box - GC ITCU 210106 2 
20 Leng1h • Longueur 21 Wld1h - Largeor 24 Oescri;xion of goods - Oesignation de la man::handise 
20' 8' 





Box - GC 60030 6 
20 l.eng1h - Loogueur 21 Wod1h - l.argeor 24 Oe8a1)tion of goods - Oestgnatloo de ta marchandise 
20' 8' 
26 WegonNO 





U e ber ei n ander verladen 
l--6_S_l_~_. -'-....,.,_Dole ___ _ -r __ _,--=B=R=D~----+.,,----1mit Position 7 




Box - GC 
hr 
b 
20 l.eng1h • Longueur 21 Width - Largeur 2'1 Height - Hauteur 








J60rtg1n - Origine 36a Uebereinander verladen 
~6_5_2_3_---1-c,,.-· ---------1--~B=R=D~--- -+::---1mit Position 6 
33 Dalle 35 ANdtulton 37 Oestination 37a 
Dolo hr 
h 












































44 1 Prlncipal • Commetlant 10 Sending station • Gare expeditrlce 

















9 Deutsche Bundesoapn 
Koln Eifeltor 
15 4781 20.1.89 





17. 89 4c 
,,9,.,------.Lett-::::-re- -:;d;-:ec,v-o=,tc-u=rec:---r:,;-- ----,= -------v.:,,.------,=------,,.,:,;-------= ------..,=ÅUt=~"'ri::;.~;r,;,~;':1d~':!:rcome:,-v,r1ed&w,t11Qun; 
C I M Frachtbrief 
Lettera di vettura 
INTERCONTAINER BEI __ T_r_a_n_s_f_r_a_c_h...;t;..._ ___ 
1 
IN Koln-Eifeltor 
INTERCONTAINER BEI CNC ----------------
,@ Reter9nee exøedlteur - ,.._...flar'5V -~ 111bt!1te No 
I L ____ _____ ____________ _ 
;@ Men:JNI und Nr. - $igla II no 
I 
I 
IN Paris-la-Chapelle-Plaine 23-87-4425409-1 
22 Ment,on d'affranchissement - Frankaturvermerir. _- lndicauone d"attrancarione ~ - sleht - Vlldi Att 15 § 2) 
~ compn, - einscNi.&IICh - M COflll)fØC 'Y 
□ ,,.ncode oort - Zentrale Frachtabrechnung 1 Fra,,_o F~drt -




4 Gat8 dest1Mtake et lieo de livraison - Best1mmungsbahnhof und AblieferuogssteHe • 
Starione desttnataria e tuogo d1 nconsegna 
.. 
PARIS-LA-CHAPELLE-PLAINE 
9 ttmenttras - L.t-itungswege - lt,neran 
~0 øo 
0 9931 
Masse - Massa 
kg @ ~~~=~ra:~l~~e ~~aGi:;t~  =~!~:~a~it~~i~~ ~G~~~~ imf!W=i6sr8!i~~11~ 33 RID OUI □- si 
11K]1---~---~-----~- -------,~r-....... ---.--=--+-""""T-----1 
_., 
=" 
2D Typ L/B/H Zeichen/Nr. Inhalt 
Stapel 20x8x8 
GC 
Stapel 20x8x 8 
Flat 
scxu 285005-5 





285006-0 ~ 'y-<;) · 
CTIU 360090-3 :{,,~~ leer 
360127-9 ~~~ 




_____ ~~ _Schwarz KG_Koln __ 
Errpfanger: , :;,_v:<-<, Container Leasing 
~~~~':! • 1- • Uebergabes:c,~~--:~ 
lutn frachtboef • AJlegatt 
alll lettera d1 vettur& Paris 
TR 00124313 ~l,.'.)~chtbrief 01493 zu Wagen 
Nr. 42-80-44~409»~3 
1 Port de '8 gare e..:peiditric:e - Fracht : ::=:=:.-Porto ! 







Re;;~ å ladoua~e- ur zoilamthche Ve< erke -
Risefliato ana dogana 
13475 13475 
26675 
®=-==-- ~~:n_~,.,, @~~~hmement L ==:-• :.,~~ \ledi I t-VO Boflerbno d·attrancarione ,-- lmporto genarate o Da ripo,t.an Awi9o d' incaslo 1-..gno No. 
@ Marchand1,es 
Waren - Mefce 
Q Tlfflbre • daltede i. gare expeditrica - Tag~ des 
~ Vtlf'Al'ldbehnhot. - Bolle a data detta flalriona mittent.9 @=r!u'!:ø'=f=~~=t;~===W,atarie @ =::..a~-W~ ~ Pt,s • lMld · ,._ S..~Blldd·Slaall NI 
!.~~ IA:S:y :7-:31 ._... ..---s.-... ---di -









l.ettre de voiture 
Frachtbrief 
Lettera di vettura 
INTEOCONTAINER 
BEI DSB 
IN KØbenhavn Godsbanegard 
INTEOCONTAINER 
BEI TFG 
IN Hamburg-Wi l helmsburg 
' 
33-87-4540718-3 
1. 7. 89 
! 13 exp"6cllteur - A.IJialdll.~ ~ R~ IIQlfllf Hl! 
I 
L ____ _____ _____ _ ----- -
(@ Merk.mal und Nr. - S,gla e no 
I 
I 
Mentioo d'attranch1ssement - Frankaturvermeck - lnd+cavone d'affrancazt0ne (\of - sll!ht - \llldi A.rt lS § 21 
y compns - einsd\!ie61td'I - M compraso • 
Taritsetit1"a11e5 .......... 
frachtfrei ~-------- - ---- •---.;;.-i----ii--iii-....,,--;,; ... ,p, .... ;;-,;===;,.-,-..,.-----,.....ii 
IC-P00L-Ausgleichstransport 
via RØdby-Puttgarden 
4 Gare destinata,re e~ ~ ~ Wraraon - Bestimmungsb3hnhof vnd Abheterungsstelle -
StazK>M dastinatena e luogo d, riconsegna 
@ .Annex• • la lrtttte 
de vøiture ~ Be!lagen 
li.Hn Frachtbriet -Alløgatf 






x 2,5 m x 2,6 m 
x 2,5 m x 2,6 m 
x 2,5 m x 2,6 m 
Codet-,-~t-,---1--1--1m= = .,.,.--
citre 













9 ttinbairøs - Leitungswege- ltir,erari 
, ~es 
xo ,&) 





1 Reserve i.I !a dovane - Fu< zoUamthche Vcrmerite -




Avviso d 'incasso assegno No 
~~~ : 1;:':achtan @ ~~~~~:~~3:~ssement 
Vedi • largo Bollettino d"affrancatione mporto generale o Da ripo 
~ Timbre t date de la gare expeditricø - Tagesstempel des 








@v!::a~~=~(T~~1•1 @~:OaoeNo pfa 









l) Representant national 
Nationalør Vertreter 
RELEVE JOURNALIER A L:ARRIVEE 
TAGESAUFSTELLUNG BEi ANKUNFT 
DAILY SUMMARY ON ARRIVAL 
NOTA GIORNALIERA ALL:ARRIVO 
2) Gare destinataire Paris-
Bestimmungsbahnhof 
31 Date de livraison 
Ausliefardatum 
National Representative CNC Oestination station la-Chapelle-Plain~ Date of delivery 
Rappresentante nazionale Stazione dastinataria Data dello svincolo 
Bulletin de remise lettre de voiture Gare expåditrice 
Obergabeschein Fractrtbrief Varsandbahnhof 
Transfer Note Consignment Note Sending station 
Bollettino di consegna ,--- Lettara di vettura Stazione mittente 
I Date 
I Datum 
NO Date NO I Data 
41 ·1 51 61 
I 
TR 00124420 115 .1. 01125 Milano Rogored 
00395447 
I 
03022 Rotterdam 2 TR 118 .1. Botl 
3 TR 00241312 
I 119 .1. 04230 Zilrich HB 
I . 
4 I . 
5 
I 



















·1 Date d'acceptation selon case 41 du t?ulletin de .remise. 
Annahmedatum gemåss Feid 41 des Ubergabescheins. 
Date of acceptance as per space 41 of the Transfer Note. 
Data di accettazione secondo casella 41 del bollettino di consegna. 
176 
Observations A complØter selon les instructions 
Bemerkungen du repr6sentant national. 
Observations Eintragung gemiss Weisung des 
Osservazioni Nationalen Vertrøters. 
To be completed as per instructions 
of National Representative. 
Da completare secondo le istruzioni 












Telephone /061/ 45 25 25 
Telex 962 298/TCCH 
Telefax /061/ 45 24 45 
Situation journaliere des wagons P lntercontainer 
Tagesaufstellung der lntercontainer P Wagen 
Situazione giornaliera dei carri P lntercontainer 
Daily report of private lntercontainer wagons 
Centre gestionnaire/Gare 
Verwaltungszentrum/Bahnhof 
Ufficio gestione carri/Stazione ~ ~ e. S ~ ,.. LI X 
Controle centre/Station ___ __,~..,. ... !.._.,_....,_...,.,;:,,,.._.u"'-'-""'-"'-,._ _____________ _ 
A 
Reliquat de ta veille / Rest vom Vortag / Rimanenza del giorno precendente / lett over from previous day 
I L40 ::1 I L41 i S56 I s 60 :1 I s 61 -1 1 s 65 !sso 2. !ss1 
B Wagons re~u• / Eingegangene Wagen / Carrl arrivati / Wagons reeeived 
Numero 
Nummer 
Numero 'O 1 Number __ _,_'l..,..c.../J....__ _ _ 
Journee du 
Datum 
Giomata del 2 ,., r o c, 
Oat•---~--:>u,...:,V"-L• ,...Oc::,.,:J.,____ 





















C Wagons expedies/ Abgesandte Wagen/Csrrl speditl/Wagons forward ed C = l.____5 _ __. 
Wagons/Wagen/Carri/Wagons Conteneurs/Containers/Contenitori/Containers 




Typ Anzahl/ Abmessung Code Stazione destinataria Typo Numero/Dimensione 
Oestination Station Typ Number/Oimension 











Wagons restants de la journee / Wagenrest bei Tagesabschluss / Rimanenza carri sea lo/ Wagons leh over at close of work 
D= I ~ I L40 1 I L41 I S56 1 s 60 2. I S61 i S65 I S80 2. I S81 
E 
Wagons en excådent / VerfOgbare Wagen / Car ri in eccedenza / Wagons spare 
E ....!. I L40 I L41 a 1 s 56 I S60 I S61 I S65 I S80 I S81 ~ 
F 
Besoins en wagon/ Wagenbedarf / Fabbisogno in carri / Wagons wanted 
F ~ I L40 I L41 I s 56 1 s 60 A Is 61 I S65 I S80 I S81 -




* A INTERCONTAINER BASEL 
* TAGESAUFSTELLUNG DER IC-P-WAGEN 
* NUMMER: 101 
* A) L40 1/S60 1/S61 1/S80 2 
* TOTAL:5 WAGEN 
* 8) 23-87-4425000-8 MANNHEIM RBF 
* 33-87-4541200-1 MILANO RO. 
* 33-87-4541250-6 MILANO RO. 
* 33-88-4565496-5 NUERNBERG HGBF 
* 33-88-4565497-3 NUERNBERG HGBF 
* TOTAL:5 WAGEN 
* C) 23-87-4425110-5 WOLFURT 
* VIA:AACHEN/C/WB 1 X 2/14 TO 
* 33-87-4549439-7 MELZO 
* VIA:BETTEMBOURG/C/TC 1 X 20/GC 1 X 20/56 TO 
* 33-87-4545347-6 MELZO 
* VIA:BETTEMBOURG/C/GC 2 X 20/54 TO 
* 33-87-4565242-3 MILANO RO. 
* VIA:BETTEMBOURG/C/TC 2 X 20/GC 1 X 40/80 TO 
* 33-87-4565496-5 MILANO RO. 
* VIA:BETTEMBOURG/C/GC 1 X 40 + 2 X 20/79 TO 
* TOTAL:5 WAGEN 
* D) L40 1/S60 2/S80 2 
* TOTAL:5 WAGEN 
* E) L41 1 
* TOTAL:1 WAGEN 
* F) S60 1 
* TOTAL: 1 WAGEN 
* INTERFERRY BRESSOUX 
* NNNN 
* + 
962298B ITC CH 
12:00 
7b 
